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EL DR. J U A N G U I T E R A S 
^ i , decretaría de Sanidad se ha 
^ J o la noticia de la muerte del 
reCibi(io Guiteras, acaecida en 
doftor Juau 
•KThrtho ha causado la dolorosa 
«kto que es de suponer, por 
i rn^Sé de una persona que. igual 
tr , c largos oficiales que ha ejer-
fn itre ellos la dirección de la 
| £ ¿ t S í a de Sanidad, que en la in-
timidad y en el ejercicio de su ipro-
fesión sumo gran n ú m e r o de ami-
gos y se captó generales s impat ías . 
Sirvan estos renglones, que la 
premura de tiempo hace breves, pa-
ra dar la infausta noticia, y vaya 
en ellos nuestro sentido pésame a 
los familiares del extinto por cuyo 
eterno descanso formulamos since-
ros votos. 
¡ A que PUEDE SER LA CONFERENCIA ECONOMICA DE 
: EUROPA DESPUES DE ASEGURADA LA PAZ 
(Fot T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Cuando el 
Loiicbeur prop 
blea de la Liga 
ex-Ministro francés 
de Naciones de 
cpoüembre úl t imo, una Conferen-
S P Económica Europea, para 
cía 
cuan do terminase la del Desarme, mtentaba nada nuevo n i desco-
l l d á o , porque de una parte la 
S oria nos enseña que después 
£ as grandes guerras que sostu-
d nelaterra a fines del siglo 18 
I V ncipios del 19 que detuvieron 
li desarrollo de las Naciones da 
.0r,a pudo Albión explotar a su j podrá exclamar como hace un si 
los mercados del viejo mun- gio respecto de la producción ale-
dos que, con la extremada protec-
ción que ha sido y sigue siendo 
norma del Partido Republicano, 
tiende a colocar todos sus ar t ículos 
en el extranjero merced a Trata-
dos, mal llamados de reciprocidad, 
y que debieran llamarse de prefe-
rencia para esos propios Estados 
Unidos. 
3o. Como consecuencia de la 
perfección en la fabricación de un 
ar t ículo y por tanto de su com-
baOvidad en el Mercado, ya no se 
Bar 
gU1Sva extender^ sus ten tácu los mer-
' tiles hacia el nuevo Continente, 
• vadirlo y colocar en todas par-
L a elevados precios, los produc-
E de su industria, ejerciendo eu 
Las un verdadero monopolio. 
\lcmania era un conglomerado 
p e q u e ñ a s Naciones, teniendo en 
L fronteras una verdadera güe-
ra de tarifas. En las Provincas 
e prusia había hasta 5 3 fronte-
„s aduaneras, y huto que abolir-
ás como hizo Bismarck estable-
ando ú Zollverein o Unión adua-
nera que puso té rmino a esas ba-
ilaras fronterizas, trayendo la 
Lsolidacion comercial y una 
mavor homogeneidad en las condi 
Ü económicas del Reino de 
prusia. Por entonces las mdus-
f/iás dft los Estados Unidos e 
América estaban en paña le s . 
Ahora mismo está en los Evt--
jps ruidos Her Schacht, Presiden-
te del Roichbank de Berlín, para 
ver cómo puede ent iegir A'ema-
nia por Reparaciones a los A la-
dos,'en vez do carbón, coke y ma-
terias colorantes para la indus-
tria, remitiéndolas directamente a 
Ine'aíerra. Francia o Bélgica con-
tando como no se hace hoy. con 1 s 
cantidades de esos ar t ículos que 
neesitan y aumentando su prndu -
tión quizás cuando no les v e le 
bien a los mercados o disminuy n-
dola cuando les hace más fa'ta: 
quiere también Her schacht :m e 
dir que los giros de las <-an d de-
pagadas por Repara'iones se h -
gan, no con la precisión que e x i h 
una fecha del Calenda io. sin^ 
cuando estén más Ir-ratos: y 
mientras se gira queden los cr d -
te que pertenecen a las Naciones 
leedoras por Reparacionest a l i 
Aposición de esas Naciones, en 
«anos del Interventor Norte-Ame-
ricano de Reparaciones que reside 
«n Berlín. 
Pero la Conferencia economira. 
es algo mucho más compilado que 
li abolición do las aduanas dentro 
de las Provincias del Reino ds 
Prusin 
Si para mayor orden en la ex-
.Posición de cuestión tan ardua CT-
mo la Unión Aduanera Europ a, 
redujésemos los pmvos de estudio, 
aun articulado, podrí unos de-ir 
Que abarca 
ritículo l o . Per íodo preparato-
rio, durante el cua; la Í Nac.one? 
desarrollarán las fuerzas produc-
í a s para enviar ar t ículos al mer-
«ado tan científ icamente prepara-
os, que pudieran rivalizar y has-
'a primar sobre los mercadot com-
Midores de los Estados Unidos, 
los cuales por sus actuales tarifas 
Pordney y su cláusula "e lás t i ca" 
llenen el propósito de excluir de su 
territorio para evitar la competen-
cla. todo art ículo similiar que 
6n ellos se produzca. 
Artículo 2o. Esa preparación 
" ' ^ que así como en la vida de 
sereg orgánicos, vive más el 
In? f?6 más aptitud paria luchar, 
U5 artículos se clasifiquen por Na-
ílones, y por ejemplo se adjudique 
J-spana el primer lugar en lo* 
panos gruesos, a Ralia sus telas de 
«ja artificial, a Inglaterra sus co-
K Francia sus traJes he-
^rCOnIe(lciones~ siempre que 
C c • 01ndlci6n de esa dis t r ibución 
artfo'̂  concede, y acomnañe al 
«aSdo11.11 aCleCliad0' n0 
tenYerlat.dífÍCUltad crere de P ^ t o al 
fon l i ' artíclllo de comnetev.ia 
n 61 cercado de los Estados Uní-
mana: "Los alemanes comercian 
entre sí como presos que no pueden 
alir de sus calabozos", es decir 
fronteras, o como recientemente de-
cía Caillaux al hablar de la Indus-
tr ia Europea: "Es una fábrica cu-
yos departamentos están separa-
dos por elevadísimos paredones, 
que son las aduanas", 
Y por eso tienen que desapare-
cer. Y así como en las ciencias 
biológicas y en la lucha por la v i -
da subsiste el más apto, es preciso 
que caigan por vetustas esas tra-
bas o paredones aduaneras para 
que den paso al ar t ículo que sea 
superior en calidad y al mismo 
tiempo m á s barato. 
¿Hay a lgún motivo para que la 
uva de Almer ía se haya estado 
vendiendo este otoño en España 
a peseta las 25 libras, sólo ro r 
no poder venir a los Estados Uni-
dos por estar atacada de la fantás-
tica "Mosca del Medi te r ráneo" , 
mientras que la uva d^ California 
se vende a peseta la libra en Cuba? 
Pues dentro de la Cólif r me á 
económica la bondad de cada a"-
t;culo habrá de discutirse para 
darle paso libre y preferente en el 
mercado. 
Labor inmensa supone e-a Con-
ferencia Económica de Europa: 
pero.ro b.iy ata^o. s'n t^aba^o, y 
anuí el atajo es el camino pava po-
der vender sin obs tácu 'os adua-
neros. 
En los úl t imos dÍP7 años Fnropa 
ha comprado a los Estados UnHos 
más de 25.000 miPone- d- pe « a 
.̂ e mercancías que las que 1 ^ h\ 
ven.'Mdo. Y para que se restablez-
ca el equilibrio es preciso q-'e Eu-
ropa venda a los Estados Unido ^ 
en cada año 1,000 millones de pe-
sos más del total que le comp a. 
En estos momentos la deuda de 
Europa a los Estados Unidos es 
de 20,000 millones, da los cuales 
Inglaterra y Francia les deben cer-
ca de 9,000 millones de pesos. 
Ya se recuerda que si bien es 
cierto que los Estados Unidos t u -
vieron que pagar por municiones 
una gran parte de esos 9,000 mi-
llones, por medio de las diversas 
emisiones de "Bonos de la Liber-
tad" a los mismos americanos fa-
bricantes de municiones, les pa-
garon con esas cantidades no sólo 
el precio de las municiones, sino 
un 50 por ciento de uti l idad por 
lo que pagaron los Estados Uni -
dos con Bonos de la Libertad y que 
cobra hoy a los Aliados. 
Esa enorme ganancia realizada 
por los fabricantes americanos y 
pagada por el "Gobierno de los Es-
tados Unidos a sus mismos súbdl-
tos para ca rgá r se la a los AMados. 
es un acto de verdadera injusticia, 
sobre el cunl no han insistido has 
tante los Aliados. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES PIDEN LA REORGANI-
ZACION DEL GABINETE DE M . PAINLEVE SIN EL CON-
CURSO DE LOS REPRESENTANTES NACIONALISTAS 
Se ha suicidado en Bloomsburg Lodlinge el notable poeta y 
patriota irlandés Daniel Figgis 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S i E N BROMA Y E N S E R I O 
POR T A N C R E D Q P I N O C H E T Para el DIARIO DE L A MARINA 
I A REVOLUCION ECONOMICA EN LOS EE. UU. 
EL DOCTOR LUTHER CREE CONJURADA LA CRISIS DEL 
GABINETE 
Los griegos abrieron intenso fuego de fusilería contra los puestos 
búlgaros de la frontera a la una de la madrugada 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
PARIS, octubre 28.—El Partido 
Socialista insiste en que el Gobier-
no se reconstruya sin darle entra-
da a nuevos elementos nacionalis-
tas, pareciendo posible la exclusión 
de estos en el Gabinete. f 
La opinión estima generalmente 
que es cierta la rat if icación de los 
acuerdos de Locarno. 
E L POETA D A R R E L FIGGIS SE 
SUICIDO E N BLOOMSBURY 
LONDRES, octubre 2 8.—Darrel 
Figgis, notable poeta y patriota i r -
landés, se s u i c i d ó ' a y e r en su resi-
dencia de Bloomsbury Lodlinge, 
dejando una nota que dice "este 
es el único medio". La esposa de 
Figgis t ambién cometió el suicidio 
hace un año y una joven y bella 
danzarina que era su novia talle 
ció en el Hospital la semana pa-
sada. 
E L DR. L U T H E R ORBE TENER 
COMPROBADA L A CRISIS 
D E L GABINETE 
B E R L I N , octubre 2 8. — Dando 
entrada en el Gabinete del Impe-
rio a Von Sclieben y Herr, Neu-
ssaus y a otro que no ha sido de-
signado, para substituir a los tres 
nacionalistas d imí ten tes , el Can-
ciller Luther pretende pode* seguir 
avante en su polí t ica de ratifica-
ción de los acuerdos de Locarno, 
sin llegar a la crisis total del Go-
bierno. 
LOS GRIEGOS ABRIERON FUEGO 
DE F U S I L E R I A CONTRA LOS 
BULGAROS 
SOFIA, octubre 28.—Noticias de 
ú l t ima hora dicen que los griegos 
abrieron intenso fuego de fusilería 
contra los puestos de la frontera 
a la una de la m a ñ a n a . 
L A CONFEDERACION REGIONAL 
OBRERA CONVOCARA UNA 
GRAN ASAMBLEA 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 7.— 
La Confederación Regional Obrera 
Mexicana convocará a una gran 
asamblea, a la que as i s t i rán dele-
gados de todas las organizaciones 
del país y en que se p lan tea rán 
problemas de trascedental impor-
tancia para el laborismo en México. 
PASA DE TRES MIL PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
EL AGUINALDO A LOS MARI-
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
Suma anterior . . . . 
Asoc:"ación de Dependien. 
tes del Comercio de la 
Habana . . . . . . 
$3,257.73 
100.00 
LAS EXPORTACIONES D E L H E -
NEQUEN EN AGOSTO Y SEP-
, T I E M B R E 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 28.— 
Según las estad.'eticas publicadas 
por la Secre tar ía de Comercio, las 
exportaciones de henequén han au-
mentado en los meses de Agosto y 
Septiembre, realizando grandes em-
barques por el puerto de P róg re -
so a I03 Estados Unidos, existiendo 
en los almacenes de la Comisión 
Exportadora importantes cantida-
dee de la fibra para embarques fu-
turos . 
L A ACADEMIA DE L A HISTORIA 
Y LAS FECHAS PATRIOTICAS 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 2 8. 
•—La Academia de la Historia ha 
celebrado una importante reunión, 
tomando acuerdos respecto a la ce-
lebración de las fechas pa t r ió t icas 
así como la publicación de los he-
chos principales de la historia de 
México, tan rica en episodios dig-
nos de ser conocidos en todo el Uni-
verso . 
E L MINISTERIO D E L A GOBER-
NACION ORDENA VARIAS EX-
PULSIONES 
E L CONSEJO DE EMBAJADORES 
PIDE UN INFORME SOBRE E L 
DESARME 
PARIS, octubre 28.—El Consejo 
de Embajadores pide el informe 
de la Comisión Mi l i t a r de Control 
Aliado nombrada en Versalles so-
bré la nota alemana referente al 
desarme. 
LA PRODUCCION DE CEREALES 
FUE DE 65 MILLONES EN RUSIA 
MOSCOW, octubre 58.—Las es-
tadís t icas oficiales de la recolección 
de cereales demuestra que se pro-
dujeron 65 millones, de toneladas, 
pudiendo ser 70 millones si los cam-
pesinos no se abstuvieran atendien-
do a que siendo incapaz de cubrir 
las demandas de la importación, 
los ar t ículos de consumo aumentan 
de precio con motivo de comenzar 
las exportaciones de trigo a otros 
lugares de Europa. 
LLEGO A PARIS E L NUEVO EM-
BAJADOR SOVIET M . RAKOVSKY 
PARIS, octubre 2 8.—El nuevo 
Embajador de la Rusia Soviética 
Rakovsky, ha llegado a esta capi-
tal hoy, en subs t i tuc ión de M. Kras-
sine que pasa a desempeñar igua-
les funciones en Londres. 
A LO LARGO DE L A COSTA DE 
TEXAS EXISTE UN AREA DE 
BAJA PRESION 
NEW ORLEANS, Octubre 28.— 
Ayer a las 9 de la nuche fueron 
ordenadas las señales de perturba-
ción a tmosfér ica al noroeste, a lo 
largo de la costa de Texas, existien-
do un área de baja presión ba romé-
trica moviéndose hacia el surdeste 
sobre !as Montañas Rocallosas, au-
mentando la fuerza del viento que 
llegó a ser fuerte del norte. 
MRS. CLEMINGTON CORSON ES 
TUVO NADANDO UNA HORA 
DIEZ MINUTOS 
NEW YORK, Octubre 28.—Mrs. 
Clemíngton Corson, que t r a t a r á de 
atravesar el Canal de la Mancha el 
año próximo, se lanzó hoy al río 
Hudson y estuvo nadando cuatro 
millas en una hora diez minutos, a 
Pesar del intenso frío que se sen-
tía. 
Becórteso este cupón por la 
u 
I 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 28. 
—Por un acuerdo del Ministerio de 
Gobernación, sancionado por el se-
ñor Presidente de la República, se-
rán expulsados del terri torio na-
cional varios extranjeros que han 
Los donativos podrán remitirse ! f a l ^ d o a laS disposiciones dc la Re-
ía Adminis t rac ión del DIARIO i puT .- . 
Los individuos que han sido con-
denados a expulsión se rán condu-
cidos inmediatamente al puerto de 
Veracruz para ser embarcados en 
el primer vapor rumbo al puerto 
de su procedencia. 
E L EMBAJADOR DE ESTADOS 
UNIDOS HIZO LAS VISITAS DE 
CORTESIA 
TOTAL $3,357.73 
DE LA MARINA. 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
vV J a b ó n C a n d a d o 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 28. 
•—El Embajador de los Estados 
Unidos M r . Sheffield ha procedido 
| a rendir las visitas de cortesía al 
\ señor Presidente de la República 
I y miembros del Gabinete, acompa-
j ñándole los altos funcionarios de 
la Legación y siendo recibido con 
• los honores usuales. 
' ¡ En su visita al Palacio Presiden-
e cial cambió con el Primer Magistra-
| do frases de cordialidad y ambos 
i bicieron votos por la perseverancia 
J de las buenas relaciones entre Mé-
S xico y los Estados Unidos. 
E L TREN D E L SECRETA RIO DEL. 
FASCISMO FUE TIROTEADO 
CERCA DE PISA 
PISA, Octubre 28.—El tren ocu-
pado por Farinaccl, sercretario ge-
neral del Fascismo, fué tiroteado 
cerca de la estación de esta ciudad, 
escapando ilesos todos los ocupan-
tes. 
E l discurso del premier Mussoll. 
n i ante la asamblea reunida con 
motivo del tercer aniversario del 
gobierno fascista, fué una afirma-
ción completa de que el antiguo ré-
gimen del semi liberalismo había 
sido destruido, y que el pueblo en-
teio ahora soportaba el fascismo 
y sus doctrinas. 
E L SENADOR C A R A W A Y PIDE 
UNA INVESTIGACION D E L MER-
CADO ALGODONEBO 
WASHINGTON, Octubre 28.—El 
senador Caraway, de Arkansas, ha 
pedido una invest igación congresio-
nal sobre la s i tuac ión del mercado 
(Cont inúa en la p á g . CINCO; 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor francés "Espagne" que 
viene de Veracruz trayendo a su 
bordo la Compañía Teatral "Santa 
Cruz" de la que es figura principa-
l ís ima Consuelo Hidalgo l legará 
esta tarde sobre las tres. 
E l vapor francés " N i á g a r a " que 
vJeue de puertos de E s p a ñ a y otras 
escalas t o m a r á puerto esta tarde, 
casi al anochecer ¿iendo probable 
que su pasaje desembarque maña-
na . 
"Estamos actualmente presen-
ciando en el país , dice el sociólogo 
norteamericano Thomas Nixon Car-
ver, una revolución económica que 
está haciendo desaparecer la distin-
ción entre obreros y icapitaUstas. 
Como pruebas principales de esta 
aserción el profesor Carver cita el 
rapid ís imo crecimiento de los aho-
rros de los obreros, sus inversiones 
en acciones de las empresas indus-
triales y el poderoso incremento de 
los bancos de cfbreros. Por otra par-
te las grandes fortunas son grava-
das con fuertes impuestos sobre las 
herencias y sobre la renta. 
De esta manera, agrega, los al-
tos jornales de los obreros y la ca-
pital ización de los ahorros por una 
parte y los gravámenes que el Es-
tado hace pesar sobre las grandes 
fortunas y las altas rentas, hacen 
que tienda a desaparecer ráp ida-
mente el abismo que antes separa-
ba al obrero del capitalista. 
E l profesor Carver no es socia-
lista n i se muestra partidario de que 
todos los hombres sean compensa-
dos parejamente por su labor, sino 
que cree que cada uno debe tener 
una recompensa que esté en armo-
nía con su esfuerzo y su talento. 
Pero cree que todo hombre debo 
gozar de prosperidad económica, 
que no debe haber ninguna ocupa-
ción tan mal remunerada que no 
permita vivir holgadamente y eco-
nomizar lo s.uficiente para disfru-
tar de descanso sin Inquietudes en 
la vejez. 
Esto está ocurriendo ya en los 
Estados Unidos, dice el profesor 
Carver. Los obreros industriales re-
ciben salarios que alcanzan a vein-
ticinco mi l millones de dólares al 
año y de éstos los obreros econo-
mizan de seis a siete m i l millones. 
En las grandes corporaciones i n -
dustriales del país, el número de 
accionistas se t r ipl ica durante los 
años 1920 y 1924 y el número de 
obreros que tenían acciones de ellos 
se dupl icó. Estas corporaciones pa-
gan ahora más dividendos a sus 
obreros accionistas que a los capi-
talistas propiamente tales. 
A esta si tuación se ha llegado 
en gran parte, explica él profesor 
Carver, debido a la magnífica or-
ganización de las uniones obreras y 
a la res t r icción de la inmigración, 
que ha puesto un premio sobre el 
valor del obrero. 
En los Estados Unidos se está 
llegando más r áp idamen te que en 
otio país alguno a la dignificación 
del trabajo, manual, que aqu í no 
es denigrante ipara nadie. Las ocu-
paciones viles ^demasiado pesadas, 
concluye, van siendo reemplazadas 
por la maquinaria y en cuanto a los 
empleos de sirvientes eh los hoga-
res, en unas cuantas generaciones 
más ya h a b r á n desaparecido. 
APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
NOTICIAS DE M A D R I D D E L 7 
DE OCTUBRE 
LOS EFECTOS D E L ULTIMO 
E X I T O EN ALHUCEMAS 
Abd-el-Kader, el moro leal y 
bueno que se mantuvo fiel a Espa-
ñ a en los días tristes del desastre 
de Anual , poniendo en nuestra 
causa todos sus entusiasmos, nos 
ha tendido su mano cordialmente, 
ap re tándo la en silencio. La cara 
bondadosa del representante del 
Gran Visir en ésta zona ha son 
reído de satisfacción, y luego, él 
nos ha felicitado fervorosamento 
muchos que hasta ahora vivieron 
en rebeldía , en Yebala, donde can-
sados de guerra estaban indecisos 
los "yeblis"; los efectos han de ser 
inmediatos. Ya la derrota de la 
harka que mandó Abd-el-Krim so-
bre Kudia Tahar produjo una i m -
presión enorme, pués tuvieron 
pruebas de que no es tan fácil rom-
per las l íneas españolas cuando es-
tan vigiladas por tropas tan vale-
rosas. 
Abd-el-Kader quiere el bienestar 
para su país. Antes que nada, es 
moro, y quisiera ver a los suyos v i -
vir en la paz y la prosperidad. Ta-
cha de locos e insensatos a los que 
por el éxito de nuestras tropas en aún persisten en la rebeldía .Y creo 
su salto sobre Axdir, 
Abd-el-Kader, tiene en su mano 
todas las cabilas de la región so-
metida, donde su figura, prestigia-
da por España , ha consolidado su 
autoridad. E l conoce mejor que 
nadie el saludable efecto que, en-
tre todas las cabilas afectas al 
Majzen, ha producido la ú l t ima de-
rrota de las huestes de Abd-el-
K r i m . . E L EFECTO QUE H A PHODUOI-
Muchas cabilas de estas que hoy; DO EN E L INTERIOR L A DERRO-
ciegamente que de continuar sin 
desmayos la l ínea de conducta que 
España y Francia se han trazado, 
para buscar la paz, el fantasma del 
Rif queda rá completamente abati-
do, dejando paso franco a la obra 
de civilización que tfóa naciones h i -
dalgas y nobles se han impuesto, 
por encargo de Europa. 
viven al amparo de España , o casi 
todas mejor dicho, sufrieron por 
causa del envanecido cabecilla be-
niurr iaguel penalidades sin cuento 
en aquellos días sangrientos de la 
reconquista en que España supo 
vengar parte del daño que se le 
había hecho. F u é un éxodo lleno de 
miserias y dolores que impuso la 
guerra. Él cabecilla a cubierto, 
lanzaba a la lucha a las cabilas. 
l levándolas a la ruina. España 
avanzó, fué dominando la rebelión 
T A DE A B D - E L - K R I M 
Hemos tenido ocasión en la ma-
ñana de hoy, de conversar con el 
teniente general Excmo. señor don 
José Sanjurjo Sacanell, recogiendo 
de sus labios aquellas impresiones 
de mayor interés que proclaman la 
magnitud del desastre de los r i fe-
ños. 
E l enemigo no había podido nun-
ca pensar que su l ínea fuese que-
brantada.' Una espesa organización 
o hidalga siempre, supo amar y 4 defensiva le da.ba ia impres ión de 
Perdonar una vez mas a loa Que j que nueg^g soldados no podr í an 
quisieron volver a la paz. . penetrar a t ravés de ella en el te-
DETENIDO POR EXIGENCIA 
DE DINERO 
Ahora, estos cabileños que en-
traron por el camino bueno, vivien-
do bajo la sombra protectora de 
nuestra patria, han asistido al de-
rrumbamiento del castillo fanático 
que, en torno a Beni Urriaguel. se 
había formado. En todo el Rif y 
parte de la zona, creíase imposible 
dominar al monstruo,, y una loca 
aventura intentar poner pie en el 
foco rebelde de Alhucemas. Bien 
es vrdad, que se hablaba de las 
grandes cantidades de cañones y 
ametralladoras que Abd-el-Krim 
ten ía acumuladas en la bahía y 
todos los puntos de fácil desem-
barco, de minas eléctr icas, de t r i n -
cheras y pozos disimulados que 
guardaban la muerte para quien 
intentara cruzarlos. 
De todo hab ía ; hay que recono-
cerlo. Infames manos europeas al 
servicio de la causa r i feña supie-
ron tender la muerte por donde 
habían de pasar las tropas. Minas, 
cuevas, nidos de ametralladoras, 
cañones , largas líneas de trinche-
ras. 
Pero había frente a tal organi-
zación definitiva, un ejérci to ata-
cante dotado de alto espír i tu de sa-
crificio. Y una decisión grande, 
definitiva', a acometer la destruc-
r r i to r io que tan avaramente hab ían 
venido disputando. En su delirio 
tuvieron la creencia de que hab ían 
logrado copar a las columnas, ape-
nas desembarcadas. 
Pero la realidad vino a echar por 
t ierra entre el escarnio del r idícu-
lo corido y la vergüenza de la de-
rrota soportada, aquellos pensa-
mientos. E l general Sanjurjo apre-
ció de un golpe de vista la situa-
ción; dispuso cómo había de ver i -
ficarse cada ataque, su sentido, la 
intensidad que había de darse a 
cada movimiento. Y así fué cómo 
a los primeros martillazos de nues-
tras vanguardias en distintas par-
tes del sistema defensivo de t r i n -
cheras, quedaban cortadas estas y 
nuestras tropas podían i r rumpi r en 
el campo adversario, cogiendo de 
revés a los defensores de algunos 
reductos. 
Esta es la base del éxito tan ro-
tundamente conseguido; los muer-
tos del enemigo se han contado por 
centenares; en las trincheras se 
amontonaban los cadáveres y en 
todas las direcciones se vió corre'* 
a los disidentes, que recogiéndose 
a ú n más la corta ropilla que usan i 
para los combates, emprend ían ca-
rreras desenfrenadas para ponerso 
ción del fantasma del Rif, que ha 1 fuera del alcance de nuestros sol-
estado a punto de arrastrar a la I dados. 
anarqu ía a todo el I m p e r i o . . . Tan definitivo ha sido el éxito 
La leyenda del Rif va desvane-1 Que apenas se señalaba hostilidad 
ciéndose como una nubecilla, según • alguna en el ter r i tor io de Alhuce-
van avanzando nuestras guerrillas mas. La Dos ic ión de A m e k r á n que 
heroicas. Los guerreros urr igl is , • es la más dominante de todas, no 
ante el empuje de los nuestros van j ha sostenido tiroteo contra grupos 
cediendo terreno, palmo a palmo, . rebeldes. Un mortero que habían 
La Justicia, en España , tiene va-
caciones como los estudiantes, des-
canso dominical como los periodis-
tas, fiestas de guardar como los 
creyentes y fiestas nacionales como 
todos los ciudadanos. E l Tribunal 
Supremo y las Audiencias tienen 
además un plus de tres días en in -
vierno para el estero y tres en ve-
rano para el desestero; la templan-
za sienta bien a la justicia y a los 
locales donde se administra. E l res-
to del año se trabaja lo que se pue-
de y no siempre lo que se debe, 
pero de todos modos bastante pa-
ra lo que se cobra. 
Desde el 15 de ju l io al 15 de 
septiembre descansan los magistra-
dos; sólo queda una Sala de Vaca-
ciones para atender a lo más ur-
gente como en las Casas de Soco-
rro. E l curso judicial termina ca-
lladamente, sin ceremonia; la inau-
guración es, en cambio, muy so-
lemne, se celebra en ostentosa se-
sión a la que concurre la represen-
tación oficial del Gobierno, la de 
Magistratura, de la curia y de sus 
próximos parientes los abogados. 
Preside el acto el Ministro del ra-
mo o el Presidente del Tribunal 
Supremo y lee un discurso tratan-
do generalmente de algún tema doc-
tr inal . E l Fiscal presenta una Me-
moria que contiene datos estadís t i -
cos e Indicaciones sobre reformas 
que la prác t ica aconseja. A veces, 
como chora ha sucedido, le da un 
gran bombo al Gobierno. 
E l Tr ibunal Supremo y la Au-
diencia de Madrid estuvieron insta-
lados muchos años en el antiguo 
convento de las Salesas, muy gran-
de y bastante destartalado. La dio-
sa de la Justicia, avergonzada de 
semejante albergue, se levantó un 
día de mal humor y dijo as í : Re-
sultando: que en esta casa toda in-
comodidad tiene su asiento y que 
más parece un mesón que un pala-
cio de Justicia; Considerando: quo 
no es decoroso ni siquiera higiéni-
co resolver en tan pés imas condi-
ciones materiales sobre los intere-
ses, la l ibertad y la honra de los 
ciudadanos; Vistas las repet idísi-
mas mudanzas de los Gobiernos y 
que la tan prometida mudanza nues-
tra, que es una sóla, no se realiza 
nunca; Fal lo : cortando por lo sano 
y suprimiendo t rámi tes , que el edi-
ficio arda por los cuatro costados. 
Así por esta m i sentencia definiti-
vamente juzgando le condeno y le 
prendo fuego en Madrid a tantos 
de tantos. 
En efecto, un día a las once de 
la mañana , un pleito, que echaba 
chispas, comenzó a arder; poco des-
pués un humo densís imo cubría 
toda la barriada y durante la noche 
el fuego iluminaba medio Madrid 
aventando las pavesas de muchas 
cosas justas y algunas injustas 
guardadas en los archivos. No que-
dó más que las paredes, y como no 
hay mal que por bien no venga, 
aquello sirvió para que sobre las 
ruinas se levantase un palacio mag-
nífico, lujosamente decorado y hol-
gada y acertadamente distribuido. 
Ahora sí que pueden estar a gus-
to magistrados y curiales y hasta 
los litigantes que ganen con costas. 
Se t a r d ó unos años en la obra y 
mientras tanto la Justicia se hos-
peó por ahí donde pudo, mal y pa-
gándolo caro, porque estos caseros 
madr i l eños hasta de la justicia abu-
san; pero, al f i n , el remozado pa~ 
lacio de las Salesas se inauguró 
oficialmente el 15 de este mes, con 
la honrosa novedad de que el Rey 
en persona presidiera el acto. E] 
Presidente interino deí Directorio, 
vicealmirante Magaz, leyó el dis-
curso de apertura. Ahora ofició de 
ministro de Gracia y Justicia un 
marino; pero no olvidemos que an-
teriormente varios abogados fueron 
ministros de Marina. Donde las dan 
las toman. 
E l señor Magaz recuerda lo que 
hizo el Directorio en favor de la 
Adminis t rac ión de Justicia y lo que 
se propone hacer, sin que falte por 
supuesto lo de llegar a la efectiva 
y completa independencia del Po-
der Judicial. Dios lo quiera. Bieií 
está el discurso, por su dicción es-
merada y por los deseos laudables 
que revela. Prescindiendo, sin em-
bargo, de la solemnidad del acto 
y de su elevada significación; pu-
diendo hablar con franqueza, aun-
que siempre con todo respeto, pro-
bablemente se acercar ía más a la 
realidad y al convencimiento de las 
gentes un discurso que poco más 
o menos dijera esto: 
"Señores ; Nos reunimos hoy aqu í 
para inaugurar a la vez^ el año j u -
dicial y la mansión espléndida en 
que vais a continuar vuestras au-
gustas tareas. Que Dios os inspire 
y la nación reconozca y agradezca 
vuestra rectitud y vuestros desve-
los. Disponéis para juzgar, de loá 
mismos Cuerpos legales, con leves 
modificaciones, que tuvisteis el año 
pasado y el otro y el otro y los otros 
de más a t r á s . Suplid sus deficien-
cias con vuestra sab idur ía y con-
fiad en que los códigos fundamen-
tales en materia civi l y penal se re-
formarán , no se sabe cómo n i cuán-
do, pero se re formarán . Sin esperar 
a eso vamos por de pronto a dar 
grandes tajos a la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y alguno también 
a la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y a los Aranceles, poniendo en 
vigor desde el mes próximo las re-
formas siguientes: 
Primera: Queda reducida la pr i -
mera Instancia a demanda, contes-
tación, pruebas y sentencia. Los es-
critos de réplica, dúplica y conclu-
siones, digámoslo con el Catecis-
mo; bien sería, pero no es nece-
sario. 
Segunda: Se hace una poda con-
siderable en los incidentes, con los 
cuales se entorpece y dilata, mu-
chas veces innecesariamente, la 
cuestión principal. Se reduce a su 
mín ima expresión los t rámites in -
terminables de competencias y re-
cusaciones y se simplifica los tér-
minos de prueba y la forma labe-
rínt ica de practicarla. 
Tercera: Se suprime en la Au-
diencia y el Tribunal Supremo los 
apuntamientos. Son remedia-vagos 
muy caros y, por lo general, defi-
cientes para el estudio cabal de las 
actuaciones. 
Cuarta: Se va resueltamente con-
tra el derroche de providencias. 
Más complicado que un pleito es el 
Mundo y con una sola Providencia 
le basta. 
Quinta: Cuando por temeridad 
evidente se imponga condena dt; 
costas, paga rá la mitad el l i t igan-
te vencido y la otra mitad su abo-
gado defensor, perdiendo éste ade-
más el derecho al cobro de honora-
rios. 
Sexta: Se fi ja el máximo de gas-
gos para los escritos y de tiempo 
para los informes orales. No Se pre-
tende que sean telegráficos, pero 
tampoco deben ser limitados. 
Sép t ima: Se establece también un 
plazo máximo para la duración de 
los pleitos. Los derechos y honora-
rios devengados después del plazo 
establecido, no se cobran. 
Estas y otras medidas qu^ t rea-
lidad impone y piden a gritos los 
que necesitan acudir a los Tr ibu-
nales, no se acercan ni con mucho 
al ideal absurdo de que la justicia 
sea au tomát ica y gratuita; pero sí 
se logra rá desde luego que sea ráp i -
da y barata. No tenemos por -esto la 
pretensión de emular a Alfonso el 
Sabio n i a los eminentes varones 
que tanto bri l lo dieron a la cien-
cia jur íd ica en nuestro país. Mucho 
más modestos en nuestras aspira-
ciones solo pretendemos que loa 
nietos vean terminados los pleitos 
iniciados por sus abuelos en I03 
días juveniles y evitar que, aun re-
conocido a l f in su derecho, la cu-
ria se coma la herencia". 
(Cont inuará . Aunque nunca se-* 
gundas partes fueron buenas, y la 
primera tampoco ahora lo es, toda-
vía nos queda por decir alguna 
cosa.) 
Pepe GARCIA. 
Madrid, septiembre 1925. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O DE L A MARINA 
Sacórtase este cupOa por I * Ua«ft " 
SE LEERAN HOY EN L A L I G A 
LAS RESPUESTAS DE ATENAS Y 
SOFIA 
PARIS, octubre 28.—El Consejo 
de la Sociedad de Naciones estuvo 
reunido ayer durante dos horas, 
atendiendo a los representantes de 
Grecia y Bulgaria. 
En la sesión de hoy por la ma-
ñ a n a serán leídas las respuestas da-
¡ das por Atenas y Sofía aceptando 
J la decisión ulterior de la Liga . 
(Por Telégrafo) 
Camagüey, Octubre 28. — DIA-
RIO. — Habana. — Ha sido dete-
nido por todo el t é rmino de la ley 
Jesús Romero Ri.peol, conocido tam-
bién por Jesús Rodríguez, natural 
de SanUago de Cuba, de 19 años de 
edad, quien fué denunciado ayer 
por el Mandatario Noel Dulom To-
rres, como el individuo que el día 
anterior le presentó una carta exi-
giéndole la cantidad de cinco m i l 
pesos, y al manifestarle que se 
aguardara para hacerle un check 
para lo cual tenía que i r a la pró-
xima habi tac ión, se le enfrentó con 
un revólver del que pudo ser p r i . ! 
vado gracias a la Intervención de ! 
un hijo de Dulom y tras una lucha ¡ 
encarnizada. La ipolicía ocupó la • 
carta y el revólver , y el detenido ! 
confesóse como autor de aquél la , 
pero inducido por otro individuo ; 
que el día anterior lo acompañó \ 
para mostrarle el domicilio del se-
ñor Dulom. 
Herrera, Corresponsal. 
eso sí. Pero retroceden. Primero 
•fué el desembarco. Luego perdien-
do posiciones tan formidable y de 
tan positivo apoyo como las de Ye-
bel Malmusi y Morro Viejo, desde, 
donde el dominio de Axdir se nos 
mostraba más fácil. Más tarde, las 
Palomas, Yebel Sedum, Amekran y 
el dominio del poblado de Axdir. . . 
E l gran Abd-el-Kader, hacha de 
este terr i tor io de Meli l la , tiene 
confianza absoluta en que España 
conseguirá todos sus propósi tos . 
Después de los úl t imos triunfos, no 
tiene duda ninguna. 
E l ha pulsado y sabe cuál ha si-
do el alcance político que tiene la 
última derrota de las huestes de 
Abd-el-Krim. Cree con firmeza que 
el aspecto de la vida en la zona 
oriental c a m b i a r á completamente. 
Por toda la zona insumisa li trofe 
montado en altura próxima fué 
destrozado por el fuego de nues-
tras ba ter ías . 
Las consecuencias de la acción 
de Alhucemas se refleja en la acti-
tud de los kabíleños del interior . 
A centenares se es tán presentando 
los indígenas antes rebeldes a 
nuestras autoridades interventoras, 
solicitando el perdón que se lea 
concede en condiciones de extre-
mado vigor para evitar toda posible 
maniobra. 
Después de la entrada en el zoco 
el Telatza se ha podido observai 
que las guardias que antes t en ían 
montadas los rifeños en algunos 
puntos han desaparecido. Se han 
hecho incursiones en diversos sen-
tidos, sin que hayan sido observa-
das aquellas vigilancias que antes 
prodigaban los rebeldes en toda la 
a la región ocupada, corre como ' región de Metalza. Y esto se regis-
reguero de pólvora la noticia del 
éxito de las tropas españolas . 
Y aquí en Africa, que siempre 
estuvieron las cabilas a l lado del 
fuerte, la reparac ión de estos éxitos 
se r i inmediata y favorable para la 
causa española. La sensación de 
poderlo dada ahora, nos a t r a e r á a 
tra en los demás puntos del frente, 
en la zona occidental. 
Por su parte los franceses con-
deran grandemente el efecto produ-
cido por nuestros tr iunfos. Los i n -
dígenas que nunca pudieron creer 
(Pasa a la C U A R T A ) 
LAS PALMAS, 28 de Septiembre 
Hace días se recibió en el Ayun-
tamiento el comité parmanente de 
la Feria Internacional de Mues-
tras, convocado por el Alcalde. Es-
te dió cuenta de la ponencia de 
"Fomento y Turismo", consideran-
do urgente la realización del pro-
yecto . 
Se acuerda convocar a una asam-
blea de fuerzas vivas del país y 
poner en antecedentes al iniciador 
de la Feria, don Antonio Fe rnández 
de Velasco. 
—Se ha acordado la segregación 
del pueblo de Tazacorte del Ayun-
tamiento de Los Llanos, en la Pal-
ma, y se ha nombrado una comisión 
integrada por representantes de los 
dos Ayuntamientos, presidida por el 
gobernador c iv i l , que se encargará 
de f i jar los límites de los respec-
tivos t é rminos municipales. 
Con este motivo el gobernador, 
señor Vi l la r Granjel, t e n d r á que 
hacer viaje a la isla de la Palma. 
—Dice el "Diario de Las Pal-
mas": 
"Hemos recibido atenta tarjeta 
de despedida del ex-cónsul de Cuba 
en esta ciudad, don Francisco Bona-
chea, el cual deja aquí un grato re-
cuerdo como representante de aque-
lla nación, pues siempre supo colo-
car a buena altura aquel cargo, y 
como persona de trato distinguido y 
caballeroso, 
Mucho sentimos su ausencia y le 
despedimos con el mayor afecto-'. 
— A causa del estado ruinoso en 
que está la iglesia parroquial de la 
Candelaria, en Moya, los vecinos y 
autoridades de aquella vil la , en 
evitación de una catástrofe, de edi-
ficar un nuevo templo, obra que 
aquella feligresía, por el estado flo-
reciente de la rica comarca, puede 
acometer con seguridad del é x i t o , 
— Y a han empezado a dirigirse 
telegramas al gobierno pidiéndole 
i evita que el de Alemania grave co-
! mo se propone, los plá tanos y to-
' mates de Canarias, y para que se 
hagan las gestiones que procedan al 
objeto de que el Ayuntamiento de 
P a r í s deje sin efecto el arbitro que 
acaba de imponer a nuestras bana-
nas, de 3 5 francos los 100 kilos 
por derechos de consumos, en vez 
del que venía rigiendo (15 fran-
cos) 
—Se está organizando eu Las 
Palmas, y ya se han celebrado para 
ello las reuniones preparatorias, la 
sociedad Aéreo Club, la cual ten-
d r á por principal objeto atender a 
la conservación de las carreteras de 
la isla, y cuanto se relacione con 
el turismo y demás servicios tan 
deficientes en la actualidad. Obra-
r á de acuerdo con las autoridades y 
e s t a r á én constante contacto con la 
gubernativa. 
Las compañías de automóvi les y 
camiones, y los dueños de esta cla-
se de vehículos, se impondrán vo-
luntariamente un pequeño gravá-
men por cada lata de gasolina u 
otra clase de medida que gasten en 
sus coches y carros, y esto repre-
sen t a r á una importante cantidad al 
mes destinada a cubrir los gastos 
de la nueva sociedad. 
Se propone también esta regar 
ampliamente las vías públicas par» 
evitar el polvo que coy las hace 
punto menos que intrasitables. 
l ) 
^Pasa a la página CINCO) j h 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PUESS^ 
s 
(PAGINA H U M O R I S T I C A ) 
Supongo que el lector en el 
transcurso de su vida habrá teni-
do oport/aiidad de leer esas hojas 
llenas de letrerotes, que se lla-
man periódicos. Por lo menos, no 
dudo que las haya visto, ya envol-
viendo una caja de zapatos o pres-
tando algunos otros importantes 
servicios. 
No me atrevo a afirmar que to-
dos sean lectores de la prensa, 
porque, en realidad, la prensa, ya 
sea "Standard", "Dúp lex" u "Opti-
mus", es muy difícil de leerse; 
cuando más si se t rata de una ro-
tativa COIÍIO la que tiene el honor 
de imprimir estos escritos. 
Pues ,bien: un periódico no es 
precisamente un Pa ra í so Terrenal 
con máqu inas de escribir, cerebros 
esclarecidos y linotipos. No es tam-
poco, como algunos pudieran su-
ponerse, una sucursal del Parna-
so; nada tiene que ver con una 
í o n d a aunque se diga a cada rato 
que se sirve al público "un r e í n -
to" , y en f i n , tiene tantos bemo-
les,' que bien pudiera decirse que 
es. un berengenal sembrado en un 
laberinto. 
Aparte de toQas estas cualida-
des un periódico moderno tiene 
m á s departamentos que una repú-
blica suramericana: entrando, a 
mano izquierda toparemos a boca 
de jarro con el departamento de 
Admin i s t r ac ión ; sino lo encontra-
mos a la izquierda podremos te-
ner la firme convicción de hallarlo 
a la derecha. 
E l ta l departamento, nunca falla 
y es considerado como uno de los 
m á s decorativos de un "periódico 
que s* precie de ser un periódico 
y que ve a la luz per iódicamen-
te", como dijo un gran conocedor 
en la materia. Pues con este estilo 
y en la misma forma, muy fácil es 
descubrir el departamento de Pu-
blicidad, el de Linotipos, el de 
prensas, el de Cajas, el de For-
mación, y otros much í s imos . En 
el departamento de Cajas, como es 
de suponerse, siempre lo mandan 
a uno con Aijas destempladas;, pe-
ro abonemos en disculpa que este 
detalle no nos interesa. Allá se 
las avengan ellos con las tales 
"cajitas" y con todas las que en-
cuentren en una Funeraria. (Sin 
embargo, hay otro departamento 
que se me olvidó citar, y que es 
el ¡A m i qué me importa! de to-
dos los que conocen de achaques de 
vejez y de achaques per iodís t icos: 
el de Fotograbado, y es raro el 
olvido pues deber ía tenerlo muy 
fotograbado en la memoria. 
Después de éste, vienen en lí-
nea rectv la Jefatura de Redac-
ción, la Secre ta r ía de Idem., la 
Dirección General y la P o r t e r í a 
de cualquier per iódico* 
Los periódicos pueden ser co-
mo les dé la gana; ya diarios de 
la mañana , ya diarios de la tarde, 
ya semanarios del medio día o bi-
mestrales del anochecer. Los más 
serios son los anuales porque na-
die los conoce, y por lo tanto, na-
die podrá decir que sus nombres 
andan rodando de boca en boca. 
¡Ajh! . . . Se me olvidaba; layen-
do la prensa de Guanabacoa me 
entero de que se edita por allá un 
tnsemanario. E l calificativo me 
a l a r m ó en un principio pues su-
puse que se trataba de una cria-
tura en gestación interna, pero 
después , consultando el nombreci-
to di con el clavo (o con la clave 
como ustedes gusten), quiere de-
cir que sale cada tres semanas, 
turnando una vez no y otra tam-
poco . Sent í deseos de escribir al 
propietario de tal trisemanario ro-
gándo le le pusiera mejor "quin-
( ufixesimarjo" t é rmino mucho más 
sonoro y menos vulgarizado. Pero 
después ref lexioné: cualquier pe-
riódico "quincuaxesimario" ser ía 
seña lado inmediatamente como 
"chantagista" o cuando menos, co-
mo sospechoso. ¡Miren ustedes que 
la palabrita "aunque se presta", 
nadie quiere admit i r la : así será 
ella! 
Y ya que de "chantages" habla-
mos, convendrán los lectores con-
migo en que, apenas un periódico 
se suelta diciendo las verdades, 
cuando ya lo t i tu lan de "chanta-
a" los afectados por sus aser-
tos. Pasa la áel burro : cuando le 
dicen que ya no sirve para el t rá -
balo exclama con desparpajo: "es 
un "chantage" qiie me hacen para 
quitarme la alfalfa y tan tran-
qui lo" . 
Pero siguiendo el hilo de mi di -
ser tación, ruego a los amables lec-
tores me sigan también porque voy 
a entrar en lo que se refiere a los 
nombres de los per iód icos . 
Quien no sea un neófito para 
"La Prensa" di rá que ta l traba-
jo es tan sencillo como tapar "E 
Sol" con un dedo. En efecto y 
en " E l Tiempo" que tarda en can-
tar un gallo, cualquier sujeto que 
tenga "La Opinión" despejada por 
completo será " E l Eco" de mis 
asertos y " E l Heraldo" del pú-
blico . 
Una vez bautizado el periódico 
lo que resta es más sencillo que 
ponerle 'medias suelas a las ba-
buchas de Mahoma. . Yo conocí 
una revista ilustrada que se l lamó 
"La Cafetera. Rusa" la cual apar-
te de imprimirse en vistosísimo pa-
papel de china tenía una aceptación 
loca en todas partes y en las tien-
das de abarrotes. Alegaban las ca-
sas de comercio que la envoltura 
no era perfecta sino se usaba pa-
ra ello un ejemplar de esa revista. 
Por tan poderosa razón la venta 
ya no se hacía por ejemplares si-
no por kilos. 
Pero si esto es digno de gra-
barse en placas de m á r m o l y |hasta 
en placas de vehículo, lo que res-
pecta a la vida interior de un buen 
periódico es digna de escribirse, 
ya no en letras de molde, sino en 
escritura cuneiforme. 
Bajo el techo lona o tejado que 
se instale una prensa, aparte de 
flotar un olor a santidad y a t i n -
ta que tiene una gracia loca, flo-
ta rá una a tmósfera impregnada a 
tabaco. -Todos turnan Cesde él más 
humilde acóli to del periodismo 
hasta el más respetable canónigo, 
pár roco u arzobispo del ínclito y 
nunca bien ponderado Cuarto 
Poder. 
Mordiendo precipitadamente pu-
ros de rabo de cochino he visto a 
más de un buen cronista, a ú n 
cuando cer t iñco ^or creerlo de 
justicia, que nunca he podido ver 
fumando tales tabacos a un cro-
nista social; estos señores son in-
capaces de faltar a la oficina y a 
las costumbres de la "é l i t e " , y 
propaganda aparte, solamente mas-
can chicle y juegan Lawn Tennis. 
Pues bien: en esa a tmósfera im-
pregnada de tabaco, flota también 
la vida y milagros de todos los 
habitantes de la ciudad. ¿Qué don 
Perengano a r m ó ayer a puerta ce-
rrada, un relajo de ó rdago? Pues 
si quiere guardar la incógni ta se 
t i r a rá muy ruda plancha, Su es-
cándalo es perfectamente conocido, 
con pelos y señales, por toda la 
redacción: Manolo Borrasco, redac-
tor de policía, estaba trepado en 
el tejado de la casa del desorden, 
o escondido debajo de la cama, o 
trepado arriba del fogón. 
¿Cómo? Es un secreto profesio-
nal que me está vedado confesarlo 
Bás teme decir que con su físico 
despierta la pasión de la mejor 
sirvienta de una casa y que es as-
tuto, ladino y nunca lee los dibu-
jos d e . . . , n i contempla los ver-
sos de. . . 
Pero yo no quiero proseguir 
desordenadamente y voy por par-
tes: Yo soy lector de un gran por-
tero de impor tan t í s ima cTrculación 
donde presta sus servicios un pe-
r iód ico . Llámase el portero E L 
ECO DE MARIAÑAO y J u a n Cuer-
das el per iódico . Y perdónese la 
invers ión de los factores, pues al 
cabo "el orden de los factores 
nunca altera el producto" axioma 
matemát i co que viene a ser el 
"producto de cuatro años que cur-
sé en preparatoria". 
En " E l Eco de Marianao" se tra-
baja bien y despacio. Su importan-
te tiraje de catorce ejemplares por 
minuto hace de él uno de los más 
importantes de la localidad. 
Es director y propietario de " E l 
Eco de Marianao" el aplaudido pe-
riodista don Remigio Vees Hugo, 
quien bromazo aparte, ha conver-
tido su diario en uno de los mejo-
res órganos de la prensa nacional. 
Y a p ropósi to de la frasecita no es-
tá por demás consignar que Vees 
Hugo nunca quiso admit ir para su 
diario el calificativo de "órgano de 
la prensa". Apenas se lo endilga-
ron, cuando protes tó por medio de 
un editorial que gustó mucho en el 
Círculo de Veterinarios y en el Mu-
seo Zoológico. "Nosotros—decia— 
no podremos admitir el calificativo 
ignominioso de "ó rganos de la 
prensa"; somos revolucionarios y 
por ende, malamente p o d r í a m o s — 
admit ir , en efecto, alusiones pro-
pias para periódicos dogmáticos o 
paraból icos . Nos honramos en 
confesarlo, somos eclécticos. Pero 
el sístole y la diástole de los re-
vuelos periodíst icos que se nos se-
ñala como ORGANOS esa es una 
baja injur ia de Pan ta león Mart í -
LOS ULTIMOS ACUERDOS DE L A 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
La prestigiosa Asociación de Pro-
pietarios, Comerciantes e Industria-
les de esta localidad, — que tanto 
in terés viene tomando ipor los asun-
tos de la Vi l l a — celebró sesión el 
ppdo. día 17 con la asistencia de 
los directivos señores Segundo Pres. 
manes, Manuel Vi l l a r Betancourt, 
M. Carracedo, M . Pérez Remiol, M. 
Bata lón , Abelardo Pérez, Emil io 
G. Zarracina, J e sús Pé rez Remiol, 
y el compañero Alejandro López, 
Secretario de la Ins t i tución. 
Se aprobó el acta de ia anterror 
así como el estado de Caja del mes 
de septiembre, y se acordó la baja 
de varios asociados. Se dió cuenta 
de que el Hon. Secretario de Obras 
Públ icas había concedido una au-
diencia a la comisión del Centro, 
pero que, por razón de haber llega-
do después del día fijado no había 
sido iposible cumplirla, por lo que la 
Directiva comisionó al vocal señor 
Manuel Pérez Remiol para gestionar 
señale un nuevo día. Se tuvo cono-
cimiento de que el señor D'Beche y 
otros propietarios habían dirigido 
atento escrito al Ejecutivo Munici-
pal Interesando la ampliación de la 
calle de San Antonio desde la Cal-
zada de Luyanó por el camino cono-
cido por "Matasiete" hasta el para-
dero de Cambute, y la directiva 
acordó d i r ig i r escrito al Sr. Alcalde 
Municipal en ruego de que acceda 
a lo solicitado ya que con ello se 
abre una nueva vía de comunicación 
que no le irroga gastos al Municipio 
toda vez que el señor D'Beche está 
dispuesto a sufragarlos y los propie-
tarios de terrenos, entre ellos el se-
ñor; Marqués de la Real Proclama-
ción los ceden. 
También acordó la directiva ad-
herirse al homenaje que se dará el 
próximo día 8 de Noviembre en los 
salones del Casino Español , al doc-
tor Hi lar io Candela, Jefe Local de 
Sanidad, por su buena ac tuac ión 
al frente del Departamento. E l vo-
cal señor Manuel Vi l l a r Betancourt, 
— uno de los miembros más entu-
siastas — dió cuenta de que en la 
calle de Pepe Antonio esquina a Ra-
fael de Cárdenas , había un poste 
de los que pertenecen a la Compa-
ñía del Teléfono, en mal estado y 
que amenazaba peligro para los 
t r anseún te s , t omándose el acuerdo 
de d i r ig i r escrito al señor Alcalde 
Municipal para que disponga sea 
sustituido inmediatamente. 
A l propio tiempo se acordó d i r i -
gir un atento escrito al señor Admi-
nistiador de la Havana Central para 
que por los empleados que les co-
rresponda, de la división de esta V i -
lla, se engrasen los raí les , pr inci-
palmente en los días que llueve, 
para de esta manera evitar el es-
candaloso ruido que al rodar los 
carros hacen, ocasionando moles-
tias al vecindario. 
Finalmente se designó en comi-
sión a los vocales señores Manuel 
Vi l l a r Betancourt y Manuel Pérez 
Remiol, para tratar asuntos de or-
den interior con el Mandatario Ju-
dicial de la ins t i tución señor Ma-
nuel P a d r ó n y Duque de Estrada. 
latrada de los estimados esposos 
Habana Leal y Federico Morado. 
Rogamos a Dios, con todo fervor, 
por su restablecimiento. 
DE AMOR 
La más grata de todas las notas. 
Hacía días que ninguna ofrecíamos. 
Por el ameno y querido compañe-
ro Juan de Dios Car reño , de "La 
Lucha", nos enteramos de la l u -
ciente petición de mano de la en-
cantadora señor i t a Amelia Rams, 
hija del estimado amigo Fernando 
Rams. 
Pet ic ión formulada por el distin-
guido Dr. Enrique Sánchez Pessi.no, 
para el s impático y atento joven 
Paulino Darna y Ortíz. 
Mis plácemes para los jóvenes 
enamorados y que pronto se nos 
autorice para señalar la fecha de 
la boda. 
DESDE MATA 
ARMANDO D E L V A L L E 
Ayer celebró su santo nuestro 
particular amigo el señor Armando 
del Valle, Vicepresidente del Liceo 
Art ís t ico y Literario de esta Vi l la . 
Aunque retrasados, deseamos ha-
cer llegar al amigo Armando nues-
tra más sincera felicitación. 
D E L ALMUERZO E L " L A POLAR" 
Muchos fueron los comerciantes de 
esta Vi l l a que concurrieron el do-
mingo pasado al almuerzo ofrecido 
en "La Polar", por la Federac ión 
de Detallistas, a los doctores Alva-
rez Ancos, Rodr íguez Ramírez y L u -
cilo de la Peña . 
El discurso del joven Congresis-
ta por Matanzas, doctor Juan Ro-
dríguez Ramírez, fué muy celebra-
do, así como el del queiüdo amigo 
Lucilo de la Peña . 
E l conocido comerciante de esta 
Vi l la , Ricardo Menéndez, regaló 
1,500 tabacos de los afamados " R i -
co Habano", los 'cuales fueron muy 
celebrados. 
^a labor rendida por el señor 
Manuel Alvarez, dueño de "La Cons-
tancia", como miembro de las co-
misiones, fué digna de los mayores 
elogios. 
La fiesta resu l tó por todos con-
ceptos bril lante. 
B I E N POR L A POLICIA 
Digna de encomio es en los ac-
tuales momentos nuestro cuerpo de 
la policía; su jefe el Capi tán Mario 
Vázquez y Tenientes Conesa y Va-
lera, y miembros a sus órdenes , por 
la (campaña que vienen librando 
para que los muchachos no anden 
por las calles en horas escolares, n i 
Jueguen pelota en lugares que pue-
dan ocasionar daño al público, así 
como contra loe chauffeurs que se 
exceden en la veloicidad. 
En ambos sentidos, justo es de-
cirlo, nuestra policía está prestan-
do un buen servicio. 
PREPARATIVOS DE BODA 
Se hacen los preparativos ipara 
una boda que cuenta con todas las 
s impat ías del cronista. Boda que 
muy en breve será a verificarse, 
siendo los contrayentes la graciosa 
señor i ta Matilde Villegas, y el que-
rido amigo Gerardo Navarro. 
Oportunamente anunciaremos la 
fecha. 
R. PONTELA 
Embarcó ayer rumbo a Placetas, 
al central "San J o s é " , para asun-
tos de negocios, nuestro querido 
amigo el conacido. Joven Roberto 
Fontela, ex-Presidente de nuestro 
legendario Liceo. 
Le deseamos un buen viaje. 
E L DOCTOR CUBRIA 
Cada día que pasa va siendo más 
satisfactorio el estado del buen 
amigo doctor Gabriel Cubría . De 
esta Vi l l a han sido muchas las peri-
sonas que han acudido personal-
mente a la Clínica de F o r t ú n y 
Souza. 
Se muestra muy agradecido a to-
das las muestras de car iño que lle-
va recibidas. 
E N F E R M I T A 
Con pena hemos sabido que se 
encuentra delicadita de salud la l i n -
da n iña Carmen Luisa, hi j i ta ido-
L A ESCUELA D E L HOGAR 
DOMESTICO 
Aumenta de día en día la impor-
tancia de la Escuela de Educación 
Doméstica inaugurada recientemen-
te en esta Vi l l a , en la calle de Ma-
ceo cerca del paradero de Fesser. 
Tiene una gran asistencia de alum-
nas y se trabaja con verdadero ahin-
co adelantando de manera asom-
brosa. 
El Hon. Secretario de Ins t rucción 
Pública, cuando visitó la casa que 
dicha escuela ocupa, hizo elogios 
del local, y reconociendo la uti l idad 
de la misma, y teniendo en cuenta 
los esfuerzos realizados por su due-
ño, nuestro estimado amigo Manuel 
Fe rnández Flores, que no ha esca-
timado nada con tal de entregarlo 
con todas las comodidades del caso, 
ha prometido (para el mes de Mayo 
modificar el contrato al objeto de 
que el señor Fe rnández Flores pue-
da salir más ventajoso, ya que en 
la actualidad se ha conformado en 
alquilar la referida casa a un pre-
cio bastante módico en relación con 
lo por él invertido en su fabrica-
ción. 
Hay que advertir que Manuel 
Fernández Flores es uno de los es-
pañoles más estimados en Guana-
bacoa por el in te rés que ha demos-
trado siempre en contribuir al me-
joramiento de la Vi l l a . 
J esús Calzadilla. 
Redacción los redactores y repor-i Poder, arietes del periodismo, y su-
teros de un periódico que se prtfcie ! perlores, en su medio de acción, al 
de ser hecho por verdaderos perio- | funcionamiento de la mejor cafete-
distas y no por simples aficionados i ra rusa. Estudiemos a ojo de pá-
o "amateurs" del periodismo. Cía-¡ jaro esog importantes personajes, 
ro que esto es tratando de un dia- j Comenzaré por el orden riguroso de 
rio de la m a ñ a n a porque tratando I las j e r a rqu ía s , a ten iéndome a mi 
de referirse a uno de la tarde, los | "profundo" y "vasto" conocimiento 
redactores tendr ían que llegar más : en la materia. E l jefe de Redac-
tarde todavía y muchas veces a la i ción de un periódico es algo así 
hora que les diera la gana. Con és- como el magneto "bosh" de un au-
Bautizar un periódico, es lo más neZ; Mandria, el nefasto director del 
difícil que existe en el planeta 
; Recorcho, sin querer me salió el 
Hombrecito! Eso de " E l Planeta" 
desde hoy lo apunto como de mi 
paternidad l eg í t ima . ¿No les de-
cía a ustedes que poner el nom-
bre de un periódico es lo que está 
al alcance de " E l Mundo", lo que 
puede inventarse en "La Noqhe" 
o en " E l Día" , en " E l P a í s " en 
que vivimos o en la "Patr ia" de 
enfrente? Quien lo dude t e n d r á 
"Marianao al D ía" que tan mala 
venta tiene con solo ocho anuncios 
bimestrales a diferencia de nueve, 
mas un contrato que estamos por 
hacer, que tenemos nosotros. ¿A 
qué viene, sino eso de llamarnos 
ORGANOS, instrumento musical 
carecterizado en sacr is t ías y hasta 
en conventos? . . . " 
Y por ahí se iba escurriendo has-
ta llegar a esta conclusión defini-
t iva: "Acepta r íamos llamarnos sa-
muy estrecho " E l Cri ter io" , no se-:xofoneSi pianos cilindricos de la 
r á un hombre de "Lucha" y habr í a ¡ prenSa> pero eso ^B órganos , n i con 
<iue sacarle "La Lengua". bellotas. ¡Qué va chico! ¡Qué va! 
¡Miren ustedes que no poder E l director del periódico 
bautizar un periódico es tener apa-
gada "La Antorcha" del entendi-
miento! 
to de que son "vespertinos" presu-
men más que una niña casadera en 
vísperas de matrimonio. 
En llegando encienden un ciga-
r r i l lo y hojean al desgaire el pe-
riódico que se les da para la " f r i -
t a " . Hay gacetillas que represen-
tan para su autor nada menos que 
tomóvi l . Ya comprenderán los lee 
tores la elevada función que desa-
r ro l l a . Sintiendo bajo sus hombros 
la responsabilidad directa de la 
formación y dis t r ibución del dia-
rio, no se encoje de hombros, sino 
que acomeie con valor, tiene una 
gran mano izquierda para los sub-
Rcgularmente desde las doce de 
la m a ñ a n a comienzan a llegar a la 
"un adobado de cochino", un ! t l tulos y un estoque formidable pa 
ra las "cabezas". Muchas veces de 
tanto hacer "cabezas" pierde la 
propia y tiene una gracia locami-
rarlo que la busca en todas par-
tes . 
P ŝte funcionario, en cualquier 
periódico, t e n d r á que ser conside-
rado con la categor ía de Obispo de 
la información. 
El secretario de Redacción, casi 
siempre es un hombre que está en-
terado del movimiento foráneo, 
pues tiene la bonita prerrogativa 
de zamparse diariamente dos doce-
nas de mensajes algo extensos, al-
gunos cablegramas sugestivos y 
hasta algunas cartas privadas que 
lleguen a sus manos. E l traductor 
de cables, aparte de otras muchas 
cualidades tiene la obligación de 
mascullar el inglés con toda correc-
ción, fumar tabacos de mala marca 
y enseñar le el idioma a todo el 
rre t a m b i é n . Infant i l me parece ! personal. Hay también redactores 
asegurar que dicho personal cons-1 policiacos, socialeros personalistas, 
ta. t ambién , de un jefe de Redac-| mar í t imos , ferrocarrileros y polít i-
ción, de un Secretario de Idem, de | eos, militares, técnicos . E l redac-
un individuo "cosmopolizado" que tor policiaco ya es bien conocido, 
haga la página española , inglesa, j Sport, re l ig ión . El socialero mucho 
francesa, china, o cualquier idioma ¡mas ; no falta a ningún borlincho y 
indispensable en los negocios; y ! usa perfume Agua Florida sclpi-
en f i n , de otros muchos sujelos tan'cado con agua de gardenia. E l re-
importantes que no tengo empacho ; dactor mar í t imo tiene que escribir 
en t i tularlos columnas del Cuarto constantemente la mar y sus pes-
"arroz casero", "una sopa de os-
tiones" o "un par de huevos f r i -
tos". Crónicas he visto por ahí que 
sin ser precisamente unas joyas l i -
terarias han sido más caras que 
autént icas joyas por su autor. Si 
las desh i lvanáramos con presteza 
buscando equivalencia en ultrama-
rinos, por ejemplo, ver íamos que 
bien pueden representar por su va-
lor intr ínseco varias latas de sar-
dinas (en aceite o tomate al esco-
ger) , no menos que dos arrobas de 
garbanzo; maravillosa lata de 
aceitunas; archibrutal lata de es-
p á r r a g o s ; magnífica infinidad de 
efectos tan desagradables al pala-
dar como infumable es la crónica 
que dió para su compra. 
Me río yo de los que dicen que 
el personal asalariado de un per ió-
dico se l imi ta al mozo que barre la 
oficina y al director, que no la ba-
Argentina Hof ta 
Es hermosa y encantadora co-
mo una flor de nuestros jardines, 
orgullo de nuestra culta sociedad, 
la señor i ta Argentina Horta, d s-
tinguida profesora admirada por 
cuantos tienen la dicha de tratar-
la, por sus bellas cualidades y su 
amable t ra to . Hoy engalana nues-
tra sección esta espiritual y bella 
s e ñ o r i t a . 
Algo de nuestro pueblo 
Lucidís imas han resultado en 
esta localidad las fiestas celebra-
das el 10 de Octubre, día memora-
ble para los cubanos, que saben 
amar y apreciar cuanto vale este 
precioso pedazo de tierra, orgul1o 
de cuantos en ella tenemos la di -
cha de residir . Los distinguidos 
e inteligentes profesores de Instruc-
ción Pública, han organizado una 
gran fiesta escolar, resultando en 
extremo lucidís ima por su buena 
dirección; felicitamos al Sr. Ma-
nuel Rodr íguez , Director de los 
referidos colegios así como a la 
espiritual y culta profasora doña 
María Larrondo de López, y a sus 
compañeras por la cooperación 
prestada al referido Director. Re-
ciban todos mi más sincera felici-
tación . 
Rumor 
Se dice que a b a n d o n a r á esta lo-
calidad la antigua profesora La-
vrondo, noticia és ta que el pueb'o 
lamenta por los grandes mér . tos , 
por el vivó in te rés que siempre 
en ella ha despertado la prepara-
ción de sus alumnos los que desde 
luego sienten profundamente ; u 
retirada. Deseamos a la señora 
Larrondo de López que sea su 
cambio de múlt iple í beneficios to-
da vez de que. sus mér i tos .dentro 
del Magisterio le auguran un gran 
éxito, un t r iunfo . 
¿Quién sus t i tu i r á a la señora 
Larrondo? Una que ya sus mér i -
tos están probados, que su inte l i -
gencia le h a r á n continuar de t r iun -
fo en tr iunfo, la intachable. la 
celosa profesora doña Paula Ar-
mas de P iña ; hija querida de éste 
pueblo, y en el cual consagrará su 
vida a la esmerada y buena educa-
ción de sus d i sc ípu los . Reciba la 
señora de Piña la felicitación sin-
cera de todos. 
De viaje 
Para New YorX ha salido del 
central "Macagua" el señor Luís 
Betehart, para unirse a su respe-
table familia que reside en dicha 
ciudad. Deseamos al amigo Be-
tehart un feliz viaje y pronto re-
greso a este pueblo donde tantas 
amistades cuenta. 
Regrese 
La culta y elegante dama doña 
Edelmira A . de Betehart, que des-
pués de una grata estancia en la 
capital dol Norte, regresa a su 
regia residencia de Macagua, don-
de sus familiares y amistades la 
aguardaban. Un saludo afectuo-
so a la respetable dama . 
L a Zafra 
Esta se rumora que tanto el 
Central Lutgarda como el Maca-
gua darán principio en la segun-
da quincena del próximo Diciem-
bre, pues estas importantes fincas 
poseen inmensos campos de caña-
que aunque la falta de agua que 
se deja notar, es estos úl t imos me-
ses, le causa grandes pérd idas en 
su producción, siempre darán ua 
gran rendimiento; estos centrales 
durante el tiempo muerto que es-
tamos atravesandio, siempre lian 
correspondido con el sudor del 
obrero, y n i por un solo momento 
se ha notado la escasez de lo más 
esencial en estas importantes f in-
cas. Llegue mi felicitación a esos 
bondadosos propietarios y con és-
ta la del pueblo entero. 
Bailes 
Se nos anuncia uno próximo, en 
el edificio del señor Barrera: pro-
mete dado el entusiasmo que exis-
te quedar muy lucido. 
Cuerpo, Corresponsal 
Novedades Literarias 
Z E V A C O (M). É L P U E N T E 
D E L O S SUSPIHOS. Novela 
de intéítfa emoción. Nueva 
edición en dos gruesos to-
rres, traducida completa del 
original. Precio J1.20 
P O L L I T T (Arthur W ) . PA-
UA E X T E N D L R Y SABO-
R E A R I-A MUSICA. E x -
plicación rencilla de lo que 
es cada olas-j de múpica, im 
furmación, su evoluclíin, etc. 
l-.arcelora. 1 tomo en lio. 
encuadernado en cartoné. . $0.80 
M A R T I J c s é ) . P A T R I A . To-
mo I I I de sus obies cem-
plelas compiladas y r-rolo-
g-adas por Albeito Ghir&ldo. 
É s t e volumen es de les m á s 
Interesantes. Madrid. 1 to-
mo en So. a la l ú s l i c a . . . $1.00 
DINIZ (J-jlio). L A M A Y O -
R A Z G A D E L O S CAÑAVE-
K A L E S . Ultimo tomo dt la 
Colección Hogar. 1 grueso 
volúmer. encuederrado. . . $1.20 
D E L L Y (M). Hija de Héroes. 
(Ultimo tomo de la Colec-
ción Princesa). Barcelona. 1 
tomo en 8o. rúst ica $0.80 
ALMANAQUK B A I L L Y E A I -
L L I E R E P A R A 192G. V t r -
dadera enciclopedia prácti-
ca. Contiene catos históri -
cos, geográf icos , etc. de 
gran utilidad. Precio. . . . $0.60 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O AMEK1CANO 
P A K A 1920. Como en íaTos 
anteriores este hlmanaqu.? 
está pletórico de l iníratura 
selecta e interesante. Pre-
cio . . $0.50 
D ' I V O I (Paul). U N V I A J E 
J - X T R A O R D1 .V A R I O Colec-
ción Aventura. Barcelona. 
1 tomo en So. rüs t í ca . . . $0.30 
C O U L O M B (Lranne d-V E L 
B O S Q U E M A R A V I L L O S O . 
(Colee. L a Novela Rosa) 
Barceb.na 1 tomo en So. 
mayor a la rúst ica . . . . $0.30 
F R A P I ' A ( J . J . ) L A PK1N-
CKSA D E LOS C L O W X S . 
(Col. L a Novela l iosa). Bar-
celona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rústica $0.30 
C U E N C A (Francisco). B I -
B L I O T E C A D E A U T O P E S 
A N D A L U C E S . Tottu. I I . Co-
lección de los nujores es-
critos y poes ías de autores 
andaluces. Habana. 1 temo 
en 4o. rúst ica . . . . . . . $2.00 
MAKIBONA (Armando R ) . — 
Y E L D I A B L O S O N R I E . 
Novela. Barcelona. 1 tomo 
en 8u. rústica $0.40 
M A R T I N E Z O L M E D I L L A (A) 
ANCÍELITA. (La Novela I n -
teresante. Barcelona. 1 to-
mo en So. rúst ica . . . . . $0.46 
R E Y E S H U E R T A S ( A ) . — 
AGUA D E T U R B I O N . No-
vela. Madrid. 1 tumo en 
8o. rústica $1.00 
R E Y E S H U E R T A S (A) . — 
F U E N T E S E R E N A . Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. l ú s -
tica. $1.00 
A L C A Z A R AXGUITÁ I E u -
frasio). L A S E N D A D E LOS 
H U E R T O S . ¡Novela, Ma-
drid. 1 tomo en So. rústica $0.90 
Í I E U N I E R (Mario). L A L E -
3 E X D A D O R A D A D E L O S 
D I O S E S Y D E LOS PIE-
ROE-í. Narraciones Mitoló-
gicas. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica $.1.20 
MESON ERÓ ROMANOS (Ra-
món) . R E C U E R D O S D E 
V I A J E POR F R A N C I A Y 
B E L G I C A , de 3 840-] 841 
por el Curicso Paí tente . 
Nueva edición. Precio rús -
i lca . $1.00 
W 1 L D E . (Oscar). L A T R A G E -
I>IA D E MI V I D A . Obra 
pe.blicada por primera vez 
en español, por estar pro-
Mbida su publicación en I n -
glaterra. Proolo. JO^SO 
L E B O X (Gustavo).—La V i -
da de las verdades. Madrid. 
1 t'.mo en 8o. rúst ica . . $1.00 
L O S G R A N D E S E S C R I T O R E S . 
ARMANDO P A L A C I O V A L -
DES. Estudio biográfico. 
Farlfe. 1 tomo en 8c. ma-
yor, rústica. . . . i . . . $0.80 
L O S G R A X D E o E S C R I T O -
R E S . J O S E M A R T I . Estu 
dio biográfico Par í s . 1 to-
mo en 8o. rúst ica . . . . . , $0.80 
GAMBA. (Francisco). C A R -
C E L P E SKDA Novela. Ma-
diid. 1 tomo en Se. rúst ica . $1.00 
F O L C H Y TOIUtÉS (Josí- M) 
L A C A B A L A D E L 1 EÑA-
DOR. (Biblioteca María Ro-
sa, para n iños ) . Barcelo-
na. 1 tomo en 8o, encuader-
nado $0.30 
F O L C H Y T O R R E S (.Tos(i M) 
E L HÍJO D E L B A X D O L E -
RO. (Biblioteca Marí.i R,->. 
sa para niños) , Barcelona, l 
tomo en 8<>, encuadernado. . $0..*)0 
I D l . C H Y T O R R E S (José M"» 
L A S A V E N T U R A S D É 
G R A Z I E L " (Biblioteca Ma-
ría Rosta partí n iños) . Barce-
lona. 1 tomo en So. encua-
dernado en cartonó $0.30 
F O L C H Y T O R R E S (Josf M) 
LA I S L A D E L A B U E N A 
S U E R T E (Biblicteca María 
l:osa para niños) . Barcelo-
na. 1 tomo fn 8o. encuader-
nf'do cartoné $0.30 
F O L C H Y T O R R E r (.losé M) 
L A G L O R I A D E L A Z A R I -
L L O (Biblioteca María Ro-
¡••a para n iños ) . BaiceVrt i . 
1 tomo en 8o. encuadernFdo 
en cartoné. $0.30 
MATANCERAS 
CAUSERIE de del Catolicismo J 
C103 suntims^c i . 0 , coa ntuosos, con Sn? > P, Los cines del Liceo. 
Tocan a ĵu t é r m i n o ; finaliza con,- , 
la velada de hoy esa temporada ^ el lienzo dPi 
cinematográfica de la casa matan- frente al P a L Pátko Teaf, ^ 
cera, que tan deliciosos ratos nos 
ha proporcionado durante el vera-
no. 
Como úl t ima velada la de hoy, 
se ba i la rá después de la proyección 
de pel ículas con la orquesta del 
maesitro Aniceto. 
Tiene el Liceo en proyecto ahora ;bre de VelaseomenCÍOnado el « 
para su temporada de invierno las ¡ d i ré también m, ^ €sta 
horaá musicales, que han de inau- domingo amenizará ' t 6 el 
gurarse en el próximo Noviembre | almuerzos de los d • COll%r 
_ Son numerosos los jóvenes y se-.Hotel, una m a e n í n ^ ^ 8 e t taJ 
nomtas que han ofrecido su cun-| Un aliciente m- orquesta 
curso para esas fiestas ín t imas que los Hermanos W i * ! ! que ^ M , . 
serán regularmente los sábados ^ -•-
^as de recuerdos hw8 
sus gloriosas r u i L r ! . t o r ^ > 
El Vaticano e 
^ con e l ^ b o ^ d T , 1 ^ . 
o ^ v 6 ^ ^ r a d o r V ; 
Que lleva por título n ^ t i í 
¿Cuándo esa p r o y e c ^ f -
i ? d i ré oportunamemf Y ya mi» v,̂  tt"iente. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E K. 
VEI .OSO IT CIA. 
Avenida d3 Ital ia S2. A^artaflo 1115: 
Teléfono A-49C8. Habana. 
Ind 23 t 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
' que en "La Regente", que está 
I en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
Hasta el treinta y uno de Di -
ciembre no tendremos fiesta ofi-
cial en aquella casa. 
Pero si falta a la Crónica el te-
ma que pudiera ofrecerle esa .so-
ciedad, tendremos ahora el que nos 
brinde el Tennis. 
Recibirán dos veces por sema-
na. 
Pro longándose esos recibos lar-
de y noche hasta las doce p. m. 
Partidas de tennis, de natac ión , 
de Bridge, con el atractivo de la mú-
sica y el canto h a r á n de esas horas 
de los Jueves y domingos del Ten-
nis, algo encantador. 
En estos mismos días h a b l a r é 
ya de un Campeonato que organiza 
la señor i ta Clarita Rodr íguez Ba-
cardí , entre jóvenes y señor i t as 
que asisten al Court del Club de 
Oficiales. 
Sería in te resan t í s ima una justa 
entre parejas de ambas sociedades, 
porque se, d i spu ta r ían el premio 
las dos barriadas matanceras que 
han sido siempre rivales muy gen-
tiles: Ver salles y la Playa. 
Y a otro tema ahora. 
¿Cuál más oportuno que la pre-
sentación esta noche de la Compa-
ñía de Arquímedes Pous en Santo? 
Para asistir a esas funciones de 
la zarzuela cubana hay, como siem-
pre, que viene a Matanas el aplau-
dido actor, entusiasmo grandís imo. 
Pero hay en esta temporada una 
causa mas que justifique la pre-
sencia en Sauto de todos los matan-
ceros. 
Que viene Pous esta vez contra-
tado por el Club Rotarlo que des-
tina los productos que obtenga de 
esa temporada, a la creación de 
Parques Infantiles. 
No se cabrá en el magno Coliseo 
estas noches de Pous. 
Dos chismecitos me sirven de te-
ma para este pár rafo . 
Se refiere uno a la ruptura de 
unas relaciones, entre parejita muy 
gentil y muy simpática de esta so-
ciedad. 
Es ella blonda e in te resan t í s ima 
y reside en la calle que lleva por 
nombre el de un patricio cubano. 
El galán es un' joven recién gra-
duado en la Universidad y que es-
i-\ estrecAjamente emparentado a 
un dignatario de la Iglesia que go-
za en Matanzas de grandes consi-
deraciones. 
Todo acabó entre ellos. 
E l otro On d i t . . . contrasta con 
la nota anterior. 
T r á t a s e de amores que parecen 
florecer de nuevo entre jóvenes co-
nocidísimos aquí . 
Es ella una de las leaders de 
nuestros salones y él un apuesto 
young gentleman, culto, s impát ico 
y rico. 
No diré mas por hoy. 
Escr ib i ré ahora Una felicitación. 
Es para el señor Cadwell, el opu-
lento hacendado que es dueño del 
Central Tinguato y que acaba de 
ser electo Presidente del Consejo 
Terr i tor ia l de Veteranos de la In -
dependencia. 
En mis notas de antier al anun-
ciar esa>s elecciones de los soldados 
de la Patria, daba el nombre de 
Cadwell, como el mas e/le proba-
ble, el seguro para esc cargo, y así 
resul tó . 
Después de un almuerzo en el 
Hotel Par í s , servido como sabe ha-
cerlo aquella casa de Zabala, bien 
abundante y exquisito, se celebra-
ron las elecciones, ac lamándose a 
Cadwell para la presidencia. 
Otro nombre va en este capí tu lo 
de felicitaciones. 
E l de Pepe Casalins, que ve ale-
grado su hogar con la llegada a 
él de un precioso baby. 
En la m a ñ a n a de ayer dió a luz 
con toda felicidad, su señora la 
joven e interesante dama Margot 
Bolaños. 
Todo le sonríe â ese matrimonio. 
Porque el heredero que tanto an-
siaba viene a colmar sus dichas y 
sus anhelos. 
Enhorabuena, 
Algo muy interesante anuncian 
ahora los Carteles de Velasco para 
estos días . 
La proyección de la película "Ro-
ma" la ciudad eterna, que ha sido 
filmada con un lujo y un boato 
nunca visto. 
Todas las maravillas de esa Se-
dores incansables 
merosa clientela. 
Para los que 
6808 W 
a su selecta T 
siempre en ese d r ^ d ^ i a ^ ^ 
Para la misma juventua tt>a, 
ra, esas comidas y aim, ^«e-
los domingos en Velasen ^ 
un poderoso atractivo ' ^ ^ 
Lo auguro así. 
De un gran dolor que ^ 
hoy a Matanzas hablaré arn t ^ 
Llega hoy Miércoles a ^ 
dad, a las tres y cuarenta . 
de la tarde, el cadáver d e ^ ' 
Hernández. oe A<lolíc 
Triste regreso. 
Y más triste para los hijo. , 
lados ^ a c o m p a ñ a n a 
esta dii. 
mortales del padr 
sa-1 
elve 
y que habiendo lido de c 1 b > 
no y sano, vu a ella ^ J 
para recibir en su tierra natal 
tiana sepultura: ^ Cr¡«-
Acompañando esos restos ^ -
Adolfo y Estela H e m á n ^ C 
lada el primero que embarcó h 
pronto supo la enfermedad del ? 
dre y la segunda, la que lo aCcí 
paño durante su estancia en \T¡t 
Nación Americana, donde p J ^ 
el verano. fiaron 
De la Estación de Bahfa saldri 
el cortejo fúnebre rumbo a h v 
crópolis de San Carlos. 
Para esa hora de las tres v m 
renta y nueve citan los familiares 
del extinto a todos sus amigos para" 
que los acompañen .en el Dia<ioso 
Relacionado Adolfo Hernández 
en Cárdenas, la Habana v Matan-
zas, en cuyas tres ciudades* tenía 
la esfera de sus negocios, a su se-
pelio han de concurrir representa-
ciones nutridas de las tres pobla-
ciones. 
Y ce r r a r é esta causerie de hoy 
con un saludo para la señorita Lii-. 
cía Estrada y Zayas Bazán, la her-
mana del Ingeniero Jefe de Obras 
Públ icas del Consejo Provincial, 
que se encuentra en Matanzas, pa-
sando una temporadita. 
A vuestros pies gentil. 
Manolo JARQUIN'. 
LLEGA A HOBOKEN EL "PRESj-
DENTE HARDING" CON LOS 
NAUFRAGOS ITALIANOS 
DEL "FLORIO" 
HOBOKEN, N. J., Octubre 27. 
— (Por la United Press.)—Hoy en-
t ró en este puerto, en media de 
una salva de pitazos, con que los 
saludaban los demás buques BUPÍ 
tos en el mismo, el vapor "Presi-
dent Harding," que recogió no te 
muchos días la tripulación del bar-: 
co italiano "Ignatio Florio," que »-
hallaba al garete en medio de unr; 
terrible tormenta. 
E l cap i tán del "Harding" ha re'-
cibido centenares de telegramas fe-
l ici tándole por el rescate que, m 
gún la esposa del ministro chino 
en Washington, Mrs. Szeming Sze, 
fué "lo más magnífico que he vis-
to en el mundo" (palabras t e i | 
tuales.) 
Los veintiocho tripulantes resca-
tados del "Flor io" cuentan terrl| 
bles historias de las horas de hara-̂  
bre v desesperación que pasaron en 
medio del huracán en alta maî  
hasta quo llegó en su auxi!,oJJ 
"Presidente Harding", corneo, 
por su valeroso* capitán, PaJl [̂  
Crening. ^ 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
caditos, suprimiendo tiburones por 
razón de buen gusto. El encargado 
de ferrocarriles, es llamado " E l 
mago del r i e l " o "Pr ínc ipe del 
Durmiente" . Tiene la bonita pre-
rrogativa de andar incesantemente 
pita, pita y caminando, y en un mo-
mento convierte la redacción en un 
patio de estación- Casi siempre es 
un poeta melancólico y por ello es 
llamado también "el vate de los te-
rrocarri les"; a su cargo están así 
mismo asuntos sanitarios, entrevis-
tas especiales y otras entrevistas 
que si no son precisamente especia-
les si se lo parecen mucho. 
¿Qué diré del redactor de polí-
tica y de fuentes oficiales? Bás teme 
consignar que se tutea con el por-
tero de cualquier Secretarla y que, 
í cuando sale de una sesión de la Cá-
mara de Representantes, maquinal-
I mente se busca el hál i to de gloria 
Ique algunos dibujantes atribuyen a 
Moisés o a Santo Tomás de Aqui-
]no . Y sufre diariamente la decep-
ción de no encontrarlo. Por pete 
' tenor y por aquel bar í tono, muchos 
, son los colaboradores que tiene en 
su aplaudidís imo trabajo el direc-
tor de algún trabajo. Corto la enu-
meración porque, de seguirlo pre-
sentando difícilmente podr ía termi-
Inar este "sesudo" trabajo con as-
; poeto de crónica salpicada de briz-
nas de vaci lón. 
; Lo que st quiero repetir, pues 
• me parece indispensable para todos 
eaos jóvenes r isueños que sin más 
ni más pretenden fundar a l g ú n pe-
i r iódico, no olviden que bautizarlo 
es lo más sencillo que existe en " E l 
¡ P l a n e t a " que en " E l D.'a" o en "La 
¡Noche" , en " E l P a í s " en que v iv i -
: mos, o en "La Nación" de enfrente. 
Quien lo dude t end rá muy estrecho 
I " E l Cri ter io" , no será un hombre 
; de "Lucha" y habr í a que sacarle 
j " L a Lengua". 
¡Miren ustedes que no poder 
: bautizar un periódico es tener apa-
ngada "La Antorcha" del entendi-
miento! 
Habana, Octubre de 1295 
| Carlos Deainbrosis Martins. 
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SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A. T I MISMA 
Querida señora : 
MI amiga Edita tiene las cadeifes 
muy prominentes, cosa que la des-
íavorece. Entre sus toilettes prefe-
ría un lindo vestido do noche de to-
no (pálido con una ancha banda de 
cinta de terciopelo que lo recogía 
al cuerpo. Naturalmente eso aumen-
taba la desproporc ión. Yo lo veía 
con pena, pero esperaba una opor-
tunidad. 
Hace días la acompañé a elegir 
un ti<aje y tuve ocasión de decidir-
la por uno de corte recto, en tono 
oscuro, que le sienta a las m i l ma-
ravillas y que la hace lucir mucho 
más esbelta. 
Líeticia. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
r- C. G. de C. 
Con muchísimo gusto reproduci-
AÍU piadosa cartica, por satisfa-
^sas deseos, pero no me decido 
* Wator de asuntos demasiado 
" i para «ierta parte de mis lec-
•eg, étitre los cuales los hay de 
edad dichosa en que se sueña 
los lindos ángeles que traen a 
wbébitos y aún se ve a los "San-
« Reyes" bagando a la tierra ca-
yieros en un rayo de s o l . . . ! 
Veré si el cronista reUgioso, se-
ioí Blanco, mi buen amigo, puede 
biiear la carta en su Sección, 
'la felicito por su alegría. 
Pa r í s actualmente; es lo que priva 
en perfumes. 
IM peligros de la cortesía. 
En Inglaterra se ha creado re-
toUffifente la Liga contra el apre-
it de manos. 
ta saben ustedes que ciertos h i -
|to(st«8 americanos c ingleses con-
bten el beso como una práct ica 
felas más peligrosas. Ni siquiera 
iJalten el beso en la mano, "por-
|ií—dicen—, al besar la mano de 
ilí señora, puede uno absorber los 
ktllos depositados en ella por el 
aballero que antes la besó" . 
Tabora dicen: "No est rechéis la 
IÍDÓ de vuestros amigos, sobre to-
lo Jurante la estación estival". 
Parece que en el verano la mano 
(Mllíne todavía más microbios 
ftfen cualquier otro tiempo. 
Uno de esos sabios higienistas ha 
tyttkdo la cuenta y ha encontrado 
^•W centímetro cuadrado de la 
M te la mano da albergue a 
ÍCífí microbios, por t é rmino me-
dio. 
Por consiguiente, las personas 
W Cambian un apre tón de manos 
bian al mismo tiempo un buen 
lío de microbios. 
V, pues, que evitar el apre tón 
• aanos, o, si no se puede evitar, 
"I Que tomar algunas iprecaucio-
1 
Alte todo, lavaos vigorosamente 
Bínanos durante diez minutos con 
Wn y un buen icepillo; después, 
""ergidlas cinco minutos en una 
wMn de permenganato de pota-
•12 por 100; luego, en otra so-
m de bisulfito de sosa, y, por 
'¡•"o, en una tercera solución de 
«Ifflado al 1 por 1,000. 
fecho esto, podéis estrechar sin 
la mano de un amigo, 
•tfo menos (pelig)ro corré is si 









* Xegra. Una mártir del amor. 
I Pseudónimos distintos y una 
Persona verdadera; ¿pa ra qué 
I M tanta molestia? Lo mismo 
¡10211 L.!! Ira atendido si su ¿et ición 
bajo un solo sobre. 
e)or hubiera empleado su tiem-
| Papel en decirme los autores 
«w poesías qu© desea. ¿Quién 
1 rlfl0|I)or sus t í tu los a qué poe-
Irresponden <'E1 ul t imo beso", 
0j0s" y "Celos"? 
-ando decidan escribirme pien-
. ««ttpre que mi tiempo es pre-
Por lo muy ocupado que está 
J*11 P^vecho mismo de mis 
^ lectores, debemos uti l izarlo 
^ Que merezca la pena. 
^ U i L O T D E V I S I T A 
t l f c está de vlsita-
N ^ T ^ f entra en el salón la 
-Spñ casa' « c l a m a n d o : 
H i d a T 4 , señora! ¡Que se están 
-Y di n sobresalto: 
jjjj ^«a usted ¿se hacen mucho 
Acertijo: 
' I'A BOTA D E VINO" 
^ 4c«rtiJo:^ 
^ o ^ . . ^ 0 una teja. Se vuelve oreja. 
(Solución m a ñ a n a ) , 
dad dplTO.ás se atiende a la co-
'"odeloi A N Y PLIEDE CNCON-
r y confL l , ^ 1 2 ^ 0 elegant ís l -
íllir!fortables al mismo 
> * o «1 tacón 
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!» ^s im;,» ^"'"«i • io encuen-
^ ^ SsPaCrvUmería de Pia-
r ^ ^ ftl !̂  ^Gnu!'' Teléfono 
1 Perfume de moúfi. en 
"LTna colegiala traviesa". 
Traviesa ha de ser la consultante 
y no muy aficionada a enterarse por 
sí misma de crónicas y noticias de 
moda de los periódicos. Si no fuera 
así, ser ía incomprensible que es-
briba pidiendo informes de lo .que 
constantemente publicamos sobre 
modas otras y otros estimados com-
pañeros y yo misma en las páginas 
diarias de los periódicos. ¿ P o r qué 
no los lee, querida amrguita? 
—Pueda que tenga razón en 
cuanto a lo de la (pianola. P r u é -
belo. 
Golosa. 
"La Cocina Vegetariana" es mag-
nífica, acaba de publicarse y LAS 
DELICIAS DE L A MESA es el me-
jor l ibro de Cocina que se ha pu-
blicado hasta ahora: los dos los en-
cuentra en la Librer ía "Académi-
ca", Prado 9 3, bajos de Payret, Te-
léfono A-94-21. Allí encuentra LAS 
CONSERVAS, por Domeneche. Tam-
bién "La Comedia Masculina". 
Clierry. 
Pero ¡hija mía! No parece sino 
que un enemigo malo la está acon-
sejando. 
Tiene usted 18 años (asomando 
a la vida) con cabello cas taño que 
es un matiz muy distinguido y está 
penando por teñi r lo de negro. 
Además quiere usar espejuelos o 
gafas para disimular una pequeña 
cicatriz. Pero ¿no comiprende que 
de una joverveita fresca y agraciada 
se conver t i rá en unos minutos en 
un adefesio? Lo que usted necesita 
es ocupar su tiempo en algo de pro-
vecho para aumentar sus mér i tos . 
Estudie, aprenda algo y emplee su 
tiempo en provecho propio de sus 
semejantes. Haga ejercicio. Camine 
al aire libre todos los días . Dedi-
qúese a un sport. No se preocupe 
de esa cicatriz, que irá desapare-
ciendo con el tiempo. Si puede há-
gase dar masaje. Si no, déselo us-
ted misma con una buena crema: la 
"Reina de las Cremas", es excelen-
te y no es cara. P ída la a "Le Pr in-
temips", Obispo y Compostela, al 
señor R. Fe rnández . Pero, disfra-
zarse de abuelita a los 18 a ñ o s . . . 
no, criatura, de nin\guna manera. 
SOBRE E L SENSACIONAL ROBO 
DE LAS JOYAS DE WOOEWORTH 
NUEVA YORK, octubre 27. 
— (Por la United Pross. ) — Más 
acontecimientos misteriosos han 
surgido respecto (de las famosas 
joyas robadas a Mrs . Donohue. 
Según la policía, un pi l lo llama-
do Dil lon fué presentado esta no-
che ante el fiscal de distri to Péco-
ra, por el detective Scaffa, que fué 
quien devolvió las joyas a su due-
ña no hace mucho. E l referido pi-
llo dijo a l fiscal que on inglés, 
cuyo nombre dió y quien, según él, 
debe estar ya en alta mar, fué el 
que robó las tan llevadas y t ra ídas 
joyas. 
E l Di l lon dijo haber conocido al 
inglés en la pr is ión de SIng Sing, 
y haberlo encontrado luego en las 
calles de la ciudad, donde éste le 
dijo que venía siguiendo a Mrs . 
Donohue desde Inglaterra para ro-
barle las joyas. 
La policía no cree mucho en la 
historia de Di l lon pero, no obstan-
te, se le sol tó bajo fianza de mi l 
pesos como testigo de estado. 
SE SUICIDA UN NOTABLE 
AUTOR IRLANDES 
LONDRES, Octubre 27. — (Uni-
ted Press) .—Dar re l l Figgis, el 
notable autor i r landés y miembro 
del Parlamento del Estado Libre 
de Irlanda, fué encontrado muerto 
en su cuarto, en una casa de hués-
pedes de Bloonsbury, distr i to reei-
dencial de esta ciudad. Los perió-
dicos dicen que el cuarto se encon-
traba lleno de gas. 
Esta muerte ha ocurrido con 
posterioridad en ocho d í - s i la de 
la joven raaestia de bai1eo Rita 
North , quien antes de fallecer en 
el hospital de maternid?u de esta 
ciudad, declaró qmj el escritor ir-
landés era su marido. Trnioién 
seña lan los periódicos la coinciden 
cia de que la esposa de ést« se 
mató heoe un ano en un automóvi l 
cerrado cra"do pasaba por 1B¿ 
montañas D^Dii.-.. 
M A N I F I E S T O D E L.AS ASOCIA, 
CIONES C A T O L I C A S D E C H I I i E 
NOTA.—En va r í a s ocasiones he-
mos hablado del proyecto de la 
nueva Const i tución de Chile, en el 
que se proclama la separación de la 
Iglesia del Estado, con otras dispo-
siciones, dirigidas particularmente 
contra los catól icos, que, como en 
las demás repúbl icas hispanoame-
ricanas, constituyen la gran mayo-
ría del país. Ante tales iniciativas, 
cuyas consecuencias no podrán me-
nos de hacerse sentir en el campo 
religioso, las asociaciones catól icas , 
compuestas por ciudadanos chile-
nos, han levantado su voz de pro, 
testa, y han dirigido el siguiente 
manifiesto a la nación. Lo copia-
mos textualmente de nuestro apre-
ciable colega " L a Revista Católi-
ca", ó rgano oficial de la Provincia 
Eclesiást ica de Santiago, que com-
prende toda la Repúbl ica . Dice as í : 
" E l Gobierno de la República ha 
declarado que some te rá al veredic-
to del pueblo soberano de Chile un 
(proyecto de Const i tución Polí t ica 
por él elaborado, proyecto que no 
consulta las aspiraiciones naciona-
les n i respeta la noble t rad ic ión es, 
p i r i tua l de nuestra patria. 
Estimando que ese proyecto de la 
futura Const i tución Polí t ica, que 
reemplazará al sabio y austero Có_ 
digo fundamental de 1833, encie-
rra un grave peligro para la vida 
futura del país y es una ^franca 
amenaza para los católicos de Chile, 
los infrascritos, jefes de ipoderosas 
organizaciones catól icas consideran 
sagrado deber dirigirse a sus con-
ciudadanos para hacerles un llama-
do a sus conciencias de cristianos 
y de chilenos y pedirles en nombre 
de los altos Intereses de la fe y de 
la patria resistan, combatan y re-
chacen ese proyecto. 
La separación de la Iglesia y del 
Estado, que va involucrada, es una 
solemne manifes tación de impiedad 
y de a te ísmo de parte del Estado y 
encierra funestas consecuencias pa-
ra las instituciones católicas, civi-
les y polít icas del (país; por ello 
es que los católicos de Chile, que 
aman a Dios, que confiesan a Dios, 
y que defienden a Dios privada y 
públ icamente , tienen la obligación 
moral de no aceptar la negación o 
rechazo que de ese mismo Dios se 
hace en el más alto documento po-
lítico de la Repúbl ica . 
Hay graves consideraciones que 
nos hacen dirigirnos a nuestros con. 
ciudadanos todos, sin distinción de 
ideas políticas^ _pues es necesario 
que se sepa que lo que se desea es 
empezar a debilitar el sentimiento 
católico de Chile para que así pue-
dan entonces desarrollar ideas y 
tendencias de destrucción y muer-
te. 
Arrasar el catolicismo, empezan-
do por quitarlo de las instituciones 
de gobierno es lo que significa la 
separación de lá Iglesia del Estado. 
Es cierto que para arrasarlo es ne-
cesario un largo tiempo, porque así 
no más no se cambia la conciencia 
de un pueblo; ipero una véz conse-
guida tan perversa idea corren pe-
ligro la familia y la propiedad, por. 
que, como dice un gran sabio: "los 
derechos de asociación, de indepen-
dencia, aún el de la vida tienen mo-
tivos sobrados y ciertos para sen-
tirse inseguros una vez socavadas 
las bases del orden social cristia-
no". 
Hay grandes consideraciones de 
orden filosófico, moral y público 
que obligan a los católicos de Chi-
le a combatir la separación de la 
Iglesia del Estado, tanto más hoy 
día cuanto que, como lo afirma el 
gran político inglés Lloyd Geor-
ge en memorable documento: "está 
claramente demostrado, tanto por 
la experiencia de la guerra como 
por los ensayos hechos para recons. 
truir la vida de la paz. que ni la 
educación, ni la ciencia, ni la di-
plomacia id la prosperidad comer-
cial constituyen cimientos sólidos 
de la vida mundial, porque la es-
peranza de una fraternidad humana 
ha de apoyarse sobre el firme ci-
miento espiritual de Dios como Pa-
dre". 
Y en el caso de Chile hay la de-
claración espontánea , franca y v i r i l 
de tres millones y medio de habí , 
tantes que confiesan ante los fun-
cionarios del Estado'encargados de 
levantar el censo de la República 
que ellos profesan la religión ca-
tólica, apostól ica y romana. Y el 
Estado, el Gobierno que no es sino 
el reflejo de la voluntad nacional, 
no puede ir contra de esa misma 
voluntad que soberanamente ha de-
clarado ser y querer continuar sien-
do católica. 
No se nos podrá argumentar que 
este iprincipio fundamental en las 
democracias será respetado por el 
actual gobierno, al someter el pro-
yecto de Const i tución a un plebis-
cito nacional, ya que los últ imos 
acontecimientos han demostrado al 
país que existe el án imo de impo-
ner una Const i tución determinada. 
Si tal es ese ánimo, claramente de-
mostrado en las palabras de un alto 
representante del ejérci to, bien pue 
den pensar los católicos de Chile 
que sólo la altivez, unión y fe de 
los ciudadanos l o g r a r á n detener la 
real ización de un ipi-oyecto que te-
nemos derecho para calificor de te-
merario y que hiere toda;: las creen-
cias de los habitantes del país. 
Especialmente queremos hacer a 
nuestros conciudadanos, católicos 
en su inmensa mayor ía , las siguien-
tes consideraciones sobre el proyec-
to de la separación de la Iglesia y 
del Estado. 
l o . — E s un proyecto injusto por 
ser contrario a los derechos y le . 
yes de Dios y de su Iglesia, e im-
plica un manifiesto desprecio de Je-
sucristo y su Evangelio. 
2o.—Es un principio que se de-
riva del a te ísmo y a él conduce en 
el orden individual, familiar, social, 
político, nacional e internacional. ' 
3o.—Tiende a descristianizar to-
das las manifestaciones patrias. 
4o.—Rebaja la moralidad públi-
ca, por lo que es un peligro social 
para el futuro. 
5o.—Destruye los principios esen- 1 
cíales en que descansa la sociedad 
y va contra la re l igión verdadera, 
que nos manda reconocer y adoiar 
a Dios y su culto en todas las ó r . 
de^es, aceptar sus enseñanzas , so-
meternos a sus mandamientos, sal-
var nuestras almas y la de nues-
tros hermanos. 
Por estas consideraciones toree-
mos que los católicos de Chile no 
podemos continuar en la política 
ción forzada del mal menor iporqae 
ésta cuando se lleva fuera de los 
l ímites razonables, acarrea atroces 
deicalabros, que más tarde se ha. 
con Irreparables, y que bien pueden 
evitarse con una actitud más deci-
dida y enérgica. No podemos seguir 
con nuestra pasividad haciendo 
creer a muchos buenos católicos que 
la separación es compatible con la 
justicia que Se debe a Dios y a su 
Iglesia; ni menos cooperar a las 
medidas irhpías que adopten los go-
bernantes, sjno, muy al contrario, 
nuestro deber es recordarles que 
siendo la 'política una parte de la 
moral, debe estar sometida a la ra-
zón, a la rel igión y a Dios. 
Para los católicos de Chile esta 
separación resulta mucho más i r r i -
tante, Injusta y sorpresiva porque 
j a m á s se habló en los manifiestos 
militares que se pretendía violen-
tar la conciencia católica del país ; 
siempre en esos documentos sus au-
tores guardaron la consldci 'aclón, 
respeto y homenaje que se debe al 
más grande de los ideales que alien, 
ta en el alma de los seres civiliza-
dos: el Ideal religioso. Y era natu-
ral que así, procedieran los repre-
sentantes del ejérci to, iporque en 
las filas de esa misma inst i tución 
vibra el amor1 a la religión Junto 
al amor a la patria, y sus más dis-
tinguidos jefes han dado pruebas 
públicas de su veneración a Dios 
y a su Iglesia. 
No se puede violentar la concien-
cia católica de Chile, porque se co-
loca al ciudadano en la imposibil i-
dad de pronunciarse libre y sobe-
ranamente ya que si acepta ese pro-
yecto de Const i tución en el orden 
polít ico, traiciona su conciencia de 
católico en el orden religioso que 
es tá obligado ante todo y sobre to-
do a respetar. 
Este llamado que hacemos a los 
Católicos de Ohile estamos seguros 
encon t r a rá eco profundo en sus a l-
mas y pronto veremos el fruto de 
altivez y energía . Que sean las 
asambleas, comicios populares, los 
desfiles de cristianos los que reve-
len al Gobierno del país que la na-
ción chilena es católica, quiere ser 
católica y debe ser catól ica .—M. 
Luisa F e r n á n d e z de García Huido-
bro, presidenta de la Unión Pa t r ió -
tica de las Mujeres de Chile.—En-
rique Cañas Flores, secretario na-
cional de la Juventud Católica de 
Ohile.—Teresa Ossandon Guzmán, 
presidenta de la Asociación de la 
Juventud Católica Femenina.—An-
tonio Valenzuola V-, presidente de 
la Unión de Centros de la Juventud 
Catól ica .—Natal ia Rubio C , presi-
denta de los Sindicatos Femeni-
nos". 
(De La Revista Católica, E l Pa-
so, Texas, U . S. A . , 25 de octubre 
de 1925). 
Nota del Cronista La Doctrina 
Católica sobre este punto queda ad-
mirablemente expuesta y resumida 
en la Encíclica Vehementer de 11 
de febrero de 190 6 en que Pío X 
condenó la ley de separación entre 
la Iglesia y el Estado dada por el 
gobierno francés. 
He aqu í algunos de sus princi-
pales pá r ra fos : 
"La tesis referente a la separa-
ción entre la Iglesia y el Estado 
es absolutamente falsa y un error 
pémiciioso; porque, como basada 
en el principio de que el Estado no 
debe reconocer culto alguno, resul-
ta gravemente injuriosa a Dios 
fundador y co r^ rvador de las so-
ciedades humanas, a quien estamos 
obligados a t r ibutar culto público 
y social. 
"La tesis de que hablamos cons-
tituye además una verdadera nega-
ción del orden sobrenatural, por-
que limita la acción del Estado en 
egta vida terrena al puro logro de 
la prosperidad pública que es el 
fin próximo de las sociedades po 
lí t icas, sin preocuparse en modo al-
guno, y antes mos t rándose comple-
tamente ajeno a l~ f in ú l t imo, que 
es la bienaventuranza prometida al 
(hombre para cuando haya termina-
do su carrera mortal sobre este 
mundo; pero como el orden actinal 
de los sucesos que van desar ro l lán-
dose se encuentra subordinado a la 
conquista del bien supremo, obli-
gación es del poder civi l no sólo 
apartar los obstáculos que puedan 
oponerse a que el hombre alcance 
aquel bien para que fué criado, si-
nó t ambién ayudarle a conseguir-
lo. 
"Además es contraria esta tesis 
al orden establecido por Dios, el 
cual exige una verdadera concordia 
entre las dos sociedades; porque 
ambas, así la religiosa como la ci-
v i l , se componen de unos mismos 
individuos, si bien cada una ejer-
ce en su propia esfera, autoridad 
sobre ellos. De aquí resulta que en 
las materias que pertenecen a am-
bas, vense éstos obligados a reco-
nocer y acatar los preceptos de una 
y otra. Ahora bien, si en ta l caso 
no existe pacto amigable entre la 
Iglesia y el Estado, s u r g i r á n a ca-
da paso graves diferencias en la 
apreciación de las materias de que 
hablamos. . . 
" A los males que van señalados 
hay que añad i r que esta tesis aca-
rrea gravís imos daños a la socie-
dad civi l , si no concede su lugar 
propio a la religión, que es regla 
suprema y maestra soberana para 
difundir y señalar a los hombres 
sus derechos y deberes". 
Hasta aquí Pío X. Por su parte 
León X I I I exclama: "Grande y per-
nicioso error es excluir a la Igle-
sia, que es obra del mismo Dios, 
de la vida social, de las leyes, de 
la educación de la juventud y de 
la famil ia" . , 
CONGREGACION DE L A ANU-N-
CIATA 
E l 23 del actual a las ocho pa-
sado meridiano celebró junta men-
sual reglameni-ir ía la Congregación 
Mariana de lu Anunciata, la cual 
fué presidida per el Presidente Ge-
neral doctor R a m ó n G. Echevar r í a 
y el Director Padre Jorge Camare-
ro, S. J . 
Rezadas las preces acostumbra-
das, el Secretario General, docror 
Oscar Barceló, dió lectura al acta 
de la sesión anterior, siendo apro-
bada. Así mismo lo fué el estado 
de cuentas, leído por el Tesorero 
señor Robustlano Ruiz. 
Cambiadas Impresiones sobre las 
p róx imas elecciones se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
10.—Crear una Federac ión de 
Asociaciones Marianas, al igual que 
DE OBRAS PUBLICAS 
de pasividad que hasta aquí hemos : llevaron a cabo en otras naciones, 
seguido, ni menos sustentar la teo- ! las Congregaciones Marianas de la 
«•la mil veces funesta de la acepta-' Compañía de Jesús. 
La Federac ión se l imi ta rá por 
ahora a Ja ciudad de la Habana, y 
la i n t eg ra r án "La Mariana de San 
Ignacio de Loyola", la de "San Luis 
Gonzaga" y la Mariana Obrera de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
La Federac ión t endrá un Presi-
dente y Secretario y se denominará 
"Federac ión de Congregaciones Ma-
rianas de la Anunciata". 
Cada una de las Congregaciones 
t end rá su correspondiente Directi-
va. 
La de San Ignacio (congregan-
tes casados, viudos o solteros ma 
yores de 40 años) y la de San Luis 
Gonzaga (congregantes solteros 
menores de 40 años) verif icarán 
por ahora la junta y cultos men-
suales unidos. No así las de Direc-
tiva. 
2 o . — S e ñ a l a r el domingo prime-
ro de noviembre, para la junta y 
comunión mensual del indicado 
mes. 
La Misa y Comunión deben apli-
carla por el eterno descanso de los 
congregantes fallecidos por ser el 
mes que la Iglesia consagra de un 
modo especial a rogar por el eterno 
descanso de las benditas almas del 
Purgatorio. 
3o.—Crear una clase dominical 
de apologética para los congregan-
tes marianos obreros. 
4o.—Intensuicar la propaganda 
en favor del Catecismo de la Anun-
ciata, haciendo saber a los congre-
gantes el deber en que es tán de to-
mar par^e en el Apostolado seglar. 
Quien se abstiene por completo 
de tomar parte en este Apostolado, 
bien puede decirse que no cumpie 
con sus deberes de cristiano. 
5o.—iSe acuerda reproducir una 
fotografía de la época de la fun-
dación de la Anunciata. 
El Padre Camarero obsequió a 
los concurrentes con medallas, re-
cordatorio de la apertura de la 
Puerta Santa en Roma en diciem-
bre de 1924. -
Después de la junta visitaron los 
Directivos la Escuela Superior noc-
turna obrera. Presenciaron una cla-
se oral de inglés. Tuvieron pala-
bras de elogio para el Director, se-
ñor Salas y los obreros alumnos, 
an imándoles a instruirse a f in de 
ser obreros ilustrados conscientes 
de sus deberes. 
También el Padre Camarero dis-
t r ibuyó a los obreros las medalll-
tas, recordatorio de la apertura de 
la Puerta 'Santa. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L SAN-
TO ANGEL 
En honor a San Rafael Arcán-
gel se han celebrado en el templo 
del Santo Angel los siguientes cul-
tos: 
Tr iduo: Tuvo lugar los días 21, 
22 y 23; a las ocho de la noches 
exposición del Sant ís imo, estación, 
rosario con Misterios cantados, 
preces del Triduo, gozos, bendición 
y reserva. 
Ofició el Pár roco Monseñor 
Francisco Abascal. 
La parte musical fué interpreta-
da por el coro parroquial, bajo la 
dirección del organista del templo. 
E l 2 3 se cantó la tradicional 
Salve a gran orquesta y voces. 
La fiesta: Se efectuó el 2 4. A 
las siete y media: Misa de Comu-
nión General, la cual celebró el Pá-
rroco Monseñor Francisco Abascal. 
F u é amenizado con cánticos el 
banquete eucarís t ico. 
A las nueve antes meridiano ofi-
ció en la solemne el M. I . señor 
Gobernador Eclesiást ico, S. P . , 
doctor Manuel Arteaga y Betan-
court, asistido de los Presb í te ros 
Saumell y Jlordani. 
Actuó de Maestro de Ceremonias 
el Pá r roco de Je sús María y José, 
Padre Francisco García Vega. 
P ronunc ió el panegír ico el Pa-
dre Francisco Javier Asencio, de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús de la Habana. 
La parte musical fué interpre-
tada por orquesta y voces, bajo la 
dirección del maestro Pedro J . 
Aranda. 
Suntuoso el adorno del templo. 
El ar t ís t ico trabajo fué ejecuta-
do por el sacr is tán del templo se-
ñor Ar tu ro Gómez. 
A todos a tendía con amable so-
l ic i tud, Monseñor Abascal. 
Asistió una enorme concurren-
cia que observó respetuosa com-
postura . 
Felicitamos a Monseñor Abascal 
no solamente por tan solemnes 
cultos sino más principalmente por 
el sümo orden y reverencia, con 
que se han celebrado. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS 
Se ha celebrado con gran pompa 
la Semana del Jubileo Circular . 
Todos los días hubo solemne Misa 
de Ministros, Rosario con Misterios 
cantados y s e r m ó n . Jueves y do-
mingo, mañana y tarde. 
Escepto el viernes, que predicó 
el Padre Arias, S. J . de la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús de 
la Habana, los sermones fueron 
pronunciados por el celoso P á r r o -
co, Padre Juan José Lobato Pen-
dón . 
La Adoración Nocturna y la Co-
fradía del Sant ís imo de este tem-
plo, dieron el domingo guardia a 
Jesús Sacramentado. 
La Cofradía durante las horas de 
la m a ñ a n a , y la Adoración Noctur-
na en las de la tarde, rezando en 
cada vela el correspondiente oficio 
del Santís imo Sacramento. 
Santa manera de practicar la 
guardia y bella forma de enseña r a 
los fieles lo que es la Adorac ión . 
La procesión del Santís imo muy 
hermosa Asistió un numeroso gru-
po de ángeles del Colegio parro-
quial, el Sagrado Corazón la Sec-
ción Adoradora Nocturna, con su 
bandera, que portó el Secretario de 
la Sección Señor Fernando Guerre-
ro, la M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, los Padres Mar-
tino Deletani, Agust ín Piteira, Ma-
gín Ribalta e Ignacio Torre, y nu-
meroso concurso de fieles. 
Recorr ió el templo y su atr io, 
dentro de sumo orden y profundo 
fervor eucar ís t ico . 
La parte musical de todos estos 
cultos, fué interpretada por esco-
gidas voces, bajo la dirección del 
organista señor Juan Mart ínez, r é -
I putado maestro. 
E l Sant ís imo Sacramento fué 
i Portado en la procesión eucar ís t ica 
jpor el P. Lobato, a quien es de-
bido todo el éxito de los cultos eu-
learísticos. 
Importante resolución sobre lega-
lización y cobro de los servicios 
clandestinos de agua del acue-
ducto de la ciudad de la 
Habana 
El señor Secretario de Obras 
Públ icas doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, ha firmado en el dia de 
ayer una importante Resolución, 
referente a la legalización de los 
servicios de agua del acueducto de 
la ciudad de la Habana 
Dicha Resolución, en su parte 
dispositiva, abarca los siguientes 
extremos: 
Pripiero.—Que todos aquellos 
propietarios que hayan venido ha-
ciendo uso del servicio de agua 
clandestinamente, esto es sin ha-
ber tributado al Municipio el pago 
del canon correspondiente, debe-
rán abonar un recargo equivalen-
te al pago de tres mensualidades 
en que se f i ja como promedio de 
recargo la falta en que incurrie-
ron . 
Segundo.—Que todos aquellos 
propietarios que no hayan tenido 
el número de servicios que el v i -
gente Reglamento de Abasto de 
Agua dispone, abona rán igualmen-
te como recargo la cuota de dos 
mensualidades. 
• Para el cumplimiento de lo an-
teriormente expuesto se concede 
un plazo de treinta dias a f in 
dar de alta los servicios que le-
galmente deban tener,. y treinta 
días adicionales para efectuar el 
pago del recargo. 
La Secretar ía de Obras Públ icas , 
ha tomado esta ro.edida teniendo en 
cuenta que la defraudación que se 
ha venido haciendo al Municipio 
ha perjuaicado en tal forma la red 
de dis t r ibución, a la cual se les 
han hecho toda clase de injertos 
por personal inexperto, como per-
foración de reguladoras, etc. que 
exige una reparación general cuan 
tiosa, y que es bajo todo punto 
de vista, lógico que atiendan en 
parte a sufragarla aquellos que 
durante muqho tiempo han venido 
disfrutando del servicio de agua 
sin abonar un solo centavo al Mu-
nicipio . 
E L T R I B U N A L DE SUBASTAS 
En el dia de ayer se ha comen-
zado por el señor Secretario de 
Obras Públ icas , a dar cumplimien-
to al acuerdo tenido en el últ imo 
Consejo de Secretarios , referente 
al t r ibunal de subastas, y al cual 
le han sido sometidas a los efectos 
del dictamen correspondiente sobre 
l£lS mismas, las siguientes subas-
tas: Subasta para provisión de 
dos bombas centr í fugas con destino 
a la Planta de Bombas de Palati-
no, con un costo de $3,800; subas-
ta para forraje con destino a la 
Jefatura del Distri to de la Haba-
na; y subasta para cemento, are-
na y piedra picada, con destino a 
la misma Jefatura del Distr i to de 
esta Provincia. 
L A REPARACION D E L PUENTE 
DOMINICA 
Ha sido aprobada por la Supe-
rioridad la reparac ión del puente 
Dominica, que se encuentra • en la 
carretera de Guanajay, cuyas obras 
tienen un costo total de $4,850.00. 
Estos trabajos se h a r á n por el 
Distr i to de Pinar del Rio, con car-
go a la as ignación que le corres-
ponde del crédi to de Caminos, 
Puentes y Casillas de Peones Ca-
mineros, del vigente Presupuesto, 
y por Ad imnis t r ac ión . 
ASCENSO MERECIDO 
En el dia .de ayer, el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes ha or-
denado que el señor Carmelo Sevi-
lla, que presta servicios en el De-
partamento de la Secre tar ía desde 
hace 2 4 años , sea ascendido, en 
a tención a su excelente expediente 
personal. 
Nuestra enhorabuena al señor 
Sevilla y al doctor Céspedes, que 
ha tenido la a tención de reconocer 
y premiar al modesto empleado, 
por su labor de muchos a ñ o s . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ZfACZONAIi (Paseo fle Martí esquía» 
a San Rafael) 
Compañía Españo la «Je Comedia L a -
drOn de Guevara-Rivel l ts . 
A las nueve: la comedia VfO^ tres 
actos, de don Jacinto Benavetous^ E l 
nido ajeno. fi 
A las tres: E l gallinero mod^ 
E l auto volador; Pececito de color, por 
Constance Talmadge, Jack Mulhall y 
Zasu Pl t ts . 
A las cinco: E l gallinero moderno; 
E l auto volador; rececito de color. 
P R I N C I P A L B E I.A. COMSDXA (Ani-
mas y Zulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Manuel Linares Rivas, Ma-
ría Victoria. 
P A Y B E T (Pasto de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Plccoli . 
A las ocho y media: Los Atletas; 
Dúo de los Paraguas; BU Bol B u l ; la 
ópera en tres actos, de Rossini, E l 
Barbero de Sevil la; debut de Mlss 
Blondín; E l Concierto de Cámara; Loa 
Tres Ratas de L a Gran Vía; Sa lomé; 
Calabazópol is . 
M A S T I (Zulneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas.... . 
^¿rieJÉrcio de los cancioneros Panto-
artlnez. 
A las ocho y media: E l Aprendiz 
del Amor; estreno de la revista L a 
Tierra de los Volcanes; P in de fiesta 
en que toman parte Rodolfo Treviño, 
E l i a de Granados; Mariano Meléndez, 
Ezequlel Cuevas, Juan Cabrisas, Miss 
Roseva Skelton, Juan R . Martínez; 
canciones y rumbas por L u z Gi l y F . 
Palancares; canciones colombianas, 
cubanas y mejicanas por "loa benefi-
ciados. 
A X H A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: L a Bienquerida. 
A las nueve y cuarto: L a toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: Otero en el ga-
rrote . 
Cartel de Cinematógrafos 
aiAIiTO (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
Erien y Madge Bellamy. 
A las cinco y cuarto y a las nuevfe 
Hale; No como miedo, por Charles 
y media: ¿Cuál es mi novia?, por C . 
Hutchinson. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Desolación, por George O' 
VEBBTJir (Consulado entra Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Caballero de Améri-
ca, por Hoot Gibson. 
A las nueve: Loco de amor, por A . 
Lake . 
A las diez: Sueo de amor, por Ital ia 
A . Manzinl. 
F A U S T O (Paseo de SCaxtt esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una vacación tranquila, por 
Monty Banks; L a octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson y H . 
Gordon. 
A las ocho: una cinta cómica en 
dos actos. 
A las ocho y media: E l Hombre R a -
yo, por Richard Talmadge. 
L I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Sueño de 
amor. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Sueño de amor. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Sueño de amor. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Halcón d© los Mares, por 
Jean Angelo. 
A las ocho y media: ¿Sacramento o 
pecado?, por Bebe Daniels y Richard 
Dix . 
OZiIMPXC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: episodio 10 de 
Ruth L a Rauda; E l Elegante; Una 
Cenicienta moderna. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Hombre Rayo, por R i -
chard Talmadge. 
CAMPOAMOS (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Almas heridas, 
por E v a Novak, Gastón Glass, Dorot-
hy Revler y Robert Gordon. 
OBZS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Culpabl^ 
por Irene Rích y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nuev< 
y media: Lirios de la Calle, por Edit l | 
Roberts, Tom Moore y Teodoro Vo î 
E l t z . 
WHiSOW (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Primavera de amor (estre-
no) por Kenneth Harían, Collen Moo-
re y Ruth Cllfford. 
A las ocho: L a Cura, por Charles 
Chaplin. 
A las ocho y media: Lujur ia , por 
Francesca Bert ini . 
I N Q X A T B B B A (General Carrillo y 
Es trada Palma) 
A las dos: E l conductor 1492, por 
Johnny Hiñes ; Los peligros de la mu-
jer, por Irene Rich, Gustavo Alvarado 
y June Marlove. v 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Hombre Rayo, por R i -
chard Talmadge. 
A las ocho y media: L o s peligros 
de la mujer. 
F l i O B E B C l Á (San Ziftzaro 7 Saa 
Franclsoo) 
A las ocho: una revista; Los inven-
tos de Paco; el drama Por vida y ho-
nor, ^por Henry Hul l ; Nuestro primer 
ciudadano, por Thomas Meighan. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có -
mica; Por el honor del uniformo (es-
treno) por Herbert Rawlinson. 
A las ocho y cuarto: una cinta c ó -
mica; Por el honor del uniforme. 
A las nueve y media: Por el honor 
del uniforme; números de variedades 
por Adellta Truji l lo; Hermanas P f a -
rry y Carmita Ortiz., 
TBZAlTOXr (Avenida Wllson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Reina del Hampa, 
por Marle Prevost y John Roche.: 
A las cinco y cuarto y a las nueve 




D E M A D A M E M . S E N T O U B E 
Pomada fnancesa maravillosa, in-
falible, para curar radicalmente to-
dae las enfermedades de la piel tales 
como: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido rico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu la s etc. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Morlst, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$3.140,834.21. 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA 80, 
Máquina de sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a, pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
ua de Colonia 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más E i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUE10 
De venta: D M E R I A lOHUSON, Pl KARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
LOS TIEMPOS CAMBIAN 
[N otros tiempos el 
público iba espon-
táneamente a los 
establecimientos, y, sedaba 
el caso de muchos comer-
ciantes que no anunciaban 
porque la mercancía no 
cubría la demanda aun sin 
anunciar. En aquellos tiem-
pos sobraban compradores 
y faltaba mercancía. Hoy el 
comerciante tiene que ir a 
buscare! público. Es que en 
estos tiempossobra mercan-
cía y faltan compradores. 
Hay un medio efectivo y 
seguro de sacar el público 
de su casa y llevarlo al 
establecimiento: anunciado 
bien y con regularidad. 
F 5 T V D I 
7 m 
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H A B A N E R A S 
Un doble éx i t o . 
Social y escénico . 
F u é as í el de la función de ano-
che en el teatro pr inc ipa l . 
Func ión de moda, 
Y de abono. 
Con el atractivo especial de re-
presentarse Mar ía Victor ia , come-
dia deliciosa, joya del repertorio 
de dgn Manuel Linares Rivas. 
Radiante la sala. 
En aniAiación completa. 
Entre la concurrencia, desco-
llando airosa en un palco, Mina 
P, de T r u f f i n . 
Ofelia R . de Herrera . 
Isabel Ariza de Villaverde 
Conchita Lizaur de Mendieta, 
Mar ía Teresa E s c a r r á de Casa-
res, María Luisa Giralt de Mar t í -
nez Díaz y Ana Mar ía saavedra de 
Duplessis, 
Maruja Bascuas, la bella seño-
ra de Gasch, resaltando entre las 
lunetas, 
Rosita Casuso de Casuso. 
Abigai l Salas de Marchena. 
Lola María Junco de Prieto, 
Amparo Ledón de Ledón y Hermi -
nia Gómez Colón de Pereira. 
Luz Marina del Cueto de Ro-
sainz, Carlotica Caufield de Mon-
toulieu, Maricusa Pasarrato de 
Núñez , Arecell Diaz de Castillo, 
María Broch de F e r n á n d e z , Dulce 
Mar ía Estrada de Castellanos, 
Elena H e r n á n d e z de Ro)dríguez 
Acosta y Esther Gomis de Ferrer , 
Mar ía P e ñ a de Govea. 
Segunda Aced de Cas te l l á . 
NOCHES DEL PRINCIPAL 
FUNCION D E MODA • 
de Ñuño , Inés León de León, Rosal-
ba Casas de Velasco, Clarita Grosso 
de Zald ívar , Rosa Pons de García 
Toledo y la interesante Viuda de 
P é r e z Vento, Flor inda Rodr íguez . 
Francisca Mar t ínez , la respetable 
Viuda de Díaz, y sus dos hijas, Ma-
r ina Díaz de Da>is y Maricusa Díaz 
de Palomino. 
1 Ada Garc ía Bango de Espinosa 
Delia Mar t ínez Díaz de Suárez,* 
Amal i t a Anglada de Romero, Nena 
Garc ía Vega de Selma y Ana Lópe¿ 
de Remirez. 
Señor i t as . 
Un grupo numeroso. 
E n primer t é r m i n o , Celina Ro-
d r í g u e z Fuentes, muy airosa y muy 
bonita, 
Amelia Aixalá, Dulce Buzzi, Ma-
r í a Teresa González, Angélica Du-
plessis, Sarita Sabater, Patria Ro-
. d r í g u e z Acosta, Ofelia Pé rez Ven-
to, Georgia Sánchez Manduley, Ma-
ricusa Sánchez Manduley, Herminia 
Vivanco, Piedad Belén y Artola , 
Rosalina Pol , Matilde y Elena Fa-
bre, Esperanza Humara, Terina Hu-
mara, Rafaelita Mendieta, E m i l i a y 
Mar í a Fabre, Pastora Garc ía Ríos, 
T e t é García Toledo, Teresita Gans, 
M a r í a Cacicedo, Carmelina Carbo-
nel l , Graziella H e r n á n d e z Leal, 
Guillei 'mina Lancís , Leonor Lancís , 
Cira F e r n á n d e z (Roque, María del 
Carmen Palmero, Piedad Palmero, 
R i t a A. Rivas, Al ic ia Camacho, A l i -
cia González, Juanita Sánchez Ro-
dr íguez , Mar ía Josefa ISilva, Margot 
Vignior , Josefina Quintero, Mar ía 
Del Problema... 
(Viene de la primera página) 
Telas, adornos, precios... 
de todo lo que puedan necesitar. 
N U E S T R O S T A L L E R E S 
ODO el mundo sabe que de 
telas y adornos, como de to-
do lo demás, ofrece E l Encanto la 
mayor variedad que puede encon-
trarse en parte alguna. 
Mercedes Marty de Baguer, Ade- 1 Antonia Jorge, Margot Jorge. Silvia 
la Quiñones de Porro y Oti l ia To-
ña re ly de Barreras. 
Carmita F e r n á n d e z Ramos, la 
señora de Blez, bella y g e n t i l í s i m a . 
Las dos interesantes hermanas 
Carmen Sánchez Galarraga de A l -
fonso y Gloria Sánchez Galarraga 
de Baguer. 
Bernarda Vega de Vivanco, María 
Teresa Gas tón de Carbonell, Ana 
Celia Albuerne de Matutes, Carmen 
Aldrufeu de Guasch, Emi l ia Amara l 
de- González Iglesias, ,Rosa López 
Vi l l a lba , Emi l i t a Quintero, Lea y 
Carmela Mar t ínez , Luisa Cortés , 
Hortensia J iménez , Margot Oliva, 
E d i l i a Figueroa, Margari ta Orope-
sa, Mar ía Navarro y Salas, Ofelia 
Consuegra, Hilda Méndez, María 
Me j í a s . . . 
Y Josefina Bascuas. 
Muy graciosa. 
L a misma obra de anoche, María 
Vic tor ia , se repite hoy. 
Va MaJvaloca el viernes. 
En día de moda. 
L O S P R E C I O S 
Cuanto a los precios también es 
preciso reconocer que los de esta 
casa, en relación con la superior ca-
lidad de los artículos, son 'los más 
positivamente económicos. 
No es más barato lo que cuesta 
menos, sino lo que dura más y lu-
ce mejor. ^ 
D E P O C O C O S T O 
Las personas que deseen adquirir i 
telas y adornos de costo mínimo, 
con el objeto de hacerse trajes sen-
cillos para la Verbena- saben igual-
mente que en E l Encanta encuentran 
el más extenso y flamante surtido 
Nuestros talleres se hacen cargo, 
por un costo extremadamente mó-
dico- de la confección de cualquier 
traje para la gran Verbena de No-
viembre. 
L O S D I S E Ñ O S D E L O P E Z M E N D E Z 
la derrota de Abd-el -Krim, envia-
| ron emisarios al interior para ad-
qui r i r noticias concretas de los su-
cesos. A l comprobar la certeza de 
la derrota de aquel, se ha iniciado 
en los que a ú n eran disidentes, un 
movimiento que tiende a encau-
zarsce en el sentido de la a rmonía . 
E l general Sanjurjo muestra una 
intensa sat isfacción. Alienta en su 
pecho la llamarada de luz de un 
limpio estado de conciencia aviva-
do por la seguridad del deber cum-
plido. E l i lustre caudillo, encarna-
ción de todos los anhelos popula-
res, está orgulloso de haber co-
rrespondido a los afanes de su Pa-
tr ia . 
HACIA L A E F E C T I V I D A D 
BlX>QUEO 
D E L 
Las personas que deseen confec-
cionar en sus casas los trajes dise-
ñados r>or López Méndez ha l l a rán! ^ I - ' - ^ A CONTRA E L FOCO PRLV 
nn^t amni;a v ^ = , 1 1 . ^ í n f ^ ^ x J C U M L D E L A KEBEUDIA 
LA ACCION COMBINADA DE 
FRANCIA Y E S P A Ñ A . — E L RE-
SULTADO D E L A LUCHA ENTA-
una) amplia y detallada información 
en el Departamento de Confeccio-
nes y en las distintas secciones de 
telas. 
F A C I L I D A D E S 
E l Encanto brinda, pues, todo gé-
nero de facilidades para contribuir 
al mayor éxito y lucimiento del 
gran festival caritativo. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada. 
NOVEDADES en Plata Española de Ley 
Todas las semanas reclbimoR v^r/in^^^c ^r^.-a— . . ^ de recibir un - a ^ n í f i c o ^ u n ^ N T Í ^ r o s ^ r T ^ T deAía0fr|• * 
P l a ^ ^ / a ^ d e 0 L e v ' r ^ á e \ Quij0te' ^ t e r ' o s bandejas , ^ í ' i-iata pura de Ley, de novecientos diez y seis mi l é s imas 
K A D A K S J O R P A R A V K B O N I T O R E G A D O 
Tarjete-
y todo en 
«LA E S M E R A L D A " San Rafael No. 1. Xcl^foiio: A-S308. 
COTIZACION DE CHEQUES 
R A A L T E 
ó i l k ó t o c k i n g s 
las ú g Seda 
VñN RñftLTE 
En todos los colores más nue-
vos y de más moda. Se venden 
en las mejores tiendas. 
T O D A M E D I A V A N R A A L T E 
Se garantiza 
N O S E P A S A 
S I S E P A S A S E C A M B I A 
P O R O T R A 
Esta garant ía se recomienda por 
si sola. (Fuii faifaonedj 
Las medias V A N RAALTE, se hacen con seda de extra calidad, 
por eso su durac ión es máxima 






Gran número de colonos de este 
T é r m i n o , ha tomado el acuerdo de 
dirigirse al señor Secretario de 
Hacienda, en solicitud de suspen-
sión del a r t í cu lo del Reglamento 
de Obras Públ icas , según el cual, 
las carretas de yantas de 3 y me-
dia pulgadas, o menos, no podrán 
pasar por las carreteras. 
E l gasto que el cambio de me-
te tiempo y el comercio, cuya de-| das i r rogar ía , se calcula en total, 
cadencia se ha venido acentuando, | por cada carreta, en cerca de cíen-
se han sentido, de pronto, sacudi-i to cincuenta pesos, 
dos por el mas vivo entusiasmo. Una razonada instancia ha sido 
La noticia, recientemente 'dada 
fo r al DIARIO, a sus lectores, de 
que el próximo dia primero de No-
viembre, comenzarán los trabajos 
de Obras Públ icas , conforme a l 
plan acordado por el Gobierno, ha 
causado extraordinaria s ensac ión . 
Los obreros, en gran mayor ía , c ru-
zados de brazos desde hace bastan-
¡ Esperanzas de trabajo y de bue-
nos negocios que, ojalá, no tarden 
en verse realizados! 
ESf L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 13 25 
Banco Español Komlnal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaa Nominal 
Nota; Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
B O L S A D E F A B I S 
P A R I S , Octubre 27. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.30 frs . 
Cambios sobre Londres: 115.80 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 51.80 frs 
E l dollar se cotizó a 23.91 112 frs . 
dirigida, al señor Secretario de Ha-
cienda, pidiendo la suspens ión de 
dicho ar t ícu lo y es de esperarse, re-
caerá a la misma, una resolución 
favorable. 
INOORPORACION 
Atentamente nos comunica el se-
ño r Antonio C. García Saavedra, 
Director del Colegio de Primera y 
Segunda enseñanza "San José de 
Calasanz" haberse aceptado la in-
corporación del mismo al Ins t i tu-
to de Pinar del Río. 
Felicitamos al señor Saavedra, 
por su éxito, en gestión de tanta 
importancia. 
D E UN JUSTO HOMENAJE 
La tarde del sábado ú l t imo, con-
vocados previamente, se reunieron 
en la morada de la distinguida pro-
fesora señora Maria Josefa Vega 
de Rodr íguez , maestras y maestros 
de este Término , para tratar, en 
firme, del homenaje, ha tiempo pro-
yectado, en honor de la competen-
te Inspectora Escolar del Distr i to 
s eño r i t a Maria Cristina Agui lar . 
Quedó designada una nutrida 
comisión que se enca rga rá de u l t i . 
mar el proyecto de tan justo y 
merecido homenaje y dar cuenta, 
con el mismo, en próxima junta, 
para su definitivo acuerdo. 
Nuestros plácemes a los asam- i 
b'leietas, por su noble empresa; l a | 
que, seguramente, ob tendrá un 
completo tr iunfo. 
NOEP. 
La Semana de Tulipán 
E l Cerro, el barrio tradicional de 
nuestra rancia aristocracia hasta 
que el Vedado usurpara el núc leo 
que tanto prestigio diera al hoy 
he te rogéneo distr i to habanero, re-
surge animado y jubiloso. 
E l barrio, mejor dicho, el recin-
to, l imi tado, de aquellos que die-
ron nombre de grandeza al Cerro, 
el que a ú n conserva la "diadema 
de esmeraldas", es el Tu l ipán . 
Y, como si se hubiere dicho que 
ese recinto de esplendor había de-
caído, y olvidado, hoy se nos pre-
senta con la llamada "Semana del 
T u l i p á n " , es decir, la semana de-
dicada al engrandecimiento y em-
bellecimiento del Tu l ipán—in ic i a t i -
va de un joven docto que reside en 
el verde "faubourg" de la Haba-
na. 
Como prueba de su espír i tu pro-
gresista, a usanza de los países sa-
jones, hoy inaugura el barrio de 
¡Cerro, en su extensión del T u l i -
pán , la "Semana del Tu l i pán" . 
Véase , adjunto, la lista detalla-
da de donativos, gestiones y el 
" ¿ p o r q u é ? " 
Esperamos su generosa coopera-
ción, y suscribe con toda conside-
ración s. s. s. q. b. s. m . , 
Antonio R ú a . 
que se 
de esa 
Véase , primeramente, lo 
hace en los primeros días 
ges t ión : 
E l s eñor Rabanal, a nombre de1. 
"Ironbeer", rega ló $6.50 para ves-
tiditos a n i ñ a s pobres de la Escue-
la Púb l ica 72, cuya Directora, se-
ñor i ta Nelia Sánchez, ha sacrifica-
do algo de su propio sueldo para 
remediar la miseria de las n iñas . 
Efectivamente ha quedado do-
minada la bahía de Alhucemas dea-
de el instante en que las fuerzas 
de las columnas F e r n á n d e z P é -
rez y Saro lograban escalar las a l -
turas principales que constituyen 
t i arco de bah ía que m á s nos im-
portaba poseer. Más adentro ha-
b ránse congregados a estas hora5 
los ka i des principales y los conse-
jeros de Abd-e l -Kr im, obligados a 
buscar refugio en las m o n t a ñ a s 
hoscas que nos interesan en el plan 
general de operaciones, tener fin 
nustras manos. Un sencillo estudio 
de la s i tuac ión , a f in de acudir 
con la vista a todos los puntos esen-
ciales de los terr i torios ocupados 
por franceses y españoles , nos mue-
ve a meditar serenamente en la efi-
dacia de la colaboración concerta-
da por E s p a ñ a y Francia para re-
lucir indudablemente la magnitud 
del problema mar roqu í . 
Puede Abd-el -Krim extremar su 
rebe ld ía ; puede, sin duda de n i n g ú n 
género , dar largas al tiempo, co-
mo los malos pagadores, al amparo 
de la fortaleza de sus mon tañas , 
pero esto, sobre llevar consigo la 
posibilidad de una inmediata Quie-
bra por la codicia natural de los 
r i feños ante la deslumbradora pro-
mesa publicada en los zocos, puede 
ser el fundamento de una discordia 
que nos l l evar ía a resultados inme-
diatos, y acaso pacíficos. E l cabe-
cilla ha dado una prueba más de 
su falta de esp í r i tu , huyendo veloz-
mente de sus viviendas de Axdir . 
ante la presencia de las tropas de 
España . Como se ha dicho en una 
proclama repleta de entusiasmos 
elocuentes, no iha tenido la gallar-
día de intentar siquiera una muerto 
digna en aquel lugar que había 
elevado su osadía a la categor ía do 
capitalidad de un Estado faccioso. 
E l problema es tá condensado en 
esta fó rmu la : para el Jatabi, la su-
misión inmediata o la muerte; pa-
ra los pueblos que le combaten en 
nombre del Su l t án , la paciencia, la 
serenidad. En los planos de ambos 
Mandos ( f rancés y español ) se ve 
con precisa claridad la o r i en tac ión ; 
Beni Urriaguel ha de quedar ais-
lada de las d e m á s kabilas. E l t iem-
po da rá la solución normal al pro-
blema que queda planteado en ta-
les té rminos . 
Las bestias feroces que bustean 
la seguridad en su guaridas del 
monte, siempre perecen a manos 
del hombre; los cubiles quedan va-
cíos cuando el hambre aprieta, y 
hay que salir a buscar el condu-
mio. Fieras y hombres se compor-
tan lo mismo; por eso los que hoy 
buscan seguro refugio en las mon-
i t añas bravias del Rif , habrán de 
salir de ellas para buscar el pan que 
precisen. 
En estas horas España y Fran 
cia no sienten inquetudes ni tie-
nen agobios de tiempo. Poco a po-
co se rán desenvueltos los planes. 
SI Abd-el-Krim busca la mano de 
los pueblos amigos, no sería reoha 
zado, pero han variado los momen 
toa. Mientras él veía derribarse la 
esperanza que le hicieron concebir 
la posesión de Fez, se levantaba 
con tesón admirable la llama roja 
que ha prendido en sus caseríos 
anunc iándo le que no hay acción sin 
castigo, que todos los traidores pe-
recen. 
E l dominio del mar es hoy efec-
t ivo ; el bloqueo terrestre quedará 
marcado con un trazo enérgico. Así 
es como estos contum^es de la re-
beldía i r án viendo poco a poco que 
no es sencilla la empresa de man-
tener con el empeño supremo to-
das las prerrogativas de sus pode-
res tutelares en el Imperio de Ma-
rruecos. Burdas pretensiones de un 
Estado medi te r ráneo . Inspiradas por 
intrigas de canci l ler ías , que van a 
quedar reducidas a la nada, entre 
el escarnio de todos los pueblos. 
A l darse por terminada la p r i -
mera parte del plan concertado, 
sentimos arder en nuestra concien-
cia la llama de ese orgullo que 
inspira el deber cumplido. :Nues-
tro Ejérc i to ha dado cima en bre-
ves jornadas a la difícil empresa 
que se ofrecía a los ojos del mun-
do como algo sobrenatural, como 
si nuestro pueblo no estuviese acos-
tumbrado a dominar todas las 
arrogancias y a penetrar triunfante 
en todas las regiones donde fuera 
menester sentar los reales de Es-
paña , celosa introductora de la Ci-
vilización con mengua, a veces, da 
la vitalidad de su propio hogar. 
Pocas jornadas restan ya al Ejér-
cito f rancés para desbaratar la re-
sistencia rebelde; acaso én la pró-
xima semana tengamos ocasión de 
presenciar el espectáculo de ver có-
mo se estrechan la mano los solda-
dos de Pé ta in y de Sanjurjo, ce-
rrando fé r reamente una de las sa-
lidas de Beni Ur r iagué l . La colabo-
ración va dando sus fruto»v 
ULTIMAS NOVIdI 
Recibidas en la 
Apartado 51 
LIBRERIA DE JOSE ALBEU D , ^ 
(Belascoain) No. 32-6 a i t W I 
Habaca- Teléf. 
M E D I C I N A 
F " R E I X I X E T . Formularlo R a -
dio-Radlumperútico. Doctri-
na y aplicaciones terapéu-
ticas de los Kayos X . . . • 
M O L K S Y PORTJEjLEO. Acerca 
Ce algunos complejos ««rgrá-
r.icos dtl Bismuto. . . . . 
S T O P E S . Contraconcercifin^ 
lUguIac ión cl)e los nacimien-
tos. Su toorla his-tíricu y 
l-ráctica 
X K G R E T 1 J . Vn caso curioso 
de litiasis vesical con tras-
Urnos motores de origen 
central d© dicho 6rea.no. . • 
M O L K S Y C R E S P I Estudios 
acerca de los permanganaio.s 
$4.00 traumático 68 ^ -
S T B W A R T 





014» la ciruja'"* V «jerrC 
los ojos. 
C A L I S T I . D 
rasitoif.grlQ h 
D E R E C H O 
uwatf ^ 
Estado de la Legislación cubana y de la intiuen ' 
en ella la de España y la de otros pa*,^' 
Por el Dr . mogo Vicente Tejera 
El cine "Edison" ofrece 20 en-
tradas a las n iña s de la Escuela 
6 6 los martes de cada semana, e 
igual n ú m e r o de entradas, los vier-
nes, a la Escuela 72. 
"Coca Cola Co." ha obsequiado 
con secantes y gorras anunciando 
este refresco y "Sello de OTO". 
" E l Ar t e" , de Galiano, ha ob-
sequiado un bello cuadro para el 
llamado "Cuadro de Honor" a la 
citada escuela. 
L»OS EPISODIOS D E L A A V I A -
OION 
COMO SALVÓ SU "ONCE" K L 
SARGENTO HARO. UNA T E R R I -
B L E SORPRESA A BORDO 
Obra premiada en el ccrcur-
S" jurídico en honor de les 
Estados Iteroa Americanos. 
Eucuadernáda en pasta os-
pañla . $2.00 
CAST.AJÍ C O B E x A S . Dcr í cho 
civil común y fífral. I . Per-
Sf ñas. Propiedad y sus mo-
dilicacioneg. Mr'dcs de sd-
quirir la propí^d'id. I I . Obli-
gáciéne»' y contratos. 2 to-
mos encuadernados en pasta $15.00 
A I . V A R E Z GJBJNDIN. Teo- ía 
treneral de las fuentes del 
]")en-oho y especialmente 
del Derech-j Públ ico . . . . $2.50 
SALDAÑA. Teoría puarmát ica 
del derecho penal $0.50 
5ALDAÑA. I^i psuquiatrla y el 
Ui propiedad reijletto ( 
I E S , por la R . P ^ K A N 
\ - Revista 1 llpWr- Í 
.Turisprudencia ^ ' ^ n y 
IA-(;OXES Leopoldo V ' tti 
pagante l a K ^ / * ' U 
do en armas. liajT ^ ""¡ii. 
de amena2a, ote Zt^ 
C L E M E N T E 
ta 
PEDAGOGIA, FliO&OFIA, CIENCIAS 
R U E X O . evolución y reci.rree-
ción. Nuevos estudios antro-
polóp.cos y hio lógicoí so-
bre las teorías d-3 la evclu-
cirtn v del rfs-.irreocioni.smo $1.50 
C A S T E L O - B R A N C O . Carlas 
do] Rey Don Carlos I (Do 
Pcrtugal) $1.20 
G U Y A U . Esbozos de una mo-
ral sin obligación ni s-aución $1.50 
T U S Q L B T S . Loa grandes con-
trastes de un continente. De 
San Juan de Puerto liico 
a I-a Guayra, pasando por 
el E&trei-ho de Magallanes y 
el canal de Panamá. Te la . $1.75 
THOMAS. L a educación de los 
• tcntiml-entos- . . . . 
•VORON'OFF. L a futura f(^. 
cía de vivir. Estudio í« 1M 
medios de fortalecer la, tm-
gta y prolongar la vida. . 
I 'n nuevo socialismo. Igr.al-
dad con libertad 
HAUPTMANN. L a proílglts» 
I s la de las T>a»raí. M%in. 
ría de un arohlpitlaso lira-
ginarlo 
L,15 BON, (Gus'a-vo). El iti-
eriullibrio del Mundo, (Las 
luchas futuras x-cr la he-
•gemonía) . 
L I T E R A T U R A 
Agua de San Francisco, 
gorras, igualmente. 
regaló 
El Eclipse {fábrica de dulces) 
de Santa Rosa 16, (Cerro) , otor-
gó 60 centavos para el trajecito de 
la n iña María del Carmen Ruiz, de 
la Quinta del Obispo. 
El embellecimiento del Parque 
del Tul ipán que, háb i lmente , traba-
ja el señor José María Blanco. 
El cine "Cerro Carden" ha re-
galado 50 (cincuenta) entradas pa-
ra las n iñas de la escuela en refe-
rencia. 
E l s eñor Raoúl Souval, de Tu-
lipán n ú m e r o 11, ha regalado un 
cuadro de Mart í . 
Flores del jardea La Azucena 
para la Escuela Públ ica 72. 
Una areca donada por "un ami-
go" para el Parque del Tu l ipán . 
Ribé, González y Co., de A tocha 
número 1, Cerro, donativo para n i -
ñas pobres de la escuela n ú m . 72. 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a 




dor tie la bandera; Conservada 
limpia, etc., etc. .obsequio de la 
Unión Cristiana Femenil de Tem-
perancia de Cubp 
"Luz Caballero", cuadro ofreci-
do para la Escuela 72. 
E l historial b r i l lan t í s imo de la 
Aviación vuelve a sorprendernos 
con sus notas interesantemente 
emocionantes; con sus ga l la rd ías , 
con los imponderables sacrificios 
de una juvehtud ardorosa e in t ré -
pida que lleva en su conciencia el 
baluarte formidable del deper cum-
plido sin desmayos, sin tibiezas; 
que se ha. sacrificado en cien oca-
siones por mitigar los dolores del 
soldado que padecía los horrores 
de la sed y las angustias del ham-
bre. 
En el breve cielo de operaciones 
llevadas a cabo el Alhucemas, los 
aviadores han hecho evoluciones 
verdaderamente arriesgadas, han j 
sido, además instrumentos de efi-
cacia en las manos del Alto Man-
do, han dirigido los fuegos de la 
Art i l ler ía de los buques de la es-
cuadra aliadas, y cuando los com-
bates adqu i r í an su período más i n -
tenso, los pilotos hac ían descendpr 
los aparatos para que bombarderos 
y ametralladores hicieseñ duros es-
carmientos en los tenaces rifeños. 
Pero esta vez la fortuna ha que-
rido dispensar sus dones a estos 
hombrea adnegados. (Los acciden-
tes han sido escasos, y las víct i-
mas, ninguna; heridos muy pocos,, 
ninguno grave. Figura entre los he-
ridos el piloto, sargento Haro, quo 
en la acción que diónos el dominio 
del Monte de las Palomas, hizo ver-
daderos prodigios para salvar su 
aparato, el Potez n ú m e r o 11, al-
canzado por numerosos impactos 
de los rebeldes. Un hecho de tanto 
mér i to tenía que atraer poderosa-
mente nuestra a tención, y por ello 
hemos recogido la nota interesante-
de sus palabras escuchadas con el 
religioso silencio que impone una 
tan alta devoción como la que no-
sotros sentimos antes estos vale-
rosos soldados de E s p a ñ a que sa-
ben diputarle a la Muerte sus pre-
sas aciagas. 
E l sargento Haro es tá enamora-
do da su aparato; cualquier locura 
har ía por él por salvarlo de las ga-
rras del enemigo; antes de Iludir-
lo en el agua, lo e s t r e l l a r í a ; lo de-
ja r ía sin mandos para que al caer 1 
en t ierra quedara convertido en un I 
montón de astillas entre las cuales 
habr ía de darle su abrazo brutal 
la muerte. Quince veces ha tenido 
Haro que tomar t ierra violenta-
mente; nunca sufrió golpe n i tam-
poco re su l tó lesionado el observa-
dor que le acompaña ra . E l mucha-
cho se hace lenguas de su buena 
suerte. 
T R O T Z K I . Literatura y Fie-
voluciOn • $1.00 
L F P L A . V C . LOS tres ojos. 
(Nuevas aventuras de Lupin $0.09 
W I L b E . L a tragedia de mi 
vida. $1..)0 
E1NTZ. L a maycrazfa ele los 
cañavera les . (Ullinia obra 
de la Colección Hogar) . . . $1.*J0 
Q U I N T E R O . Tee.iro. Toroo X 
C< nwene: E l género ínfimo. 
L a re na mon. Zara t̂as, 
L l mal de amores. El amor 
en siolfa L a mala sombra . n 
D E L L Y. Hija de Hérces. (Til-
tm.a producción de ««« 
leída autora) . „ ^ 
C 9150 1 121 
Ahora ha visto la muerte m á s 
de cerca. Tiene la mano vendada; 
once impactos presentaba su apa-
rato después de aquella gloriosa 
jornada de las Palomas; una de 
esas balas le alcanzó en la mano 
con que llevaba dominada la palan-
ca, pero el dolor le hizo apretar 
m á s y más , hasta que un nuevo 
disparo alzanzaba a la magneto, 
obl igándole el contratiempo a to-
mar t ierra, huyendo siempre del 
agua. 
Volaba en esta circunstancia a 
unos veinte metros de al tura; el 
motor quedó averiado; hubo que 
marchar en cinco cilindros pla-
neando para encontrar lugar ade-
cuado para el aterrizaje. E l obser-
vador, Teniente coronel Barbero no 
quer ía extremar el sacrificio del 
muchacho, pero este continuaba su 
afanoso vuelo. Tropezó el aparato 
con una l ínea telefónica, l leván-
dose los seis hilos que la compo-
nían, enganchados en los planos, 
derribando tres postes de la línea. 
En la angustia de aquel vuelo h i -
zo tocar t ierra en uno de aquellos 
mont ícu los ; se dejó caer por él sua-
vemente, luego pasó al cerro in-
mediato sobre un cortado que se 
abr ía a los pies, amenazador. En 









o una pérdida de velocidad, iulw U, 
ra hecho perecer aparato y t t i | Í: C 
lantes. A l fin rebasado eí Moati Ma, 
de las Palomas el "Potez" Que* 
detenido en un montículo inmedii 
to. 
Haro muestra una satisíacció; 
inmensa: es el primer aviador gui 
ha tomado tierra en Alhucem̂ sk" 
Su "once", como llama al apa-
rato, quedó en el campo, y v »:0 
salvarlo. Vino a Aador para toOM 
una magneto y areglar la awil 
La prueba ha de hacérla sin a c j E 
pañamien to ; en el puesto díl • 
servador pondrá sacos teneros 
Antes de terminar nueitra 
versación nos dice; 
-El verdadero accidente «::'9 ;^ ; 
i punto de ocurrirme en el ba;:o 
lospital que me trajo a Jtólilli 
Como estaba rendido me tumbé eij 
una camilla, junto a un saldado, 
<3"e. según me enteré después, fl 
llecía a los pocos minutos. Ya c« 
ca de Melilla, siento que m« apj 
rran por las piernas, y en la W 
insensibilidad de los "adormlWíJ 
oí a un sanitario: 
-—Este es el muerto 
Pero como yo me incorponin 
con una rapidez desconocldí«i 
cadáveres , quien a poco se niaW 
y del susto, precisamente, es e¡ sr 
nitarlo 
0 MVi 
E L P E N I T E N T E 
N o v e l a d e c o s t u m b r e s cubanas 
por 
C I R I L O V ILLAVERDB 
aníor de 
C E C I L I A V A L D B S 
Precio: $1 .C0, ejemp'ar 
Do venta en lodo.? las librería* v en . 
K I O T)F. L A MAHINA, pecíidos a esta última, al 
116. Env íos al i r l f r i cr , baio paquete certificado, 
para gastos postales. 
del 
señor Anto* -
20 centavos m 
FOLLETIN 6 1 
LUIS WALLACE 
V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C R I S T O 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO 1 
pf venta en la l ibrería ile J c s t A l -
tela Padre Várela (Belascoatr.) nüm. 
32-B. t e lé fono A-BSüS. 
un grupo de palmerns que proyec-
taban su sombra, mitad en el agua 
y mitad en la t ierra. De sus ramas 
s u r g í a un cántico de invitación-
Ben-Hur se detuvo a escuchar. En 
otro momento las notas armoniosas 
del ave hubieran desvanecido todas 
sus preocupaciones; pero el relato 
del egipcio era un tejido de mara-
vil las y ten ía que reflexionar hon-
idamente acerca de él, y la música, 
la más dulce música, estaba para 
Ben-Hur en esa histexvia misterio-
sa. 
La noche era serena. N i un so-
jplo de viento rizaba la superficie 
tersa del lago. Las viejas estre-
llas del viejo Oriente tachonaban el 
firmamento, cada una en su acos-
tumbrado s i t io ; y el estío llenaba 
i todo: el lago, la t ierra y el cielo. 
La imaginación del joven hal lá-
ibase exaltada; BUS nervios excita-
dos; su voluntad vacilante. 
Así las palmeras, el aire, el cie-
¡lo, pa rec ían le de la lejana zona me-
r id iona i en que Baltasar habíase 
re.ugiado enardecido de amor por 
los hombres; la superficie tranqui-
lla del lago, an to jábase le la laguna 
¡ t r i bu t a r i a del Nilo, a cuya ori l la 
! estaba el buen hombre orando, 
cuando hizo el Esp í r i tu su radiante 
:apar ic ión . ¿Ser ían todos esos pre-
parativos de un nuevo milagro con 
que iba a eer favorecido J u d á ? ¿Sa 
¡ repet i r ía cambiando sólo las per-
¡sonas . Ben-Hur en vez del anciano 
A corto trecho del aduar hab í a legipcio? Ansiosamente temía y de-
( C o n t i n ú a ) 
egipcio hasta que desaparec ió , tras 
de la cortina. 
—Jeque I l d e r i m : esta noche he 
oído cosas muy e x t r a ñ a s . P e r m í t e -
me dar un paseo por la or i l la del 
lago, para reflexionar acerca de to-
do ello. 
—Ve y yo i ré dentro de poco. 
DespHiép de lavarse nuevamente 
las manos, por orden de su amo 
un siervo trajo a Ben-Hur sus san-
dalias. E l joven sa l ió de la tienda. 
CAPITULO X V I I 
IHJ REENO. ¿ S E R A E S P I R I T l A L 
O M A T E R I A L ? 
seaba la aparición, v la esperó al- da y nacional; pefo ¿y el fin? ba lo mismo: el héroe . Cierto que 
gún tiempo. Cuando por f i n cedió ¿Cuál debía ser? podía surgir el día menos pensado, 
i la fiebre, permi t iéndole posesionar- Horas y días había pasado pen-[Pero t ambién podía no existir En 
|se de sí mismo, fué capaz de re- sando en esta parte tan importante tal estado de animo no es difícü 
¡flexionar. de su plan, sin hallar la solución, conjeturar 1 ^ ^ 0 n q ^ U % 
E l esquema de su vida h bíase- Sólo concebía una idea vaga y ge- ducir ía la W ° f c ™ n * u * 
ile explanado. En todas sus reflexio- neral de la libertad de su pueblo, le h ^ *r ^ 
Inés anteriores había tenido la v i - ¡ lo cual no podía ser suficiente. No]*? Baltasar. ^ . e^U^0hg0^híSaq1uSe 
isión de un gran abismo imposible 6.9 a t r ev ía a negarse la sufiencia facción inme ' . ^ hé roe era 
de colmar o bordear. Cuando se porque ello significaría matar sus naiiaua " . . ^ del ljeón el que ha 
'hublara perfeccionado en el arte de esperanzas; pero tampoco se daba hijo de la t j i _ r _ i t — T%_ 
la guerra y conocido bien las obl i- ipor satisfecho, buscando aligo me-
gaciones de capi tán y de soldado, : jo r inc esantemente. No podía ni 
i ¿a q u é objeto di r ig i r ía sus esfuer-;aun asegurarse a sí mismo que I«-
jzos? Acariciaba en su mente la Idea rael fuese capaz de luchar contra 
|de una rervolución; pero el proceso Roma con probabilidades de buen 
i de las revoluciones ha sido siem- éx i to ; conocíal los grandes recur-
¡pre el mismo; y para llevar a los gos del temible enemigo, y que su 
hombres a la lucSa es Indispensa-jarte era todavía superior a sus re-
•ble, en primer lugar, una causa que cursos, y sólo veía probabilidades , . 
!agrupase adherentes, despertando ; de esp lénd ida victoria en una al ian-! nía que ser colosal, y las 
entusiasmo; y luego un f in , un ob-|za universar. A menos que ¡cuán- innumerables; pero lu ° ° , 
jeto f inal práct ico y concreto. Com-¡ t a s veces lo había pensado!, a me- riarse la paz, la paz que 91.^ nh ^ 
bate bien el que tiene entuertos ¡nos que saliese algún héroe del se-¡el dominio eterno üe Juaea soure 
¡que deshacer; pero si tiene unajno de aquellas naciones oprimidas, Itodo el mund°- w rmlnitoha 
!venganza que realizar o un g lo r io - ¡y con sus hazañas Itenase el mun- : E l corazón de Ben-nur P ^ P 1 ^ " » 
'so resaltado en perspectiva, un pre-;do y lo sujetase a su cetro. ¡Qué ¡con violencia, y p0/ " ° ™nün7", 
i m ío al valor, un recuerdo de grat i - ; gloria para Judea ser la Macedo- tuvo la visión de„J*'U**lZl'™% 'l 
!tud nacional en caso de muerte, el ¡nía de este nuevo Alejandro! Pero tal del mundo, y bion 
combatiente se torna un león. ¡¡ay! que bajo el gobierno de los • Rey universal. f 
Para determinajr estas condicio- Doctores, el valor era posible, mas Parecióle al ^ n t u ! 1 ^ a frente 
nes en sus compatriotas, entre losmo la disciplina. Y entonces se ltuna poder H A I L A \ / J E ^ E T / , ^ 1 
cuales, naturalmente, t en ía que re- acordó de la frase sarcást ica delal hombre que ^fDia.,\lsl,0o ae1iiaJ:v;;' 
clutar su ejérci to, había que estAi- Messala en el j a rd ín de Heredes: ! y que quizás h fb ía . f ? 0 c r^7 i8^Q^ ' 
diar sus sentimientos y condiciones. "Todo cuanto habéis^ conquistado gio« labios el plan ae ia gran trans 
Las ofensas a Israel eran sentidas |en seis d ías , lo perdisteis en el sép- formación futura y la e P ° ? a q u « 
y lamentadas por t . uoá los hijos t w . acontecería. Si ̂ ^J*™*™1*-*1 
de Abraham; y en esto ya se haabía Sucedía que nunca traspasaba el joven hubiera abandonado la cam-
hallado la causa, una causa sagra- abismo, e incesantemente le falta- paña con Majenc 
bía nacido Rey de los Jud íos . De 
t rás del héroe ¡ sus ! el mundo en 
armas. 
El Rey implicaba un reino; te-
nia que ser un guerrero glorioso 
como David; un gobernante sabio 
y magnífico como Sa lomón; el rei-
no sería el escollo contra el cual 
Roma se es t re l la r ía . La guerra te 
los trabajos de organizac ión y ar-
mamento de las t r ibus de Israel. 
Ahora, como hemos visto, había 
oído de labios del propio Baltasar 
la maravillosa historia. Pero ¿esta-
I ba satisfecho? 
! Había una gran sombra en el ho-
'rizonte de sus ensueños . Proyectá-
base m á s respecto al '•eino que a l 
rey. ¿Qué reino se r í a? Esta pre-
gunta golpeábale sin cesar su ce-
rebro. 
¿Qué sería aquel Niño? 
A nosotros ¡oh lector! nos con-
te s tó E l mismo hec.ho Hombre; pe-
ro Ben-Hur sólo tenía como ins-
trumentos de juicio las palabras de 
Baltasar. "Sobre la t ie r ra y que no 
es de la t ier ra ; no p^ra los hom-
bres, sinó para las almas; un rei-
no incomparable de insoñada glo-
r i a . " 
¿Qué ex t raño que en la mente del 
joven sonasen aquellas palabras co-
mo acertijo? 
"La mano del hombre, no está en 
esto", dijo desesperado. E l rey de 
reino tal no tiene necesidad de hom-
bres, ni da consejero», n i de minis-
tros, ni de soldados. La tierra de-
be m o r i r o ser rehecha, y para el 
gobierno de las nuevas naciones 
hacen falta nuevos pr ínc ipes . Algo 
ha de existir superior a las armas, 
que arroje de su trono a la Fuer-
za. Pero ¿qué? 
No podía Ben-Hur comprender-
lo. E l poder del amor no se había 
patentizado a n ingún hombre aún. 
y nadie hab ía probado que el Amor 
es m á s poderoso que la Fuerza. 
En medio de sus reflexiones, una 
mano posóse sobre su hombro. 
—Tengo que decirte una palabra, 
¡oh hijo de A r r i o ! — d i j o Ilderim 
poniéndose a su lado. Una ipalabra 
y me retiro, porque la noche avan-
za. 
—Bien venido, jeque. 
—De todas las cosas que acabas 
de o i r—di jo I lder im casi sin to-
mar aliento,—cree todo, menos lo 
referente al reino Que el Niño ocu-
pará cuando venga. Sobre este asun-
to no formes juicio hasta habjr 
oído a Simónides, mercader bien 
acreditado en Antioquía, a quien to 
haré «onocer. E l egipcio se deja 
llevar de sus sueños, que son do. 
masiado grandes para la t ierra. Si-
mónides es m á s prudente; te cita-
rá todos los textos de los profetas, 
indicando páginas y libros para (pro-
barte que el Niño será realmente 
Rey de los Judíos . Un rey como 
Heredes; sólo que ¡por el esplen-
dor de Dios! mejor y m á s magní-
fico. Y entonces, no lo dudes, sa-
borearemos las dulzuras de la ven-
ganza. La paz sea contigo. 
—Aguarda, jeque. 
I lder im no le oyó. 
— ¡Otra vez Simónides!—excla-
mó amargamente el joven. — Si-
mónides acá, Simónides al lá , de bo, 
ca de uno ahora, de boca de otro 
luego.-Este me quiere presentar al 
siervo de mi padre, que ha sabido 
al f in hacer prosperar lo que me 
Pertenecía. Si no es más stfoti 
Jo menos es más rico flue d f f l 
fío- .Por la alianza! \ f l «J ¡ 
hombre desleal Que bizo frtJ*¡l, 
â confianza en él deposiiî t<*ji%i, 
11 i Quién yo pida consejo r fí,s^¿ 
,0' • • • Pero cantan, y ia r0'W.-, 
0,6 "na mujer o de un M*1, T 
Por este lado. M 
Del lago, hacía el aduar. i'wjPj 
una mujer cantando. Su 701 ZM¡ 
ba como las melodías de u"» 
y crecía a cada Instante- 1,4 ̂ |b; 
ío oyóse rumor de remos 8 jSj* 
sados; luego las palabras f e j ^ l • 
distintamente, palabras 8n6r¡Mi] 
idioma más hermoso 7 ^ f , , 3 ^ 
traducía en aquel tiempo ti • '"Tr 
'e de las pasiones. 1 
LAMENTACION EG/P^ , 
"Suspiro como canto P0^^ 
cfón histórica—a trarés d f , 
la Siria—por las aüTfs...uiié 
das de los arenales *la1'^ i 
donde se meció mi cüaa' ¡u 
Jugaban murmuradoras C BÍ 
mas de las altas lPalme:Lto 
volveré ¡av.' a ver má, ¡ t W 
no volveré a ver reflW3-;, >• 
en las tranquilas tó"aí 5? ^ 
y sus lamentos al des"» j 
a Jas ruinas de Menflí-
;Oh. Ni lo : Tú ereael t t c U 
a!ma apenada—y fn j T p o ^ . l l 
me pareces—7 soñ*n¿0 voTÍj]$*J¡ gar <,on los ^ í4ÍB 
suspiro y canto tus ^ ¡ n ^ m 
nes. Oigo soñando de I 
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BODA 
E X L A C A P I L L A S A N T A E M I L I A . 
rna boda el v iernes . 
l l l o s o nuP^al de Octubre . 
los novios la s e ñ o r i t a Mar-
S0* er, muy graciosa y muy 
f01- . ej joven abogado Ignacio 
L rreixas. 
í r s t á dispuesta . l a ceremonia 
" las nueve y media de la no-
para * ,o rani l la de la Crecbe del 
s H 
-:-




L a Capi l la Santa E m i l i a . 
Severa y elegante. 
E l joven doctor Miguel Gener, 
hermano de la gentil f i a n c é e , se-
rá el padr ino . . 
Y l a madr ina , la dist inguida se-
ñora Sof ía Lavagge V i u d a de F r e í 
xas, madre del novio. 
Boda en la in t imidad . 
Sin invi tac iones . 
D E S P E D I D A 
Eumbo al Norte, 
por la vía de K e y W e s t . 
FPjbarcó en di^s pasados, en 
. dé sU gentil h i ja E s t h e r , la 
^ n g u i d a dama E s t h e r Seigli2 
«¿da de A m é z a g a . 
D E A M O R 
V i a j e que tuvo que emprender 
r á p i d a m e n t e para la a t e n c i ó n de 
asuntos particulares , 
R e g r e s a r á cu plazo p r ó x i m o , 





• • tí 
loi 
s Nu-evo compromiso, 
i ¿uy s impát i co . 
para el correcto joven Alfredo 
^gia. hermano de Alfonso, com-
^ 0 muy querido, ha sido pedi-
» i maro de la encantadora se-
- fita Sacramento A l v a r e z . 
Hizo la p e t i c i ó n a nombre de su 
hijo la respetable s e ñ o r a Antonia 
Robaina V i u d a de M u g i a . 
G r a t a n u e v a . 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
M E T E O R O F R A N C E S 
Q 7 5 
A 0 = V A R A 
De calidad s u p e n o r í s i m a . Acaba-
mos de recibir una importante re-
mesa y deseamos realizarla en muy 
poco tiempo. E s a es la razón de ha-
berle fijado este precio tan suges-
tivo. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N B P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
C a r t a s d e . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
" En oro, carey, plata y esmalte, presentamos un surti-
l¿o de incomparable variedad. Caprichosos modelos de 
: última novedad, propios para el caballero elegante. 
que la d i m i s i ó n estaba acordada 
desde el viernes, ipero fué necesario 
ocultai'la para que B r i a n d pudiera 
presidir la r e u n i ó n del Consejo de 
la L i g a de las Naciones* con todo 
el prestigio de su cargo de minis-
tro de Estado . A pesar del silencio 
que guarda el premier P a i n l e v é so-
bre sus planes, e n t i é n d e s e que es 
probable asuma 1̂ mismo la carte-
ra de Hacienda, sin darle entrada 
a nuevos elementos en el Gabinete. 





U I N T A N A 
l a H i s t o r i a 
Convocatoria J" Reglamento para el 
Concurso a Premio (extraor-
dinario) para el a ñ o 1920. 
acuerdo'con lo que dispone el 
ii:-') eexto del ; i r t í c u l o segundo 
«• ,.. luíesírd Rcg iamen lo , esta Aca-
Mií taiia abre un concurso e x t r a o r d i -
I t HIB-JÍO'bajo las s iguientes cond ic io -
ad, iiiliiirla^-El tema de este ce r t amen 
) y triíl f«: Compendio do l a h i s t o r i a de 
el MotUuba. desde sus t i empos p r i m i t i -
íz" péí hasta el 20 de m a y o (le 1902. 
' inmedli r -̂  -^-Las ob^as se p r e s e n t a r á n es-
rütas a máquina, d e b e r á n estar re-
«¿acíí* iljcladas en caste l lano, t e n d r á n 
. r ¿ ic íe r d idáct ico , y s e r á n o r i g i n a -
JJ^J. lij; e inéditas. No se f i j a e x t e n s i ó n 
l ^'"••/rininada,, s ino que se deja é s t a 
1 (iu\tt« • 1 0 (le 1C)S concursantes-
1 B K - r f ü á d a a u t o r m a r c a r á su obra 
ra v', n lema y lá a c o m p a ñ a r á de un 
* ^cc cefrado y lacrado'! que con-
' ' V l sn 11 ,i)re y d i r e c c i ó n , y 
) * ^tendrá escrito ¡)or fuera el le-
Birprimer r e n g l ó n de la obra . 
L o s s o c i a l i s t a s . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
U Ñ A P E R S E C l C I O X C O N T R A JÁ)S 
VISOS P A R A S A C R A ^ I E N T A L 
N E W Y O R K , .octubre 2 8 . — E n 
un discurso ante " la Coní 'erenc ia 
F a r m a c é u t i c a , el General L i n c o l n 
Andrew, Dictador F e d e r a l de la 
P r o h i l f í c i ó n , d e n u n c i ó que el vino 
sacramental es u n a de las princi -
pales fuentes de suministro i l í c i -
to de licores, declarando que dedi-
c a r í a fuerzas especiales para com-
batir las despensas bien provistas 
de esos vinos bajo el pretexto de 
fines religiosos.* 
algodonero d e s p u é s de declarar de 
que el reciente informe de la cose-
cha de ' a l g o d ó n publicado por el 
Depai tamento de A g r i c u l t u r a costa-
ría a ]OH agricultores del sur 3 50 
millones de pesos, y que los especu-
ladores estaban dedicados a la ma-
niobra de preparar informes falsos 
para obtener beneficios. 
reros. 
iltra con 
G R A V E A C C I D E N T E AT. T R E N 
R A P I D O D E S T . D O U I S - S A N 
F R A N C I S C O 
V I C T O R I A M I S S , Octubre 28 .— 
Sobre diez personas resultaron 
muertas y tre inta heridas cuando 
el tren r á p i d o de St. L o u i s - S a n 
Franc i sco d e s c a r r i l ó cerca de esta 
poblaición, yendo a chocar con los 
terraplenes a cuarenta pies de la lí-
nea. 
L o s ú l t i m o s informes acusan que 
el accidente ha tenido mayores pro-
P A B R I C A N T E D E A R M A S Q t E 
S E R A CON D E N A D O 
N E W Y O R K , octubre 28. — E l 
p r ó x i m o diez de Noviembre s e r á 
sentenciado E u g e n e Reis ing , ma-
nufacturero de a r m a s de fuego de 
Hart ford , que ha's ido acusado por 
un grupo de bandidos de faci l i tar-
les armas y si lenciadores, violando 
la L e y Sul l ivan y de haber dispara-
do contra uno de los directores de. 
grupo. 
E L B U Q U E I N S I G N I A D E L A L -
M I R A N T E R O R Í N S O N CON 
A V E R I A S 
porciones, habiendo salido de los | 
^ F - L a s obras s e r á n entregadas, ¡ centros ferroviarios cercanos trenes | 
miadas por r o n e o , en paquete j de auxil io «para expeditar la v ía 
ite Miwhíík'icado, al Secretario de la A c á - I 
l e l W f f e a . C r a c ó n esquina a. Cuba, 
a MÍ'ÚÎ  ÜjpieB en cada caso o t o r g a r á recibo, 
tumt» « mío constar en el m i s m o el so 
i sflldíi te-escrito del sobre cer rado y la-
•spués,! R'h. 
C R E E S E QU.E P A Í M . K V i : S E R A 
L L A M A D O N U E V A M E N T E A L G O -
B I E R N O 
P A R I S , Octubre 2 8 . — E l primer 
í.Tr(J Ma.—El plazo .para la p i esenta-! m i n i s t r o P a i n l e v é ha sometido a l 
. me íP Í^/'Í ohr.'is v e n c e r á a las 12 m, i Presidente Doume.-gue la d i m i s i ó n 
r U ' M Pd,a Primero de agosto de 1926. j de su gabinete , d e s p u é s de rechazar 
amiliiíp^a—No se a d n v . t i r á obra a lguna los f l anes del m i n i s t r o de hac ien-
^'3 cual se a c o m p a ñ e o f i c io , car ta i da Ca i l l aux . 
c o r ^ í S , l 41 enSUarSc 61 n o m b r e ¡ l e s es que P a i n l e v é s e r á l l a m a d o pa-
¡ j . .«1 ' r a lo f n r r v - i Q n ' / í n r i o ! n ^ , r „ -
W A S H I N G T O N , 
E l barco insignia 
Robinson, "Seattle' 
terrupriones en sus 
e s t á dirigiendo a l 
boa a marcha lenta 
recibido ayer por 
to Jvíaval. 
octubre 28. — 
del Almirante 
', ha tenido in-
m á q u i n a s y se 
puerto de B a l -








ii el A r -
se devolve 
las obras que se p: 
« ellas se conserva i : 
¡'0 de la Academia . 
«•—Las personas que c o n c u r r a n 
este certamen se c o n d u c i r á n con 
tdlscreción necesaria r a r a que no 
sepa, antes de conocerse el l audo 
'a Academia, c u á l e s son las obras 
Patadas Por el las . Si por i n d i s -
F ĵón de un au to r se supiera su 
rtobre, q u e á a r á fue ra de l concur-
• Se d i s c e r n i r á n u n p remio y 
Jaccésit. E l p remio c o n s i s t i r á en 
«iplOma, trescientos pesos en m o -
^a ofeial y cien ejem-plares de la 
la f o r m a c ' ó n del nuevo gabine-
te, que e s t a r á constituido por los 
mismos elementos que el actual , ex-
ceptuando a Cai l laux . 
P a i n l e v é d e c l a r ó a los periodistas 
las obras agraciadas, incluso la pre-
miada en la forma que indioa la 
base 12, se d a r á n a conocer los 
nombres de los autores respectivos 
y se e n t r e g a r á n a é s t o s las recom-
pensas, en los casos que procedan, 
s e g ú n la base 11. L o s sobres qué 
contengan los nombres de los t ra -
bajos no premiados, se d e s t r u i r á n 
en el aicto. 
1 4 . — D e s p u é s de entregadas las 
fine la Academia haga de la i recompensas, los autores de las 
Premiada; y el a c c é s i t consis-
j . u n d ip loma y en cien e jem-
W !a cCÍioi-ón l ú e la Academia 
Hma de la obra que merezca es-
• Compensa. 
L ^ E l mér i t o r e l a t i v o de las 
I * , que se presenten no les d a r á 
|a'¡';0 al Premio n i a! a c c é s i t ; pa-
M anzarlos h a n de tener, por su 
Pieia^ t'"01" su fo rma , va lo r que de 
K?J ntes C o m p e n s a s las haga 
en concepto de la Academia . 
i a ^ 0bras quc resultc>n P''e-
a' S,e P ^ l i ^ a r á n por la Acado-
Rejg ,Us (,xPen:-as, en edicones de 
ító p r í ^ ejernP1;,rcs cada una. y 
Rcadp •0neS s e r á n prop;edad de 
h's D¿ la'. L a •PJ'opicdad de est^.s 
I:-Me-p a!ia 3 f;us a c o r e s a los 
ÍM'' l ^ habor sicl'", P ' i^ l i^adas 
w t a l ^ ! • no Pudiendo m i e n -
tuíA)^ ° ^ P n m l U a s el los. 
r' " l ibere a,? j u i d o (le ^ Academia 
^ S t * t í a ? e m á s dP ]as obras pre-
' « S í ' i o s ' h n ^ X \ o t ^ que merecie-







obras no ipremiadas a d q u i r i r á n la 
propiedad de las m| ítiág. 
1 5 . — A este c e r í a m - n podrán con-
curr i r cuantas pe . .as lo deseen 
ya sean c i u d a d a n i abanos o ya 
extranjeros, res id, :. ¡i no en el te-
rritorio de l a R e p ú b l i c a , con la ún i -
ca e x c e p c i ó n de los Individuos de 
n ú m e r o de esta Academia y sus em-
pleados subalternos, a quienes nues-
tro Reglamento prohibe tomar par-
te, icomo asipirantes a premios, en 
los concursos que la misma celebre. 
L a H a b a n a , octubre 22 de 1925. 
F e m a n d o Ort í z , 
Pres idente p. s. r. 
J u a n Miguel Dihigo, 
Secre tar - ) 
E S P O S I B L E L A R E A L I / . A C I O N 
P E l NA D E M O S T R A C I O N NA-
V A L E N A T E N A S 
P A R I S , octubre 2 8 . — E n el ca-
so de que el pr imer ministro P a n -
golas, di) ^Atenas, se niegue a a d - ! 
mit ir la d e c i s i ó n del Consejo de l a ' 
L i g a de las Naciones, es muy po-
sible que se haga una demostra-
c ión nava l frenteV a Atenas para 
o b l i g a r a los griegos a que cesen 
en las hosti l idades y ret iren to-
cias las fuerzas que tienen operan-
do en territorio b ú l g a r o . 
E L B O M B A R D E O D E D A ^ L I S C O 
P O R L O S F R A N C E S E S C A U S O 
M U C H O S DAÑOS* 
D A M A S C O , Oct. 2 8 . — L a s auto-
ridades hicieron evacuar a los hom-
bres, mujeres y n i ñ o s de la c iu-
dad para proceder a un bombardeo 
de cuarenta y ocho horas que cau-
s ó grandes' d a ñ o s materiales y 
muchas p é r d i d a s ce vidas. 
H a sido necesario enviarle fuer-
zas de refuerzo a l Genera l S a r r a i l , 
que sostiene encarnizadas opera-
clones contra los rusos en el in-
terior. 
H A C E S A D O P R A C T I C A M E N T E 
E L E S T A D O D E G U E R R A 
¿ i R E C O - B C L G A R O 
S O F I A , octubre 2 8 .—Ayer ha 
creado p r á c t i c a m e n t e el estado ue 
guerra existente en las fronteras 
g r e c o - b ú l g a r a s desle el d ía del in-
cidente entre los soldados. 
Disposiciones reglamenta. las q-, i 
se c i tan: 
A r t í c u l o 2o.-—Para cumpl ir sus 
fines la Academia se o c u p a r á : 
Soxto: E r i estimular el estudio 
de la his toria patria por medio de 
concursos a premios que o t o r g a r á 
conforme al reglamento que redac-
te y previamente publique. 
A r t í c u l o 7 4 . — L o s A c a d é m i c o s de 
n ú m e r o y los empleados subalter-
nos de la Academia no p o d r á n to-
mar parte, como asplranteis a pre-
E L P R E S f D K N T i : D O C M E R C I E 
C O N T I N U A L A S C O N S U L T A S 
P A R ^ S . q c i u b r é 2 8 . — E l Pres l -
i. • r. f oi-mergue c o n t i n ú a las con-
• ' • '^ara la s o l u c i ó n de la crisis 
' ' . r c i a l . 
i • p iensa crtim-j ca ' i en Torma 
.lime que T a i n ' e v é s e r á enca2-
do de la f o r m a ' i ó n d i nuevo 
Cabinete y que t o m a r á la cartera 
de las f inanzas . 
XA. S O C I E D A D 
K l dfa 9 de Iba corrientes en Junta 
Direct iva celebrada en la Sociedad Ba-
rr io L-awton, fueron elegidas las D i -
rectivas de las r i s t in ies Secciones. 
Sección Ae Instrucc ión 
Camilo G. Sierra, Presidente. 
Ju&n Olivar, V ice -Prés iden té . 
José A . Garc ía , Seci erario. 
J c s é Fuente, Vice-Socretario. 
Vocales: Francisco Aliaje. J o s í Ma-
ría Dic^uez, Miguel A . Garc ía , Luis 
de Castro, Gabriel Dávs lo s , Toribio 
Yivanco. 
Sección de Recreo 
J o s é Mar ía , Miró, Prosidento, 
Femando Soldevlla, Vice-Presidente 
Francisco Vi l l a r , Secretario. 
Fafael Garc ía , Vice-Secrctario. 
Vocales; Camila G . Sierra, Lu is 
Mora, J o s é Oliver, Ci r i lo F . SDICIÍVI-
la, Antonio Miró, Evar is to González, 
Salvador F . Es^lnat. Eduardo A r g i -
lagus, R a ú l Chaple, Jo sé G a r c í a . 
Sección de Sports 
Antonio Miró, Presidente. 
Ttiifaol Garc ía , Vice-Presidonte." 
Ciftlo F . Sold ív i la , Secretario. 
Sogismuc.do Magdalena, Vice-Secrc-
l a r i o . . 
Vocales: José Oliver, Manuel Gon-
zález, Manuel V i l l a r , J o s é A . Garc ía , 
Rosendo Eadla, Franct í -co Vi l l a r , Jo-
pé M . Miró, Fernando Soldevlla, Jo sé 
Medina, Lu is Moya . 
D E L B A I L E 
M u y concurrida y animada fésu l tó 
la í impAt i ca fiesta hallftblc. cine a be-
i . t f ie lo de la Sociedad Barr io I .awiun 
se efectuó el s í l indo pasado en lo> 
lujosos calones de la TTavtina Electric, 
situado:-; en Octava y Concepción, Ke-
pai to L a w t o n . 
TJa orcuiesta del aplaudido maestro 
Romeu, nes dftlc-itó, c f réc iéndonns un 
íitt io programa dé ece^idos n ú m e r o s 
lo su repi.-rtr.rio, que recibieron c i l i -
.'( s eloRios de la concurrencia, l¡a-
izando la a t enc ión Irs nirttica. del dan-
7.6n "Eos J ó v e n e s de Lawton" , (Jue 
í t f tocado cuatro veces. 
Un s i m p á t i c o grupo de bellas daml-
las nos l lenó de a l e g r í a con su pre-
f tnc ia , compartiendo con nosotros un 
rato del ic i jso citando algunas ellas, 
p r imeramén t r t a Clari ta y Pura V i l l a r 
dos encantaioras herinanita.s que por 
su giacia y gentileza emn las reinas 
de la f ies ta . 
Otro grupi to encantador estaba 
formade por las s e ñ o r i t a s Mercedes 
Mor?., A l i c i a Mora y Pé rez , Teresa 
F e r n á n d e z , Es t re l l i ta Grnzá lez , Mor ía 
Teresa Montes de Oca, Rosalina R«-
yes, Carmlta e ISabéí R o d r í g u e z . 
Las s e ñ o r i t a s Policarpin González, 
AmparitD Alvarez, Leoi^oldira V Mag-
dalena Hamos, Mar ía Dfa/.. Aurel ia y 
Hortensia Soldevilla, Mar í a Garcí.», 
Carmen F e r n á n d e z , Luisa Garclí». y 
Charito l í e y e s . 
Cuca d.' Costro. Rosalina y F ran 
cisca García , Europa Clttfiñi Ale jan-
dr ina Pér<-z, Margot C a b a ñ i s , Marí . i 
Luisa y Kmél lna Dnminguez, Celia P:-
90S, M i - ( a González, Ldeimiro Mar-
tirrez y las s e ñ o r e s lioaaura Luej? de 
Mora, Ramona Pérez , Carinen de 01!-
ver, O t i l i a de Foutenln, y Maréa L u i -
ta de Mora, esposa del Sr, l>:ego Mo-
1a, Pretidehte de dicha Sociedad, for-
maban un grupo muy selecto. 
Nuestra fellciraci 'm a la Direct iva 
de la Sección le Recreo de dicha ú >• 
ciedad y muy espaciaIn iénte ¡ti Presi-
dente y Secretan:) Sres Miró y V i -
l la r por la e r tus iasui y of icíente lur 
bor realizada. 
DE AMO K 
L a bolla y virtuosa señor i t a I ' u 
minada Gisper: y H e r n á n d e z , qué ae-
lualmenti" deseimp-.-ñ i < ¡ cargo dé ji-fe 
del depart^íinev.to de manieure de la 
P e l u q u e r í a Francesa, propiedad del 
Sr . Diego Mora, celóse 1'residente de 
la Sociedad Barr io Lawton, c o n t r a e r á 
matr imonio el día 7 da Noviembre cou 
el dist inguido joven Sr. Jopé Rov l -
rosa y Zayas. Como los novir s d;s 
fni ta- i Jo 1:101 eeida-s feimpatías, la 
tí da s e r á un acontecini?t;nlo en esta 
I arriada 
Correstionsal. 
— E n la r e u n i ó n de la J u n t a de 
P r o t e c c i ó n a la i lnfancla y r e p r e s i ó n 
de la Medicina, por inic iat iva del 
representante obrero don Alberto 
R u í z , se a c o r d ó proponer a la J u n -
ta Centra l la c o n c e s i ó n de la meda-
lla de oro al general Pr imo de R i -
vera por la obra de p a c i f i c a c i ó n so-
c ia l y tranqui l idad p ú b l i c a real iza-
da por el Directorio durante los dos 
primeros a ñ o s de su a c t u a c i ó n . 
— S e han concedido la gran cruz 
de Isabel la Cató l i ca al general de 
Estado Mayor, ex-gobernador c iv i l 
de C a n a r i a s . 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado costear y regalar las 
insignias de esa c o n d e c o r a c i ó n tan 
preciada . 
—Desde el 17 a l 23 del actual 
e x p o r t ó G r a n C a n a r i a para la Pe-
n í n s u l a y el E x t r a n j e r o 4 8 . 4 6 3 
bultos con p l á t a n o s , y 253 cajas con 
tomates; y Tenerife con las d e m á s 
islas del grupo occidental, 41 .481 
bultos con bananas , 
— E n la catedral de L a L a g u n a se 
ha colocado una l á p i d a conmemora-
tiva de la visita que hizo a aquella 
c iudad y aquel templo el i lustre 
cardenal Benl looh. 
—'Con motivo de las obras real i -
zadas en la g a l e r í a de Catalanes 
que surte de agua a Santa Cruz, y 
que dirige el ingeniero de minas 
don Pedro Almendariz , se observa 
un aumento de 291 .168 l itros en 
las 24 horas . 
Dichos trabajos se prosiguen 
desde el a ñ o 1917, y el aforo se 
p r a c t i c ó en Jul io ú l t i m o . 
DE COMUNICACIONrS 
B ' accesi t aci6n del ' Pe rn io y 
l í b i c a ' r / en la Sosión solemne 
fe de octuh 86 cfc 'c t l ia rá el d ia 
los Sobrre •<:le 192R- SG ahri- i m i ó . en los concursos que la A c á 
- es correspondentes a i demia celebre. 
I S P S , P A B Y BASTONES 
^ue más barato los vende y mejor los com-
R A M O N C A N A L S 
" L A E S P E R A N Z A " 
^ « t e Zayas (O'Reilly) 75 Teléfono M-3686. 
L a S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a -
d o B o m -
b e r o 
F a l c ó n 
E S T A A B I E R T A 
E n v í e s u d o n a t i v o a i T e s o r e r o , I n g e n i e r o 
E n r i q n e B a d e l l , C u a r t e l d e C o r r a l e s . H a b a n a , 
— E l Inspector general de P ó s i 
tos, s e ñ o r Burgaleta , ha visitado al 
gunas industrias importantes de es-
ta c iudad y ol Puer to . 
E l Club N á u t i c o le o b s e q u i ó con 
una gira y almuerzo, y el Cabildo 
Insular y el Ayuntamiento con un 
banquete en el C l u b . 
T a m b i é n le obsequiaron los "un-
cionarios de la E s c u e l a Industr ia l , y 
el s e ñ o r Burgaleta d ió una comithi 
en el hotel M e t r ó p o l i a las autori-
dades de c a r á c t e r administrat ivo y 
jefes de organismos dependientes 
del Ministerio del T r a b a j o . 
• — E l Ayuntamiento de Santa 
Cruz ha contestado una comunic;i-
c i ó n del C a p i t á n General del Dis-
trito insistiendo en la necesidad de 
suprimir la zona p o l é m i c a de aque-
lla ciudad, o por lo menos reducir-
la cuanto sea posible a fin de faci-
l i tar el ensanche de la p o b l a c i ó n , 
— ' E n Tejeda, en un monte pro-
piedad del Estado , se d e c l a r ó un 
violento incendio que, gracias a íá 
prontitud con que acudieron a ex-
tinguirlo fuerzas de la G u a r d i a C j -
vil y numerosos vecinos, pudo ser 
sofocado. 
-—'Fronte a la casa donde n a c i ó el 
poeta T o m á s Morales, en Moya, se 
e s t á 'construyendo un p e q u e ñ o par-
q u é que e m b e l l e c e r á aquel lugar, en 
recuerdo y homenaje al malogrado 
hijo de aquel pueblo, cantor insigne 
del A t l á n t i c o , al que t a m b i é n le 
s e r á dedicada una l á p i d a , 
-—Este a ñ o es verdaderamente 
extraordinario, como nunca el n ú -
mero de famil ias de iLas Pa lmas 
principalmente, que pasan el verano 
en las playas y en el interior de 
la i s l a . 
Hay muchos lugares donde casi 
todas las casas e s t á n alquiladas 
veraneantes y las fondas todas ocu-
padas . 
A s í ocurre en T a f i r a , las Vegas 
de Santa B r í g i d a y San Mateo, Te-
ror, F i r g a s , Moya, y fá playa de las 
Canteras . 
— L a casa Siemens, contratista 
de las obras del puerto de Santa 
Cruz , ha recibido de Alemania una 
nueva locomotora para el trasporte 
de materia les . 
L a "Gaceta" ha publicado el 
anuncio de subasta de las obras de 
la carretera del Puerto de L a C r u z 
a L a s P a l m a s . 
— P r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r á en 
Hamburgo el doctor O.tto K e s t n e r 
un l ibro dedicado exclusivamente a 
Tenerife bajo el aspecto m é d i c o -
c i e n t í f i c o . 
E l doctor Kes tner p r e s i d i ó la co-
m i s i ó n alemana que hace poco tiem-
po estuvo en aquella isla con el fiu 
de hacer estudios relacionados con 
la r a d i a c i ó n solar en las C a ñ a d a s 
del T e i d e . 
•—Se ha mandado proseguir sin 
i n t e r r u p c i ó n la apertura de caminos 
vecinales aprobados en el anterior 
ejercicio e c o n ó m i c o . 
— - E n Ardeas se ha constituido 
una sociedad con un capital de un 
m i l l ó n de pesetas, para ins ta lar un 
trasportador a é r e o desde dicha c iu-
dad a Tenoya, y desde Tenoya al 
puerto de L a L u z , destinado, al 
transporte de carga y especialmente 
de frutos . 
E l trasporte a é r e o de la fruta 
representa una gran e c o n o m í a ade-
más de la ventaja de que aquella 
se l l e v a r á a l costado de los buques 
sin a j e r i a s , lo cual no sucede con 
el trasporte por medio de carros . 
— ' E n la localidad citada o c u r r i ó 
hace poco un doloroso accidente de 
a u t o m ó v i l que c o s t ó la vida a un 
joven chofer conductor d u e ñ o del 
v e h í c u l o , y a un amigo que le acom-
pañaba , 
L o s dos estaban ebrios cuando 
o c u r r i ó la c a t á s t r o f e , debida a la 
imprudencia y falta de tino de am-
' bas v í c t i m a s . 
- — A l dia siguiente, en otro acci-
dente desgraciado que o c u r r i ó en la j 
carretera de iSanta B r í g i d a a Telde, 
cerca de la Ata laya , perec ió el rico 
propietario don Antonio Marrero 
P é r e z , quien a c o m p a ñ a d o de su fa-
mi l ia , iba en un auto de su propie-
d a d . E l s e ñ o r Marrero m u r i ó Ins-
t a n t á n e a m e n t e a consecuencia ds 
un terrible golpe recibido en la ca-
beza . L o s d e m á s ocupantes del cu-
che resultaron ilesos. 
L a desgracia se produjo por las 
malas condiciones de la carretera , 
que c e d i ó a l peso del a u t o m ó v i l 
cuando su conductor trataba de 
evitar el encuentro y e l choque con 
un carro . 
— E n el Gabinete L i t e r a r i o ha 
hecho una e x p o s i c i ó n de trabajos 
e s c u l t ó r i c o s el joven don J u a n Már-
quez P é ñ a t e . 
L a s obras presentadas han gusta-
do muoho. y el Ayuntamiento ha 
pensionado a l séf ior M á r q u e z que 
e° una bri l lante esperanza. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
N E G O C I A D O 1>I0 ( ' K U T ! F U A 1>US 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de las cartas cert i f ica-
das nacionales que se e n c u e n t r á n 
archivadas en el Negociado de C e r -
tificados y Rezagos de la S e c r e t a r í a 
de Comunicaciones, en v ir tud de no 
haber podido ser entregados a los 
destinatarios ni devueltos a los re-
mitentes y lo» cuales e s t á n en di- ; 
cho Negociado a d i s p o s i c i ó n de j 
unos u otros mediante identifica- | 
c i ó n . 
Caso de « o ser reclamaros estos | 
ceitit'icados s e r á n abiertos oficial-
mente y el dinero <> valores que 
cojituvioren se i n c a u t a r á de ello el 
Kstado ( A r t í c u l o 3o<J del Regla-
mento del Servicio de C o r r e o s ) . 
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i l emitente: J u a n Pi t izen, M o r ó n . 
C . Dest inatario: Pitezen Antonio, 
Sant iago. 
Remitente: Amparo P e ñ a , V i c -
tor ia . Dest inatario: P é r e z Antonio, 
H o l g u í n , O . 
Remitente: Canmen Puente, 
G u a n t á n a m o . Dest inatario: Prerost 
Franc i s co , C é s p e d e s . 
( R e m i t e n t e Ñ R a j a r l a M o r e j ó n , 
Puer ta del Golpe . Des t inatar io : P é -
rez D í a z Domingo, Is las Canar ias . 
Remitente: Pastor p . C a s t a ñ e -
da, H a b a n a . Dest inatario: Paret 
Antonio, P a r í s , F r a n c i a . 
Remitente: Pedro G u t i é r r e z , H a -
b a n a . Dest inatario: Quintero Ma-
nuel, Aguacate . 
Remitente: E d u a r d o Acosta , 
U n i ó n de R e y e s . Dest inatar io: 
Quintana Gregorio, Cal imete, Ma-
tanzas . 
iRetnitente: A m a l i a Más , C a i m a -
n e r a . Dest inatario: R o j a s Bernar-: 
do, T iguabos . 
Remitente: AUce Hi l ton , Chapa-
r r a , Oriente . Dest inatario: R i -
cliard o Jorge, G u a n t á n a m o . 
Remitente: R a m ó n Betancourt , 
C a m a g ü e y . Destinatario: R o d r í -
guez I smae l , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
Remitente; A n d r é s Ol ivera, Mo-
rón , Camagley . Dest inatario: R i 
vero Franc i s co , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
Remitente: Rogelio Chávez , Mo-
rón, C . Dest inatario: R o d r í g u e z 
J o s é , Quemados de G ü i n e s . 
Remitente: J u a n R o d r í g u e z , R o -
d a s e s . C . Dest inatario; R o d r í g u e z 
C a r r a n z a , J u l i a , Hormiguero . 
Remitente; No consta, Santiago, 
Oriente . Dest inatario; R o n d ó n 
Bernardo , Puerto R i c e . 
Remitente; Rosa C.-rrazena, Ma-
j a g u a . Dest inatario: R o j a s Cardo-
na B . Jat ibonico . 
Remitente . Severino Herecia , 
C a m a j u a n í . Dest inatario; R o d r í -
guez Soledad, P l á c e l a s , ig. C . 
Remitente; Miguel Abren, Ma-
tanzas . Dostinatarjo: R o d r í g u e z 
E m i l i o , C a n a r i a s . 
Remitente: Franc i sco Baldo-
q u í n , V ic tor ia , Oriente . Dest inata-
rio; R o d r í g u e z Antonio, Yngo, , R í o 
Cauto, Oriente. 
Remitente- J u a n a Alvnrez, Guan-
t á n a m o . Dest inatario; Ribas R a -
f.-iel. R e p ú b l i c a Dominicana, 
Remitente; iLuciano E x p ó s i t o , 
P lacetas . Dest inatario; R o d r í g u e z 
Carmen, Canarias , E s p a ñ a , 
Remitente ; Carmen Banon, H a -
bana . Dest inatario; R o d r í g u e z 
f ranc i sco , M é x i c o . 
Remitente; No consta. E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , H a b a n a . Dest inatario; 
R o d r í g u e z D e l f í n , E s p a ñ a . 
Remitente: Rafae l Rubio,' H a -
bana. Dest inatario: R o d r í g u e z Jo-
sefa, Santiago. 
Remitente; No consta. Mayar! , 
O . Dest inatario; S á n c h e z Vic tor ia , 
B . A . 
Remitente; B . Bernett , M o r ó n , 
C . Dest inalar io; Simpson A . B . 
J a m a i c a . 
Remitente; Samuel S c o t í , C a m a -
g ü e y . Dest inatario: Scott Cather i -
ne. Jamaica, B . W . Y . 
Remitente: Urse l ! C o r d ó n , Cue-
to, Orientfc. De -Unatar io : Smith 
Sarah , Jamaica , B . W . y . 
Remitente; A . de Tamayo , San-
tiago, Oriente . Dest inatario; Schass 
Margaret . Jamaica , B . W . Y . 
Remitente; No consta, Santiago, 
Dest inatar io: Sinclair Jane , O » o 
Mabí , Oriente . 
Remitente; E s t h e r A . W i l l i a m s , 
Ciego de A v i l a . Destinatario; S i n -
c la ir Stanly , Jamaica , B . W . Y . 
Remitente: E l e n a Guil lermo. Mo-
r ó n , C a m a g ü e y . Dest inatario: S i l -
verlo Garvasio , C . de Sagua. 
'Remitente; E . A . White , Mo-
r ó n , C , l^estinatario; Sterens E . 
J . , New Y o r k . 
Remitente; Victoriano C a r i ñ a -
nos. Maceo, Oriente . Dest inatario; 
S á n c h e z J u l i á n , P , de Cauto. 
Remitente; Franc i sco .Rosa l . 
J u a n C l a r o . Des t inatar io ; Steba 
Pit inela, Puerto R i c o . 
Remitente: Paulino Santana, R o -
das . Dest inatario; S u á r e z Benig-
no^ C l . A g r á m e n t e . 
•Remitente: iMilagros Ca l l e ja s . 
'Santiago, Oriente . Dest inatar io: 
Si lve ira Miguel, C l , P a l m a . 
Remitente; Eus taqu io S u á r e z . 
Pto. de Cauto . 0 . Dest inatario; 
S u á r e z Miguel . Habana , Cuba. 
Remitente; No consta. C l . E l í a , 
C. Dest inatario; S i m ó n E l e n a , Ma-
nat í . Or iente . 
I l emi tente : J o s é Popa Cabrera . 
Reparto Almendares . Dest inatario; 
Tamayo Antonio, E l Chico, Oriente, 
C A R T E R A S D E P I E L 
A $ m D e T a m a ñ o G r a n d e ¡ M U Y D E M O D A ! 
V é a l a s p a r a q u e e l i j a l a d e ^ s u * * 
g u s t o a n t e s d e q u e s e t e r m i n e n ! 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S J 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DE L05 P A Q E S ) 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
C A R D E N E N S E S 
E N E L C O L E G I O D E L APO(STO(L 
N O T A . — - E l sello de entrega es-
pecial debe usarse para que la co-
rrespondencia sea entregada con 
mayor rapidez que la ordinaria , pe-
ro no signif ica mayor seguridad. 
No debe, por tanto, emplearse en 
el e n v í o de valores o de documen-
tos de Importancia. P a r a esta c la -
se de e n v í o s aconsejamos el s e r v í -
ció de certificados. 
Cuando usted cambie de domi-
cilio dentro de una misma locali-
dad o sé traslade a otra dist inta, 
r o m u n í q u e l o al Adminis trador de 
Correos, a fin de que é s t e , cuando 
proceda, le reexpida la correspon-
dencia a su nueva residencia. 
— PZtATA E N B A R R A S 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
B O T S A D E M A B R I D 
M A D R I D , Octubre L'7, 
Das cotizaciones del día fueron las 
siguienres: 
L ib ra esterlina: 29,15 pesetas. 
Franco: 33.7S pesetas. 
B O L S A D S B A K C B I i O N A 
BARCELONA, Octubre 27. 
E l dollar se cot izó a 6.96,5 pesetas. 
SOI<SA B B ZiONDRBS 
LOXDRES, Octubre 27. 
L'nited Ha vana Ra i lway : 97. 
Consolidados por dinero: 55 3IS. 
E m p r é s t i t o b r i t án i co del 5 por 100: 
100. 
E m p r é s t i t o b r i t án ico del 4'fe por 10 0 
95. 
U n a í i e s t a ayer . 
Br i l lante y lucida. 
Ofrecida f u é en horas de la tar-
de en ese acreditado P lante l de la 
C u a r t a Avenida, con motivo de la 
d i s t r i b u c i ó n de premios otorgados 
a sus a lumnas como recompensa de 
una l iermosa labor rendida en sus 
estudios. 
Se vio el acto c o n c u r r i d í s i m o . 
Puede decirse que fué participe 
de é l una de las m á s . selectas re-
presentaciones de la Sociedad de 
C á r d e n a s , entre la cual se dis tr ibu-
yeron las invitaciones para esta 
fiesta. 
L l e g ó una a mi poder. 
Cuando l l e g u é ayer tarde a ese 
colegio por donde han desfilado la 
mayor parte de las que hoy figuran 
entre el ambiente más selecto d-n 
nuestra vida social, me produjo una 
grata i m p r e s i ó n el cuadro c&ts ofre-
cía l a sala donde d e s a r r o l l á b a s e el 
programa de la f u n c i ó n . 
P r o g r a m a m a g n í f i c o . 
Se i n i c i ó con el r o n d ó Mignon 
que por la s e ñ o r i t a E u l a l i a Casti-
ñ e y r a s , s u c e d i é n d o l e con un breve 
discurso en forma de saludo a to-
dos, que hizo'con soltura y gracia, 
la hermosa y bella s e ñ o r i t a Amada 
L l a c h e a . 
Distribuyense d e s p u é s premios, 
de r e l i g i ó n . Conducta y Asistencia . 
S e g u í a el programa con la F a n -
t a s í a "The 'Little F l o r v e r " que eje-
c u t ó al piano la s e ñ o r i t a A n i t a Ale-
g r í a y el d i á l o g o " L a Desapl icada" 
que interpretaron graciosamente las 
Kenoritas E n m a T a m é s y B ú t i l a 
M a r t í n e z , 
Se distr ibuyeron los premios de 
aprovechamiento. 
CAITÓ la primera parte de tan 
grata f u n c i ó n la bonita 'pieza mu-
sical "Japonesa" que a piano y 
mandolina dejaron oír las s e ñ o r i t a s 
Isabel A l e g r í a , Dora Enr iquez , Jua-
nita G o n z á l e z , C l a u d i n a P é r e z . 
F l o r i n d a G o n z á l e z y A n i t a A l e g r í a . 
Breve el intermedio. 
tLu segunda parte se i n i c i ó con 
Un d i á l o g o muy c ó m i c o t itulado 
" L o s •apuros de Colas i ta" que in-
terpretaron las s e ñ o r i t a s E n m a T o -
m é y Gesela Vaiiedos, a esto s i g u i ó 
la d i s t r i b u c i ó n de premios/de colo-
res. Idi l io , por la S r t a . Dora E n r i -
quez y el m o n ó l o g o " L a Cast iga-
d a " por la s e ñ o r i t a C laud ina P é -
rez. 
Hubo otro reparto de premios: 
de las clases de adornos. 
G u s t ó en grado sumo el n ú m e r o 
mus ica l de mandol ina y piano ti-
tulado "Dolly V a r d e n " y que eje-
cutaron las s e ñ o r i t a s Isabel Ale -
g r í a , Dora E n r i q u e z , J u a n i t a G o n -
zá l ez . Claudina P é r e z , F l o r i n d a 
G o n z á l e z y A n i t a A l e g r í a . 
Cerró el programa el m o n ó l o g o 
titulado "Ama y C r i a d a " que estu-
vo a cargo de la s i m p á t i c a s e ñ o r i -
ta C a r i d a d M e n é n d e z y "The P e a r l " 
f a n t a s í a ejecutada a l piano por la 
s e ñ o r i t a Isabel A l e g r í a . 
•Cual el f inal de la fiesta? 
U n bello discurso a cargo del 
elocuente orador sagrado el Rdo . 
Padre J u a n V i l a , amigo a quien 
respeto y admiro, l u c í a n sus pala-
bras c á l i d a s y hermosas en elogio 
de ese Colegio del Apostolado y de 
las que en esa tarde recibieran a l l í 
el premio de una jornada rendida 
con é x i t o . 
R e c i b i ó muchos aplausos. 
A l desfile, cuando la selecta con-
currencia que i n v a d í a el s a l ó n de 
actos del Apostolado abandonaba 
el acreditado P lante l s a l u d é y fel i-
c i t é personalmente a l iPadre V i l a 
que me p r e s e n t ó un sacerdote que 
recientemente ha venido a fprmar 
parte del Cuerpo da profesores de 
las Escue la s P í a s de esa Ciudad el 
Rdo. P . L u i s G a j a . 
A X O C H E E X L A C A S A C U B A N A 
I ' i ias horas de baile. 
E l nuevo L iceo . 
Reciente aun la fiesta del 10 de 
Octubre a la que d e d i q u é la m á s 
hermosa p á g i n a de mi c r ó n i c a y 
con cuyo baile quedaron inaugu-
radas las obras de embellecimien-
to que a l l í se han hecho, es ahora 
aquel recinto elegante y atrayente 
el rendez vous de nuestra juventud 
social . 
E s t u v o anoche de fiesta. 
Un- asalto l u c i d í s i m o . 
B a s t ó c ircular la noticia con po-
cas horas de a n t i e l p a c i ó n a la fies-
ta para l lenar aquellos salones y 
l levar a l l í la a l e g r í a y el m á s puro 
regocijo. 
P r e d o m i n ó el sexo femenino. 
E n su m a y o r í a . 
E l nuevo jazz band de Peraza , 
un m ú s i c o inteligente, y cuyo con-
junto e s c u c h é anoche por vez pr i -
mera, se l u c i ó en su p r e s e n t a c i ó n . 
T o c ó muy bien. 
F u é aplaudido Peraza . 
Y su conjunto. 
E n cambio de esos aplausos mos-
t r á r o n s e complacientes repitiendo 
siempre los bailables. 
No a n o t é nombres. 
Imposible 
Aunque e s p l é n d i d a la fiesta te-
n í a el c a r á c t e r de asalto y gustar-
me dejar esas relaciones para cuan-
do se trata de bailes oficiales. 
Solo c i t a r é uno. 
Con un saludo-. 
' E l de E d i l i a Mirabal , l inda se-
ñ o r i t a de tipito fascinador que pro-
cedente de la s i m p á t i c a v i l l a de 
C o l ó n donde reside es /huésped 
gentil de nuestra sociedad. 
Agasajada y congratulada se v i ó 
la graciosa visitante de f iguri ta 
Ideal. 
Y o le mando un elogio. 
Cá l ido y sincero. 
D e s p u é s de la media noche so 
t o c ó en el L iceo el ú l t i m o bailable. 
E s t a b a lleno t o d a v í a . 
Como a l empezar. 
P o r el é x i t o de ese asalto de 
anoohe merecen una f e l i c i t a c i ó n 
los j ó v e n e s Barquino y Boitel que 
fueron los iniciadores y patrocina-
dores de la fiesta. 
E X V I L L A P ^ U L A L I A 
U n a tarde do fiesta. 
V i l l a E u l a l i a . 
E n c l a v a d a en los confines de la 
s i m p á t i c a barr iada neopoblana, 
a l l á donde las brisas del campo son 
suaves y deliciosas y donde el pai-
saje con su fecunda v e g e t a c i ó n re-
crea la vista de los que a l l í van, 
se v i ó ayer de fiesta. 
PMesta campestre. 
A l aire l ibre. 
U n a de esas j i ra s que a l l í ofre-
cen a menudo los Hijos de Galicia 
y cuvas fiestas presentan sieniprc 
un cuadro ds color vivo, de a l e g r í a 
indefinible. 
R e i n a en ellas é l placer. 
,Se desborda el entusiasmo, espe-
cialmente entre los hijos de la no-
ble Gal ic ia , que olvidando por unas 
horas la vida á l g i d a del trabajo, van 
al l í a expansionar el e s p í r i t u y a 
recordar con los aires de l a "mi-
ñ a t é r r a " el r i n c ó n amado que un 
día dejaron con l á g r i m a s eu los 
ojos. 
F u i ayer a V i l l a E u l a l i a . 
No p o d í a faltar. 
• U n a deuda pendiente con los H i -
jos de Gal i c ia , amables en grado 
sumo, me obligaba a hacer acto de 
presencia en su s i m p á t i c a fiesta, ya 
que en otras o « n s i o n e s por moti-
vos á g e n o s a la voluntad del cro-
nista hab ía faltado al l í . 
E s t u v o aquello a n i m a d í s i m o . 
U n a j i r a e s p l é n d i d a . 
Bajo la hermosa arboleda de V i -
l l a E u l a l i a la danza tuvo su imoe-
rio a l c o m p á s de las notas que eje-
c u t ó un conjunto musical excelente 
bajo la d i r e c c i ó n de J o s é R a m ó n 
V i e r a . 
F u é muy aplaudido. 
E l programa de bailables que 
e j e c u t ó fué todo nuevo y todo del 
agrado de cuantas parejas al l í dan-
zaron. 
E l lunch r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
U n verdadero derroche. 
E l servicio de pastas y bebidas 
de todas clases estuvo perenne para 
los socios e invitados durante todo 
el transcurso da la fiesta. 
L a s atenciones se s u c e d í a n . 
Durante el tiempo que al l í estu-
ve puedo dar f é de que solo reci-
bí halagos y finezas del cumplido 
Presidente de los Hi jo s de G a l i c i a 
el s e ñ o r A n d r é s R o d r í g u e z , de los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y de la Direct iva 
en pleno. 
C o r t e s í a s que no se olvidan. 
De la concurrencia que hubo en 
la fiesta l e v a n t a r é acta citando a l -
gunos nombres. 
U n grupo que recuerdo. 
L o forman entre las primeras, l a 
l i n d í s i m a t r i g u e ñ i t a Juani ta D u -
bris; C r i s t i n a Ponce encantadora 
jovenci ta; Nena D í a z proclamada 
recientemente Re ina de Bel leza lo-
cal del p e r i ó d i c o capitalino " E l 
Sol" y cu3ra oportunidad aprovecho 
ahora para fe l ic i tarla por esa de-
s i g n a c i ó n . 
Su prima S a r a . 
Ange l ica l . 
L a tan s i m p á t i c a y graciosa ¡Ma-
r ina Izquierdo; Dora M é n d e z ; Ma-
ría Teresa V a l d é s , Rosa D í a z ; P a u -
la R u í z ; Evange l ina Basamero; L o -
lita F i e l ; H e r m i n i a R o d r í g u e z ; 
Josef ina Pardo; V irg in ia , J u l i a e 
Isabel ita Ponce; María L . P é r e z ; 
Margot Suris de l inda car i ta ; R o -
sa M. V i e r a ; E s p e r a n z a V i e r a ; C a r -
men Blanco; Dolores F e r n á n d e z ; 
Mercedes Meras, V i r g i n i a y R o s a -
A m e l i a M a ñ e r o ; Rosar io Soto; 
C a r m e n V í c t o r e s ; F a u s t i n a Cubas ; 
Mar ía Rosa y Clotilde C a r r e ñ o ; 
Mercedes Ol iva; Georg'ina Mart í -
nez; Ber tha Ortega; Mar ía T e r e s a 
y M a r í a A . M a r t í n e z ; A n a L . De l -
gado; J u l i a y María l . R o d r í g u e z ; 
A n a M. de la Osa; M a r í a I . P é r e z ; 
María Zapata b e l l í s i m a ; Juan V a l -
d é s ; B lanqui ta T o r r e s muy gracio-
sa; A le jandr ina R o d r í g u e z ; A u r o -
ra D í a z ; Ofelia R o d r í g u e z ; Nena 
P o r t i l l a ; E l v i r a B a r c e l ó ; M a r a c a 
T o r r e s ; Conchi ta y Consuelo C i e -
go y muchas m á s que ante tanta 
concurrencia se b a c í a imposible 
anotar. 
E l entusiasmo no decano. 
N i un instante. 
E s a s horas de ayer tarde vividas 
en V i l l a E u l a l i a fueron p o s e e d o r a » 
de un supremo encanto. 
L o d e c í a n todos. 
Proc lamando e l é x i t o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Bacal lao 
I 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
L A P L U M A D E O R O ^ reorganización de los 
Veteranos de Matanzas 
L E Y E N D A S Y TRADI-
CIONES V I L L A C L A R E -
ÑAS. Por el doctor M. 
García GarófaJo Mesa. 
Habana. 1925. 
Tal vez el mayoi* de los encantos 
eu las leyendas, lo que realza el 
misterio de las tradiciones es la in-
genuidad de su concepción, el pri-
mitivismo en que se desenvuelven, 
unido a la dislocante arbitrariedad 
que cr/ce a medida que pasa de ge-
neración en generación. 
No cabe lógica ¡posible; es menes-
ter aventar todo asomo de crítica y 
desnuda la razón de sus atributos 
gozar la belleza espontánea que 
emerge de las consejas de las cuales 
nuestros antepasados escondieron el 
candor infantil de sus corazones y 
la fe simplicísima de sus almas. 
Tampoco la literatura marida 
con la bastedad de los relatos que 
brotan de los labios del pueblo, que 
es quien guarda como en relicario 
áureo la esencia de las tradiciones. 
Pulirlos equivaldría a desnatunali, 
zarlos, y fuerza es transcribirlos con 
perseguidora de la ocasión de ven-
gar su frigedad sexual, y su abso-
luta inutilidad como valor estético 
social. 
No sólo de pan vive el hombre, 
dice el justo y sabio apotegma bí-
blico y de pan solamente quiere vi-
vir aquel pueblo habitado por los 
felices corderos de Panurgo'. 
Y ejerce tal obsesión la grande-
za material de Norteamérica que en 
espíritus tan latinos y cultivados co. 
mo el del autor doctor Heribcrto Ló-
pez, a menudo arranca exclamacio-
nes de admiración este adelanto g ro -
sero, esta fiebre de buscar única-
mente comodidades, como si el es-
fuerzo no fuese un manantial de le-
gítimos goces. 
Arquitectura genial llama a •los 
infames rasca-cielos el doctor Ló-
pez; y alguna que otra alabanza in-
motivada estampa ne su libro, lle-
no, por otra parte de sagaces obser-
vaciones. 
E n general es acertado su juicio, 
y unida esta a/preciabilísima cir-
cunstancia a la de la amenidad, rea-
¡ lizan ambas cualidades el desidera-
A C L A R A MOREDA 
He venido a traerle a Clara Mo-
reda la pluma de oro que le man-
da Angela Landa. 
Ayer, cuando fuimos a darle 
cuenta de los acuerdos tomados 
en la junfa y a llevarle un te ti-
monio más de nuestro cariño, ella 
nos habló y, como siempre, sus pa-
labras nos llegaron al corazón. 
Eramos como setenta las que, 
caravana de amor y entusiasmo, 
nos dirigimos a su casa. Ibamos 
todas vibrantes, con los rostros 
A Ronéc Méndez Capote 
de Solís. 
He recibido la pluma de oro que 
me envía Angela Lauda. 
Cuando la pusiste en mis manos, 
corrí presurosa a colocarla de nue-
vo en las de ella, porque me pa-
recía que no podía, que no debía 
oceptar un regalo que tanto signi-
fica para la que, tan generosamen-
te, ha tenido el rasgo de dedicár-
melo. 
Angelita hizo caso omiso de to-
la rudeza nativa, dejándolos en la : tum de no dejar su lectura hasta 
albura de las cuartillas con todos ¡ llegar al final, 
sus anacronismos y absurdidades pe- ¡ J 
regnnas. 
Lo más inaudito cobra aspecto na_ 
tural considerado con todos sus 
atributos dislocantes. Sino fué pu-
do ser merecía serlo por la poe-
sía que encierran] Donde termina 
lo lógico, ]o razonable, comienzo lo 
maravilloso tan digno ele que se tro-
cara en raelidad, y en la imposibili-
dad de realzar la vida en la leyen, 
. da, ¿no es un sustitutivo ideal go-
zarla aspirándola en el país mara-
villoso de la quimera? 
Así García Garófalo Mesa respe-
tuoso con el pasado, anheloso de es-
piritualidad, vuelve la vista a lo 
pretérito, y sin variar ni desnatura-
lizar ninguno de los caracteres esen-
c'ales de lo tradicional, conservando 
su Ingenuidad, su basto primitivis_ 
mo, su incoherencia y rudeza, sus 
absurdos y contrasentidos, ve caba-
llos blancos sin cabeza, oye órganos 
dé acentos celestiales, tañen en sus 
oídos campanas divinas, o sones tre-
mebundos que suenan a desolación 
y venganza. Ruge despiadado y co-
lérico vendabal, rompe el silencio 
eeutenar'o de las glesias la tétrica 
carcajada del padre loco; lucen con 
esplendores mágicos las arboledas 
que cobijan la santa imagen de la 
virgen aparecida y así de prodigio 
en prodigio recoge la tradición en 
el mismo desorden con idéntico des-
hilván, con analogía perfecta, por-
que los relatos de los hechos iprodi-
giosos riman admirablemente con 
su alma sencilla, inienua, candorosa 
y creyente. 
L A AMERICA I N D E . 
PENSA. Por Enrique Gay 
Calvó. Habana. 1925. 
Hay espíritus que aun siendo ca-
paces de otear sobre las bardas del 
propio predio viven contentos y sa- j voz todas las Hijas y como una so 
tisfechos con escudriñar 
SENDEROS D E L U Z Y 
SOMBRA. Por José Heri-
bcrto López. Habana. 
1925. 
Con un deliberado propósito de 
ser veraz, de plasmar las impresio-
nes reflejando simplemente la reali-
dad está escrito este libro de cróni-
cas de la vida norte americana en 
estilo vibrante, fácil y ameno, no 
siempre correcto pero nunca chaba-
cano. Los senderos más lo son de 
sombras que de luz. Hay mucho de 
deleznable y de criticable en el afán 
de vivir la vida material, sobrepa 
las lindes 
vernáculas, juzgando que así cum-
plen a maravilla su misión; otros 
hay que ahogándose en estos lími-
tes avizoran en el tiempo y en el 
espacio y se sobrecogen ante los 
serios problemas que surgen más 
allá de las aguas jurisdiccionales. 
Uno de los que con (preocupación 
serena y consciente no cesa de inte-
rrogar al porvenir y ahonda.' en los 
horizontes lejanos es el señor Gay 
Calvó, en opinión del que el impe-
rialismo norteamericano constituye 
el más serio y terrible peligro ;para 
los restantes pueblos de Améxica. 
Cierto es que el imperlal'smo es el 
más inequívoco signo de la decaden. 
cía de los pueblos, pero este iprcce-
so de agotamiento está en razón di-
recta con la potencia de que disfru-
tan, y la de los Estados Unidos de 
Norte América es formidable; y en 
tanto recorre la escala fatal que ne-
cesariamente ha de coner, los con-
flictos a que ha de dar motivo, los 
problemas de dominio que habrá de 
plantear serán incalculables. 
Lejos de toda fanfarronería, con 
exacta visión de la realidad, estu. 
dia el señor Gay Calvó este propó-
sito decidido y constante de obsor-
ción que es sustentáculo de la polí-
tica imperialista de los E . U. y las 
consecuencias que ipuede acarrear, 
basando sus deducciones en las di-
versas ingerencias realizadas por las 
administraciones federales, detenta-
torias de la Indepondemcia de los 
pueblos hispano-£ mericanos. 
Tacna y Arica, Panamá, Centro 
¡América, etc., proporcionan a la 
cultura y al patriotismo del señor 
Gay Calvó base para dar seguro y 
fuerte aldabonazo de llamada al es. 
píritu de defensa que debe agrupar 
a tods los demás pueblos america-
nos creando una liga anfictiónica 
sando los demás estados anímicos; I ̂  reduzcan el peligro dé absor-
hay demasiada hipocresía en la mo- I clon a sus mas hvianos límites, 
ral de doublé del pueblo americano; I Con"estilo brillante y diáfano, con 
existe escaso concepto de la digni, ¡ la lógica contundente que surge de 
dad humana, pisoteada a cada ins-1 la mesurada crítica de los hechos, 
tante por el policía, por la cocota o es este alegato patriótico digno del 
la feminista ávida de mortificar al j señor Gay Calvó y de la meditación 
hombre, o en la sufragista tenaz I serena de los hombres de civismo. 
transfigurados por h's nobilísimas | das mis razones y de todas mis pro-
testas, y aquí me tienes, cou la 
pluma de oro con que la obsequia-
ron las maestras de la Escuela 8, 
algunas de las cuales lo fueron tal 
vez mías, redactando este articulo. 
No es, sin embargo, lo primero 
que escribo con ella. 
Hace unos momentos, cuando la 
contemplaba, agradecida y emocio-
nada, sentí unos deseos irresisti-
bles de usarla al instante, y escri-
bí, ¿sabes qué?, no sé si una car-
I ta, no sé si un artículo para An-
j gelita Lauda. 
t No me preguntes qué es lo que 
dice ni qué estilo tiene. Lo prime-
| no podría decírtelo, lo segundo 
¡ no sabría explicártelo. 
I Imagínate una persona que vier-
j taj en un papel los sentimientos 
¡más purísimos de su alma; senti-
mientos de afecto, sentimientos de 
gratitud, sentimientos de venera-
ción, y ahí tienes, escrita con la i 
pluma de oro y dictada por la sin-
ceridad del corazón, la carta para 
Angelita Landa. 
L a carta o el artículo, que no sé 
cómo podrá llamarse. Podré decir, 
con propiedad, el escrito para An-
gelita Landa. aunque no sé, cier-
tamente, si este escrito llegará a 
sus manos. 
Dile tú, de todas maneras, que 
para ella han sido las líneas pri-
meras que redacté con la magnífi-
ca pluma que le regalaron como 
recuerdo de sus bodas de plata. L a 
pluma que ella te dió para que la 
pusieras en mis manos, y que yo, 
como un recuerdo sagrado, me pro-
pongo conservar .durante toda mi 
vida. 
Y dile, en mi nombre, para que 
lo tenga siempre presente, que algo 
más precios que una pluma tene-
mos sus discípulas de ella: tene-
mos el amor al bien obrar que su-
pasiones que llevábamos en el 
alma . 
Y ella, la Madrecita toda dulzu-
ra de tanta juventud, con lágrima? 
en los ojos, nos dió las gracias, 
¡a nosotras que tanto tenemos que 
agradecerle! 
A] llamamiento diario de Ange-
la Landa han contestado miles de 
almas de mujer cubana respen-
diendo .a ideales de deber cum-
plido, de sacrificio útil, de abne-
gación callada y fecunda, de aspi-
ación a esa vida espiritual in-
tonsa que hace de la mujer una 
bendición en la vida social y ciu-
dadana . 
L a Madrecita, con su e;emp"o, 
con su vida intachable, con sus al-
tísimas virtudes y sus constantes j 
prédicas ha sido un faro clarísimo i 
en la iniciación a la vida de milej j 
de mujeres que ahora la ber.d cen i 
y iSpiran, como a un bien inmen- I 
so, a ser llamadas sus Hijas. 
. Al llamamiento de Clara More-
da han contestado con una soln | 
la voz se levantan todas las voces 
a pedir, no un desagravio, que mal 
puede dea^^ávfrfae * qu en no ha 
o ofendido, sino una demostra-
ción dei apicciu cu que siempre la 
han tenido todos los gobiernos cu-
banos . 
E l l a merece una condecoración 
oficial, que premie en cierto modo 
sus veinticinco años de servicio 
activo a su Patria. A esa Patr a 
que ella ama tanto y que en su 
Libertad se llevó la me.or de su 
vida. Sus mejores años dedicados 
en cuerpo y alma a la santa causa 
de la Revolución. 
E l la fué joven como todas las 
mujeres, ella fué rica y feliz como 
muchas, y cuando por la guerra 
pe. dió a sus hermanos y perdió su 
posición, y vió anegarse a su ma-
dre en un mar de sufrimiento, no 
se puso a pensar en sí misma. No se ! 
donde 1 P0 inculcar a nuestros infantiles 
corazones, y eso, Renée, ¿sabes 
cuánto vale en la vida? 
detuvo a mirar hacia atrás, 
quedaba su dolor más íntimo. Co-
mo Cristo, miró hacia adelante. En 
recuerdo de aquella juventud con 
cuya muerte el destino ensombre-
ció la suya para siempie, volvió 
los ojos hacia la juventud presen, 
te y con el alma embriagada en la 
idea del sacrificio empezó su Vida 
sublime. 
Y ahora ha llegado la hora de la 
justicia. Es necesario demostrarle 
el agradecimiento que le tenemos. 
Tenemos, dícelo, muy presentes 
en todos nuestros actos sus sabias 
máximas tomadas, las unas del 
maestro, como llama ella al inmor-
tal Don José de la Luz, las otras 
del manantial inagotable de ternu-
ra y de verdad que lleva Angelita 
en, su corazón y en su cerebro, el 
cual brota, y cual luminoso.haz se 
esparce sobre las dormidas inteli-
E L CORONEL JUAN C A L D W E L L 
E S E L P R E S I D E N T E 
A C T U A L 
r' RAX ENTUSIASMO — UN AL-
MUERZO E.> E L H O T E L 
GRAN P A R I S 
E l último domingo se reun eron 
¡ los Veteranos de la Indepeuüeucia 
de la provincia de Matanzas. Eru 
! el día designado para reprgnizar 
el Consejo Territorial de la misma. 
E l general Pedro E . Botancourt, 
concurrió al acto y el corono! Gui-
llermo Schweyer trabajó fin des-
canso para llevar al .̂ eno del orga-
nismo elementos de valer dentro 
del veteranismo. 
Antes de la reunión se celebró 
un almuerzo en el hotel Gran Pa-
rís , Presidió el general Pedro E . 
Betancoutr quien tenía a su fren-
te al coronel schweyer, alma del 
movimiento de reorganización. En 
ese almuerzo se recordaron muchos 
hechos de la Guerra de Independen-
cia y reinó el entusiasmo y la a e-
gría. 
E n la mesa, que como antes de-
cimos, presidió el general Pedro 
Betancourt, tomaron asiento, a su 
derecha, el coronel John CaldweP, 
corone] Rafael Aguilera, coronel 
Guillermo' Scheweyer, coronel Vi-
cente Jorge, coronel Pedro Accve-
do, comandante Ricci Hugo, co-
mandante José A . Rodríguez, te-
niente coronel Luis Argiielles, ca-
pitán Abelardo Jorge, teniente Se-
cundino Alfonso. capitán Pedro 
Gómez, comandante Manuel Olive-
ra, capitán Adolfo Adrizóla, dis-
tinguido médico de Bolondrón y 
persona que goza de grandes pres-
tigios en aquel Término. 
Capitán Antonio de Arma«, te-
niente Benjamín Suárez, alférez 
José Chartrand, capitán Vicente 
Llanos y el señor Félix U . Casas, 
que. fué galantemente invitado al 
acto. 
Terminado el almuerzo, a las dos 
de la tarde, pasamos al Centro de 
Veteranos, donde tuvo efecto el ac-
to de reorganización. 
EN E L CONSEJO T E R R I T O R I A L 
D E MATANZAS 
M I S C E L A N E A 
UN "MOSCON" 
Estimado díptero: 
Guardo su carta con el mismo 
cuidado que si fuese un Roskopf 
Freres de Blanco, porque no hay 
cosa que más atraiga al hombro 
que el misterio. . . Una casa con 
los balcones abiertos donde veamos 
al pasar la nevera- "Bohn Sgrphon" 
y hasta las copas donde salta en 
burbujas la sidra Cima, no nos lla-
ma la atención y seguimos de lar-
ero camino adelante. 
realmente penoso sería no recibir 
correspondencia, porque era prue-
ba de que pasâ  uno tan desaperci-
bido como esas cervezas que no tie-
nen la exquisitez de la "Llave". 
Son esos ediclcios impenetrables 
cerrados a cal y canto los que más 
nos atraen y subyugan, por el mis-
terio que encierran para nosotros. 
Así, su carta, ha logrado adueñar-
sese de mí, porque si he de serle 
sincero, aunque ello vaya en me-
noscabo de mi cacumen, no he lo-
grado entenderla. . . ; no lo he lo-
grado, señor "Moscón", a pesar de 
que la leí tantas veces como cor-
batas tiene La' Rusquella y ciga-
rros "Ideales" de Bock me fumo 
al día. 
*' Si los que son verdaderamente 
Le ha pasado a usted con esta ! ricos no desperdician la ocasión de 
epístola lo que a un joven que se i recibir cinco pesos, y cuando les 
presentó a Lord Byron entregándo- | manda uno un libro dedicado sue-
le un manuscrito. | leu dar las gracias, ¿cómo ha de 
Lo que sí no le perdono, es que 
termine usted su carta diciéndome 
que me da un consejo, y que si no 
me manda cinco pesos es porque 
sabe que me sobran mil. . . 
¡Alto a h í ! . . . ¡Bromitas con el 
dinero no! . . . Mande los cinco pe-
sos aunque me ponga como condi-
ción que he de emplearlos en ja-
bón "Neptuno" para después re-
venderlo a cualquier lavandera, 
porque si bien es cierto que no 
pretendo hacerme pasar por pobre 
de solemnidad, no es menos exac-
to que de lo poco que téngo, nada 
me sobra . . . E s más, si le duele 
mandar "ifitivo" puede enviarme 
corbatas de L a Rusquella o varios 
juegos de ropa interior de hilo X. 
Y. Z. 
una sarta de idea^ ra, 
el que escribe para 
el g e r o g l í C ^ ^ e ^ 
da a entender (que 0mo I>Srfe 
darse cualquiera queV*^ Pttrt 
tan famoso como I T J ^ 
ro señor Riqhard^d^^0 ^7. 




ro más arriba, dh-án^ 
menos: ai1 Poco 
" Es un chico que J , 
bay una profnndidad P 6 ^ o -
cntos que lo hacen ^ í 
Jos elegantes traie^ „ 0 ^ fe. 
"Bazar París" de N* qUe Vf ' — o . x ana üe \Tem„„ "le PI 
ta (Manzana de G ^ . 0 / C 
mfestaciones así, na/il A,lt«*. 
* d istar y cuando ^ J 6 A 
cuenta lo menos que £ a , ^ 
yoría es que, aun no entC0e > «U-
lo, reconocen que vale 
Animo, señor 
que procuro pagar 8u Pr. 
otro no muy despreciable v ? 
ta reciprocidad a ia 7611 
—Vengo, ilustre poeta, a qne me 
deis vuestra opinión sobre este ar-
tículo, que algunos encuentran tan 
bueno como el ve;unouth Pemartín 
y el chocolate de L a Gloria; sin 
embargo: quisiera me diese usted, 
sinceramente, su parecer. 
Dicen que el poeta insigne leyó 
y. releyó las cuartillas, y al cabo 
de mucho rato le dijo: 
—Gon sinceridad, joven; dígame 
lo que usted lía querido decir aquí. 
E l novel escritor fué explicán-
dole temblorosamente las alaban-
rechazar una oferta de esas, quien 
se vería apurado si a la familia 
le da por decirle que vaya a Espa-
ña a buscarla. . . 
No vuelva a gastar esas bromas 
y mande aunque sea una medalla 
de oro esmaltada de las que ven-
den en O'Reilly 91. 
Ahora bien. A cambio de su in-
inteligible consejo, al que supon-
go bien intencionado, voy á darle 
a mi vez otro que puede serle tan 
beneficioso como unas ligas inoxi-
dables de la marca "Habana". Mi 
zas que dedicaba al gofio Escudo ¡ parecer es el siguiente. 
y a la maltina Tívoli, o, fihr mejor 
decir, las que intentaba dedicar. 
Los que han querido ofenderla nos i gencias juveniles, de sus labios di 
D E INSTRUCCION PUBLICA T R A B A J 0 S S 0 B R E A N T I S E P S I A 
O P E R A T O R I A 
DISTRIBUCION, D E L A 
R E V I S T A 
Hoy habrá de quedar ultimada 
la reunión de los ejemplares del 
primer número de la Revista del 
Departamento, por los editores, se-
ñores Veloso y Compañía, a todos 
los autores docentes oficiales de 
la República. 
Como ya (hemos dicho la tirada 
de este número, verdaderamente 
extraordinario, ha sido limitada en 
razón de su copioso texto (49 8 pá-
ginas, nv s no pocos grabados) 
siendo por tanto oportuno recordar 
a los señores Profesores y a los 
amantes de la enseñanza que solo 
podrán ser servidas las primeras 
solicitudes de suscripción que re-
ciban los editores. 
E l apartado en Correos de los 
editores señores Veloso y Ca., es el 
número mil ciento quince (núme-
ro 1115) . 
L I C E N C I A S 
E l señor ^Secretario se ha ser-
vido conceder la licencia por ma-
ternidad que determina el artículo 
231 del vigente Reglamento, a las 
maestras siguientes: América Cas-
tellón, de Colón; Rosalía Aragón, 
de Sabanilla del Encomendador; 
Ismaela Céspedes, de Manzanillo; 
Araceli Galá( de Pinar del Río; 
Mercedes Henríquez Dueñas, de 
Consolación del Sur; Gloria Mar-
tínez, de San José de las Lajas; 
Aminta Dellundé, de Jiguaní; Ana 
Maria Expósito, de Vueltas; Delia 
García, de Cienfuegos; Maria A . 
Bolaños, de Madruga y Juana Do-
lores Peñalver, de Jaruco. 
C E S A N T I A CONFIRMADA 
E l señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes ha 
firmado una resolución por la cual 
se declara cesante al maestro del 
distrito escolar de la Habana, se-
ñor Ismael Painceira, desestiman-
do el recurso de alzada estableci-
do por dicho maestro contra el 
acuerdo de la Junta de Educación 
que lo condenó a un mes de sus-
pensión de empleo y sueldo. 
E l señor Painceira fué sometido 
F I L A D E L F I A , octubre 27. 
(Por la United Press . ) — E l Co-
legio de Cirujanos Americanos se 
reunió hoy en esta ciudad, nom-
brando un Comité que preside el 
doctor Hugh M. Young, de John 
Hopkins University, con objeto de 
recoger materiales para llevar a 
c^bo un vasto symposium sobre la 
cirugía antiséptica moderna. Esta 
obra se emprenderá en memoria de 
Líster, cuyo centenario se celebra-
rá el 15 de abril de 1927. 
Lister, trabajando en la teoría 
de Pasteur sobre el origen de las 
infecciones, sentó por sus descubri-
mientos antisépticos las bases de 
la cirugía moderna. 
brindan la oportunidad. La 'conduc-
ta de la Secretaría de Instrucción 
Pública es va, de por sí sola, un 
homenaje. Nos toca a nosotras aho-
ra. La Madrecita no pide homena-
"ies. "Con un rmconcito en el alma 
de cada discípulá", se siente feliz. 
Pero nosotras debemos hacerlo. 
E l l a me manda a Clara Moreda, 
que en estos momentos encarna el 
espíritu de todas nosotras, para 
que yo en su nombie le entregue la 
pluma de oro que las maestras que 
la sucedieron a ella en la Escuela 
8 le regalaron el día que cumplió 
sus veinticinco años de magisterio. 
Clara no puede negarse a acep-
tarla. Lastimaría con ello el cora-
zón tan dulce de Angela que quie-
re de algún modo demostrarle su 
agradecfmiento por la valiente de. 
fensa y las pi'uebas de aprecio que 
con motivo de la ¿ofensa? ha rsci-
bido. 
Yo al entregársela me uno a An- j 
gelita y le doy las gracias en nom-
bre de todas por su valentía: 
E n nombre de todas las Hijas, 
Clara, tú te meraces la pluma de 
oro. 
Renée Méndez Capote de Solís. 
madre amorosa, por sus frases de 
preceptora bendita. 
No le des las gracias por la plu-
ma. Un ¡gracias! es corriente y es 
vulgar. Deja que, sin que se lo 
digan mis labios se lo repita en-
ternecido mi corazón. 
Unicamente haz de decirle, para 
demostrarle mi gratitud, que esa 
pluma ha de ser la que redac-
te en lo sucesivo todos mis escri-
tos, y si en algo se emplea que se 
encuentre 4n oposición a los sa-
nos principios de verdad, de amor, 
i de honradez y de patriotismo que 
i ella me ha inculcado, mi mano se 
' extenderá para devolvérsela, pi-
diéndole que ella, siempre buena y 
siempre ijusta, la haga llegar a ma-
nos de otra de sus discípulas que 
sepa emplearla mejor. 
Ha sido buena en extremo An-
gelita Landa conmigo. 
E n . s u nombre, y en el dt todas 
sus discípulas, a quienes quiero 
llamar mis compañeras, yo acep-
to, Renée, aunque sin merecerla, 
la pluma de oro. 
Clara Moreda Luis. 
27-10-25. 
Habana 24, 1925. I S l c : calle F entre Calzada y 9a. 
a expediente con motivo de un in-
cidente surgido en las oficinas de 
la Junta de Educación. 
L a cesantía decretada se basa en 
el deber primordial del Departa-
mento de velar por el prestigio y 
decoro del magisterio público y 
porque la disciplina sea inque-
brantable en toda la organización 
escolar, como único medio de ob-
tener un eficiente desenvolvimien-
to en la marcha de la enseñanza, 
extremos que están obligados a 
mantener especialmente los maes-
tros . 
E l acusado incurr.\5 en grave 
falta de indisciplina y de ofensa a 
i sus compañeros, profiriendo frases 
impropias delante de un grupo de 
maestros que se encontraban en el 
local de la Junta de Educación. 
SUBASTAS APLAZADAS 
De un momento a otro serán fir-
mados por el doctor Fernández 
Mascaré los decretos aplazando la 
celebración de las subastas ya con-
vocadas por la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
en virtud del Decreto Presidenclaí 
que así lo acuerda al disponer el 
establecimiento de un Tribunal de 
Subastas, creado, 'precisamente, a 
iniciativa del propio Fernández 
Mascaró, sometida por él a la 
aprobación del señor Presidente de 
la República en reciente Consejo 
de Secretarios. 
Señorita Clara Moreda Luis. 
Distiniguida señorita: 
Tenga la bondad de aceptar el 
testimonio de mi admiración por la 
noble actitud que ha toteado usted 
al protestar de la inmerecida inju-
ria Que se ha pretendido hacer a 
nuestra sabia educadora, la señori-
ta Angela Landa. 
Hubiera quejido manifestarle 
personalmente lo que dejo dicho; 
pero estoy muy enferma. Sin em, 
bargo, espero en Dios, cuando me 
levante, testimoniarle, una vez más, 
lo siguiente: que puede usted con-
tar imcondicionalmente conmigo pa-
ra todo lo que estime necesario ha-
cer, como justo desagravio a esa 
extraordinaria mujer, que por ha-
ber hecho -un sacerdocio de su pro-
fesión y vivido ejemplarmente, ha 
alcanzado las más altas cumbres del 
aprecio y la estimación de nuestra 
sociedad; habiéndose siempre apo-
yado, como buena «cristiana, en el 
Amor de Dios y sus semejantes. 
Quedo de usted con la mayor con, 
sideración, su amigo y affma. S. S.̂  
María T. R, Vda. de Castillo. 
S|c.: Concordia 193, bajos. 
Teléfono U-3403. 
piso segundo, Vedado. 
Víbora. Octubre 23 de 192 5 
Señorita: 
Como exdiscipulas. que somos 
de la señorita Landa, le avisamos 
que deseamos ser" del número de 
las que asistan, en día y hora 
que se acuerde, a desagraviarla y 
demostrarle nuestora veneración y 
sincero amor. ' 
Sin más somos S . S . S . 
Rosa García Riva,, de Santa Ca-
talina 73, entre san Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. —Amelia Oxa-
mendi, Buenaventura 7, Víbora. 
Señorita Clara Moreda Luis. 
Habana. 
Señorita: 
L a que subscribe es ex-alumna 
de Angela Lauda. Le dirijo estas 
líneas porque me he enterado por 
su escrito en la sección de L A 
MARINA que nuestra querida An-
gelita, persona de alma generosa 
y grande, ha sido denunciada, por 
lo que me ha dolido en el alma, 
por tanto no puedo dejar de unir-
me a usted, enviándoles mi direc-
ción para lo que se ofrezca. 
Catalina Mir, ex-alumna de la 
Escuela del Hogar. 
Habana, Octubre 22 de 1925 
Señorita Clara Moreda. 
Diligente señorita: 
Con el mayor gusto como alum-
nas de Angelita Landa, adhirién-
donos a su noble propósito le en-
viamos nuestros domicilios. 
Señora Regla González cíe Cruz, 
Strampes entre J . Delgado y L i -
bertad, V í b o r a . — Señora Hermi-
nia G . die Díaz del Gallego, Es-
trada Palma número 70. Víbora. 
—Señora María Josefa Piedra de 
Mosquera, Señorita Otilia Piedra, 
Patria número 1, bajos. Cerro. 
Habana. Octubre 2 4 de 1925 
Señorita Clara Moreda. 
Habana 
Estimada señorita: Las que sus-
cribimos, vecinas de Arzobispo le-
tra G, Cerro, graduadas de la Es-
cuela del Hogar" y admiradoras 
de las grandes virtudes de Angeli-
ta, rogamos a usted sé sirva in-
cluir nuestros nombres en ia lis-
ta de exdiscipulas que desean ofre-
cerle un merecido homenaje. 
De usted atentas y S. S. 
( armen y Bertha Beltrán e Iz-
quierdo . 
E n la esquina que forman las 
calles dé Milanés y Nicolás Heredia 
se reunieron los Delegados de las 
distintas Delegaciones de la Pro-
vincia y un buen número de ve:e-
ranos que, aunque no eran delega-
dos! desearon presenciar el acto 
que iba a realizarse. 
Actuó de presidente el señor Jo-
sé Agustín Rodríguez y de secreta-
rio el coronel Manuel Olivera. 
Se dió lectura al acta de la últi-
ma sesión, que se aprobó por una-
nimidad . 
Concedido un pequeño rece-o 
para ponerse de acuerdo a fin de 
eleeir los miembros de la Directiva 
y los cinco delegados propietario; 
(v sus suplentes) ante el Gonse'o 
Nacional de Veteranos de Indepen-
dencia, luego de dictaminar la Co-
misión de Actas sobre las n^e-en-
tes, resultó de la votación elegida 
la siguiente Directiva: 
Presidente: coronel Juan Ca'd-
well. Primer Vice: coronel Ped-o 
Acevedo. Segundo Vice: canitán 
Antonio de Armas. Teiver Vice: 
capitán Francisco Lamadrid. Cuar-
to Vice: teniente coronel Lúia Ar-
c-iielles. Quinto Vice: capitán Adol-
fo Odriosole. 
Secretario de Actas: comandan*é 
Manuel Olivera. Vice: José Martí-
nez . 
Secretario de Corresnondercia: 
teniente Alberto Bernal. Vice1 
canitán Benjamín Suárez. 
Tesorero: coronel Gu'l'ermo 
Scheweyer. Vice: él teniente Sc-
cundino Alfonso. 
Vocales todos los delegados ele-
gidos . 
Para Delegados al Consejo Nacio-
nal fueron designados los señores 
siguientes: 
Propietarios: general Pedro Be-
tancoudt. coronel Guillermo Sche-
Weyer, coronel Vicente Jorge, coro-
nel Rafael Aguila, teniente coronel 
Luis Landa. 
Suplentes: teniente coronel José 
Sigarroa, canitán Rafael Mesas, Al-
berto Bernal, teniente canitán Abe-
lardo Jorge, capitán Adolfo Odrío-
soslo. 
Se dió posesión a la nueva Di-
rectiva y se le concedió la palabra 
al general Betancourt que e'tuvo 
feliz, inspirado v en su patriótico 
discurso puso de manifiesto sus 
gvandes entusiasmos de veterano 
dispuesto a sacrificar todo por la 
pa+Ha nue ayudó a libertad. 
E l generaj Betancourt propuso 
y se acento con grandes muesfras 
de anrobación y entusiasmo, d'ri-
gir un mensaje al general Machado 
como veterano miembro del Con^e-
N'acional y como Jefe de la Na-
ción. 
E l telegrama al general Ma'-In-
do es como sigue: "General Ma-
chado. Palacio de la Presidencia. 
Habana. E n estos momentos se 
acaba de reorganizar el Consejo 
Territorial, con la asistencia del 
general Betancourt. Se acordó por 
unanimidad dirigirle un cordial y 
sincero saludo significándole que 
sus compañeros seguros de que 
conserva en el lugar a ñ s sagrado 
de su corazón los nobles y genero-
sos ideales que lo llevaron a la lu-
cha, abrigan la más absoluta con-
fianza en ene en el cargo elevado 
nue boy ocupa será el más firme y 
leal defensor de la dignidad e In 
dependencia de la Patria, 
well. coronel. Presidente". 
Felicitamos a los Veteranos de 
Matanzas por su acierto en la elec-
ción de Directiva y por el entusias-
mo de que dieron muestra en la 
reunión. 
—Bien, hombre b i e n . . . Y si us-
ted quería decir eso, ¿por qué no 
lo ha dicho? 
Así yo, señor "Moscón", puedo 
y debo preguntarle, aunque ello 
me cueste convidarlo a cognac E S -
P E C I A L Pemartín y a comer en L a 
Diana, ¿qué es lo que usted quiso 
decirme, y por qué no lo ha dicho 
tan claro como digo yo que no hay 
mejor insecticida que el de la mar-
ca Flit? 
¿Le duele a usted manifestarme 
que en su concepto no merezco co-
mo escritor tomar el ron Bacardí 
ni la Pepsina y Ruibarbo Bosque? 
Pues ánimo y no se arredre . . . 
¡Duro y a la cabeza! . . . ¿Son ala-
banzas las que usted me dedica? 
Pues agradecidísimo. Los que escri-
ben para el público han de estar a 
las verdes y a las maduras . . . Lo 
Dada la manera que tiene su se-
ñoría de escribir, es una verda-
dera lástima que no ingrese en la 
redacción de un periódico. . . 
No se ría. . . ; todo depende de 
que adopte el estilo y forma que 
tiene su c a r t a . . . Claro está que 
no le auguro muchos lectores, pero 
siempre habrá cuatro o seis seño-
res que no entendiendo lo que us-
ted dice y no queriendo pasar por 
ignorantes ante la gente, empeza-
rán a decir que sus artículos son 
tan insuperables como los vapores 
de la Compañía Hamburguesa Ame-
ricana y la tintura "Oriental" para 
teñir el cabello negro o castaño. 
Hay precedentes. Escritores te-
nemos que empiezan a darle vuel-
tas y revueltas a una idea rara 
que se les metió en la cabeza, y a 
las tres o cuatro cuartillas se hacen 
un lío que ni ellos mismos pueden 
descifrar. . . Sin embargo; largan 
N O T A S D E L C E R R O 
"Moscón" y 
lr su conseí 
f iable ,* «I 
i l̂is-
fluencia que me brindlTÍ^ 
co la mía humildísin^ ;Je,o:r«-
idísima con I. 
jor buena voluntad que n̂  í 
ner un escritor hacia qu^6 
ma el trabajo de escribid 
¡Y basta 
asunto 
de iata sobre 
Cuando necesite buen cafe \ú 
a este número: A-2301 ''v 
de el primer momento'que^t 
mejor que viene a Cuba y se 
viran rápidamente a domicilio ' 
Leo: 
"Griegos y búlgaros siguen co™ 
batiendo a despecho de la inieS' 
cion -de la Liga". * 
Pasa con eso de la Liga y i,, 
guerras, algo parecido a lo n! 
aconteció aquí hace algún tieml 
con los baches y el Rotary Cl„b 
¿Be acuerdan ustedes? Una 1 
trataron de lo malo que están núes-
tras calles, y acordaron tras al 
gunos discursos que cada miel», 
bro ton f se nota en un papel, je 
ios baches que viera y las calles el 
que estaban, para poner el casoea 
conocimiento de Obras Públicas. 
Así se hizo. Los periódicos loa-
ron cual se merecía el buen acuer-
do de los señores Rotarjs... 
¿Y los baqhes? Los baches si-
guen bien, gracias...; cada vej 
más profundos. 
Es cierto, que si hasta ahora go-
zan las furnias de esa inmunidad, 
en cambio se está dinamitando el 
bajo San Telmo, del que no tene-
mos lal menor noticia que haya 
impedido la entrada a ningún bar-
co hasta la hora presente... 
¿Quiere decir esto que debiera 
atenderse antes a los "altos" que 
a ese bajo? 
¡Exactamente! . , , 
EDISON SPORT C L U B tbre anuncia la Sección de Recreo 
y Orden de la Asociación de Pro-
E l próximo dia 31 celebrará eljpietarios de Medina, 
simpático Edison Sport Club uní Sus componentes están actuan-
grandioso baile de sala en obse- ¿o deseosos de que ese acto, que 
quio de sus numerosos asociados, j es de pensión, alcance inusitada bri-
De más está de-cir que el Pi'Ogra-; iiantez> 
ma estará a c .̂rgo del reputado Debido a reciente acuerdo, de 
maestro Alfredo UrzaX. 
No dudamos que su espléndida ca-
esa fiesta podrán disfrutar cuantos 
figuran en las entidades que acos 
E l Comité Pro Cuba, que resld» 
en Ne^ York, ha celebrado con 
gran solemnidad el día de acción 
de gracias. 
D^do el .bajo precio del azúcar 
y la horrenda paralización* coaife-, 
cial porque atravesamos, al dar las 
gracias cabía bien la contesta^ 
pertinente en tales casos: 
¡No hay de qué darlas!... 
sa club se verá repleta en ese dia tumbran celebrar sus fiestas en los 
de excelente concurrencia. 
E N HONOR D E L A SEÑORITA 
G E N E R O S A GONZALEZ 
E l domingo próximo pasado y en 
la elegante residencia de la gentil 
dami'ta Generosa González tuvo lu-
gar la matinée que en su honor es-
taba anunciada. 
• E n aquella casa-de Desagüe 3 2, 
reinaba desde hora muy temprana 
gran animación-
Numerosas damitas dieron real-
ce a esa sugestiva matinée y entre 
las que recuerdo a las siguientes: 
Cármen Calero, Consuelo Pérez, 
CarmeMna, Mercedita y Natalia 
Hernández, Juana Maria Rodríguez, 
Pilar Rodríguez, Celia Herrera, Ro-
salina López, Carmen, Luz, Horten-
sia Camps, Elvira Suárez, Dulce 
Maria Portillo, Elena Suárez, Cár-
men Roque, Elena Martínez, Cár-
men Sánchez, Maria Luisa Herrera, 
Josefa Calero, la gentil Josefa Mon-
tes do Oca. 
Llegue mi felictación a la 
Generosa. 
¡salones citados. 
La orquesta del profesor, señor 
Tomás Comían, que tantos y tan 
merecidos aplausos viene conquis-
¡tando es la encargada de los bai-
I lables. 
L a demanda de invitaciones, es 
creciente. 
Se haí^la de sorpresas dedicadas 
ja las damas y señoritas y otras 
Imuchas iniciativas que tanto han 
de gustar y que.contribuirán a que 
el éxito Skea completo. 
Un colega salió anteayefl a la 
calle anunciando en enormes titu-
lares la evacuación de Axdir por 
las tropas españolas. 
No hay que asustarse.. • Se tra-
ta de un periódico "rojo",. - J'6" 
ne pues derecho a vivir engañas-
do a los pocos lectores que aun lo 















































P E T I C I O N 
Ha sido pedida en matrimonio la 
espiritual damita Amelia García, 
por el correcto joven José Lamas. 
La boda no se hará esperar. 
L A V E R B E N A D E P A L I S A D E S 
P A R K 
Un diario matutino sigue ( 
dolé vueltas a lo que él llama 
billete dichoso". . 
De continuar con esa lata' 
ser necesario cambiarle el 
por ésto: |*£ í* | : l | í i^ 








Efemérides: „ .̂ mdr1 
i T í G . - ( O c t u b r e 28)̂  T e r r ^ 
to en Lima y destruccio» . 
del Callao. 
1444 ._PaZ de Einsisheim 







Se celebrará como todos saben, 
el 14 de noviembre en Palisades 
Park una gran verbena, destinán-
entil' ose sus Productos a la reconstruc-
ción de la Iglesia del Salvador en 
el Cerro y a la Navidad de los Po-
bres., 
E N F E R M O Grande, indescriptible, el entu-
siasmo que reina en la sociedad ha-
Desde hace varios días se halla bañera por esta fiesta llamada a 
constituir uno de los mas grandes 
éxitos de la estación. 
recluido en la Quinta "Covadonga" 
del Centro Asturiano, mi buen ami-
go David Martínez, sufriendo un 
fuerte ataque grippal. 
Un pronto y total restablecimien-
to le deseo. 
E N LOS SALONES D E MEDINA 
Una gran fiesta. 
Plena de alicientes promete serlo i 
Ca.](j. ¡la que par t̂ el dia siete de Noviem-j es men03 sincera. 
OLVIDO L A M E N T A B L E 
Por un olvido lamentable deje 
de felicitar en su onomástico a mi 
buen amigo Alfredito Urzais, joven 
violinista, que con j^ran acierto di-
rije el "Urzais Jazz Band". 
Mi felicitación, que no por tarde 
SUSCRIBASE AL 'DIARIO 
DE LA MARINA" 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de Is'ew 






Marzo (1126) 11.77 
Mayo (1926) 19.89 
Julio (1926) 19.53 
PROXIMA BODA 
Para el sábado próximo está 
anunciada la boda de la encantado-
ra señorita Cármen Carbonell con 
¡el correcto y laborioso joven VI-
¡cente Pous. 
Agradezco muy de veras la in-
, vitación que se me hace para el 
acto referido y envío por anticipado 
a la simpática parejita mis mejo-
res deseos y expresivos votos por 
su dicha. 
Manuel Becelro. 
madre de Francisco • 
! 90 5.—Naufragio del 
Cisneros". oCu. 






•̂ o ( 
ma nuevamente a 
do V I L nUei» 
1748. —Los ingleses ponen nu , 
sitio a PondiQher> . .,, Mep 
1893._Muere el general Mari ^ 
1848 
a la guerra d e ^ ^ 
España. -Inauguración ferrocarril, en 
Barcelona a ]Vlatar0 
Horóscopo d0. h?f ¿ 3 octubrê  
Los nacidos el 28 ^ 0 ^ 
rán muy tenaces en las . 
L a nota final-
Rosita, hija de Gedeón. - , 
ferma; y es tan dócil. toíl< 
está & 
ta. que íoma sin ^ e f ^ 
por mai =o las medicinas 
tengan. e.-oemado con 
Y Gedeón, entusiasma . J 
bondad de su hU», e x c l a ^ ref. 
Gre'an ustedes. Tanto s 
a esta niña enferma. ._ bie 
to como vivir en el co^0 ^ la 
tel Ritz de Neptuno y ^ 
cía. 
to co o 
Solución: . , <*mM 
¿Cuál es el animal 
con la cola? tl nen, P0, 
Todos los ^ para ^ 
ninguno se la Q U ^ P A R 
• A a UD ™ 
¿Cuál sería el ^ 
dre cariñoso? ^ 
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